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ECHANGES COMMERCIAUX - HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIALI - HANDEL 
') 1972 1973 .. 
- Fruits, légumes, vin 
:--
- Obst, Gemüse, Wein DECEMBRE à JUILLET 
' 
- Frutta, ortaggi, vino DEZEMBER bis JULI 
VI/3354/73-FDIN 
- Fruit, groenten, wijn DICEMBRE a LUGLIO DECEMBER tot JULI 
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A VERTISSElŒNT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung üôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Scbatzung~ eine Aenderung oder Best~tigung ist maglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze 'ublicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés : 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agra.rmarlct-Handelsaustauech" nicht veroffentU.cht 
1969 -
1970 -
II Januar, I und II Februar und I Ma.rz, II April, I und II Mai, I Juni 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerc1.ali" 
non sono stati pubb1icati : 
1969- II di gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I gi~-no 
1970 - I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "liandel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 - II van januari, I en II van febrt1ari en I van maart, II van april, I en II van mei, I van jun: 
1970 - I en II 1.1ai, I en II juni. 
Sommaire des importations et exportations mensuelles 
lnhalt der monatlichen E1n- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
lnhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
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IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
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IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
H69. 1970, t9n. 1912 
suivant pays de provenance 





Haricots et pois frais 
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EINFUHREN und AUSFUHREN 























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi menaili 
1969, 1970, 1?71 1 1972 




Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Fagioli e piselli 
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Caro te 
Cipolle e scalogni 
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INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
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Verse bonen en erwten 
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IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
l'JIÏ9, 1970, 1971. 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
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1')69h 1970, 1971. 1972 
nac Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
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IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969, 1')70, 1?71, 1~72 
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Altri insalate 
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IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
19G9, 1J70, 1971, 1972 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
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lotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
l..pfelsill1!n 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1J69, 1970, 1971, 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
IV. PAESI BASS! 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
.. Utre insalate 
Legumi in baccello 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969, 1970, 1)71, 1)72 




































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1JS9, 1970 1971. 1972 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN and AUSFUHREN 
1'lG1. 1'}70, 1J71, 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
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GEMUSE, OBST UND WEIN 
: ORTAGG I, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 






Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
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Importations mensuelles (t) 
laitues poaaéea 
aua : 4a : uit 1 
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20. 1 . 8 
Importazioni menai1i (t) 
lattughe a cappuocio 
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Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
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Importazioni menaili (t) 
Altre inaalate 














































































































Iœportations œensue11es (t) 
Lé~a à coaae fraie 
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Importazioni œensili {t) 
Leguai in baoello, freachi 
VI VII VIII 
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Iaportations mensuelles ( t) 
Carottes et autres racines coMatib1es 
del aua 1 da : uit 1 
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ri) 
TOTAL 1 IJISCIUAJI! 1 !O!ALJ: 1 'l'O'füLI ~;n 
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Importazioni menai1i (t) 
Carote ed a1tri radici coaaeatibi1i 
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Importations mensuelles (t) 
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Importazioni mensili (t) 
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1072 - - - - :>:>7 '- 607 .: :?.11 b.2J5 • ·4~ o.uuJ. 10 
l-:!-i~l7~0+----"-'-----1!----'=----+-- - 211 - 79'+ .il-~') "· ··t .330 2.91 225 
lo6o 'O.d 2.'i10 7.'ï76 .d. 268 2.07A l.Q)O 2.'il<J >!. ?. • 307 1.64' 310 
linn 1 :>il6 1 .>.Ro 1 .11o 1.7o1 1.1~'\ 59b .'+bts 1.o·:, <!. .u: 1.282 64 
1•171 156 824 1.909 2.3o-. 1."-92 "'" 1 lti:.o- 3.139 2.350 2.04~ 3.346 151 
1 2 '>89 1.'>00 481 1.20 'i96 1. 83 1.)fi7 2 .. ,6.d .Qfiq .ll7ë 967 17? 
;o rnc;_RRc; 11.70:> oR.,71 6R.61 ~ 1 ~"-7 10.8~0 4.~~4 .uoo r:>.7:>n ~.d .. 7: 100.41 
10 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines, clé.antines et similaires 
B.R. m:tl'l'SCHLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Mandarinen, nementinen und dgl. 
Importazioni mensili (t) 
Mandarini e cl..antini eco. 
Maandelijkae invoer (t) 
ManclJaa.rijllen, cl-tijllen en dgl. 






















U.E.B.L.jB. L.E. U. 1-1~: 6~~~--l--:_:=.-:___---l----=:=-----l---"':----l-----=:=------i-_..:-::_----l-----=----+--=~:___---j-~=~---jf--_::.---+-....,_-=----+-~:;---t-~::...---J 
117~ 
'i.b04 ,I>J L23 
tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG i-c1~~+-----:1-. i~~Y--~ r•o;~-~ .. L~~+---":'---+ ----=:=---+- ~ 62 184 
.042 1 139 315 1 1 
II. EXTRA- CD/DG/DG 
,-------or.l~Q6Q~~~l~7~l4~~-~60~7r---~5:1-.--~lnl-.---






imn :>A.816 'i.6a6 2n 20 
1<ri' 28.191 2.643 403 1" 





'"' i? 00.191 
110 
56 16 
A Œf lr.l!C ~;li' 'l'> 
.8' • !1>2 .IHR 
1 2 A..~~ - - - r.u : : : _- _- ~. o7o; 2. lA6 2. 1 
rn 7.028 +--~2 .• A~7.,!-'il--~"-o!7~AI0--+--=-·-§2~2!f"---if----=-:__ - - - - - 4. lb LO. 
:, ~~-t--~2~.1~~1~2~~2~-~108~~~1~-~~2~--~~~--~-_..:~--~-~-4--~-~--+--=-~---+----=-=--~-~~~~~~~~~~~ 
1 1 trf2 8. 120 2.526 1.386 412 325 - - - - 2.820 13. 16 
~6Q '11> 
3J ~~ LU 40 - - - - QO 1~ 
~· '3 - - - - - - - - ~ n 
1-------l-1 ,~a""-.,-1---..s>o~B-+-~164 65 1 - - - - - 9 108 6 9_ 
~- ---~--- ~--- ~======~~======+=======~=======+======~~======~=======±======.:=jt======:j -1--·--- ---- -
1Q6a 48 328 - - - - - - _ _ - 12 lf 
... 1 
Importations mensuelles (t) 
CUrons 










1 c;. fiR(' 
1 .232 
B. R. DEOTSCHLAim 






















































'lQ72 - - - - - - -







LQ~ .818 6'i8 1.4fl2 2.1::17fl 4. ~l.~ ,-.. -L. L. "'" .. '1r.l 1 .::>aa ,o.,., O:l<: O'J-, 
171 531::1 79 23 299 1"'iA? 2~ 2;aBll ?.71<; .tin LB 
172 - 2'i OR .AU ~-~ao; ~.nl ~-o;on 2~'5!!0 <)t 'i78 l;q7 1.8"i6 
LH2 - - - - - • 10 ~ • .)~. 










- - - ·52 lU' 'fOl 529. 133 54 b AB 
34 













LQ6Q .33 ' 2' 'q - 31::1 AA lOQ 2'i 2 4 2 
LQ70 72 80 36 - 17 '10 <; - 4<; 86 66 
1Cn1 69 64 80 109 3 8 96 39 74 64S 62 .12 




Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Raisins frais Weintrauben frisch Uve fresche Verse dru.iven 
au.e : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
•n - - - - - -. na, -.R_ao;1 a._ -.an ., a.... ••- b9 
ITALIA 1 1 - - - - - - 1l.OS7 i;IL7i'6 7t.ii'il ~o~i ll '.6AA 02 
1 2 - - - - - - 1.U45 55.21:l2 58.690 1.5t 4b4 7 
1 o;r l?Jl - - 3' L'l '> L'l 
llit: 18 - - - ;. .. ., '" .., <> 2] '~' NEDERLAND 1 1 177 219 c; - - 0: 'JJ.f. "A 1A 1-" !<;<; 
1972 184 157 2 - - 2 40 30 19 2f> 25 137 
1Q6Q AA 6 - - - 17 46 21:l 4f> 141 152 159 
/B ~~11'0~7n-+----~~~"~---.h4? _____ ~?+===~-===~===~-==~~==~1~~+=====4~1çt====~~7~====~2~~===i1~2tj5====~2~16i====il~62 U.E.B.L. .L.E.U. LQ7J 51 4  2 - - f. 4'1 40 4 L'>'l "A7 11'.0 
1972 1<; 4 2 - - l'i 33 61 63 146 299 299 
LQf>Q 21 .~C - __ •4~J .oo J4. L~: ~.~~c Jl 
~l92..JI'7l.!LO+------j1~oo;-+--~1520H------:2~t---=--- - ·~ .. """ L.~ c:J ..,~,. ~.,.. ·" """ 3e3'11:l \JI. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG lo71 221:l 263 1 - - Ü '4.r5'2 6: ;09~ -78 .. 38' '6~&:f '5.3il 427 
BUlGARIE 
HONGRIE 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
LQ72 199 lél 4 - - 27 ll.llèi 57 .. 366 61 032 l4.88'5 1.9'5' 450 
._.l"-'l9ul~7_,_l+--=-=---_ f-- : - - _ - - L2Q 860 4\~ 
l7? - - - - - - - 254 393 l/;O - Af. f.Ao; :7;M 
3' 
' 13 18 
~IO~f.O-t--~~Af---~-~-f--~1-t--~Jl~'~----~1~'~6----~26~---.~o~,8~--~'~··~'i77r---~'i.,0~4Lt+''~~l9~ .. *M67J~---6~~0~24-----~2~~é4 L970 16 20 4J. 84 14'5 64 1.206 1.!l5!l 4.744 9.881 1 l94 L7 
1971 '0 ' 20 ?A 11" l 6 1.192 2.181 4, 883 12.948 3.00d 5 
1o7? L9 22 2u 6b '1 1 2.2 3 :>_ 6.'538 .7. 02'; r6CJ 8' 
L'lé'! 'i2 L'l b4b ·~- .R?<; on 1.222 4.'1b • j 2' .bll ~ • ''" j. 00 
, •n AC:A 1?A 'A' uJ" a~ ill' '1. R l'> ::>n ;::>R 2' .3~ 8. ,6, 
tot. ~A.CEl/ZWG/EEG ~~-t--~~g()')~----~1~2f--1~~t-~~?-~t--i"~~o;·~--~2~.~~fll~---4l~.~l~l:l----~~.~~~o~--~~·~~2~~--l~Li6~o+-~2~14~·~~+---~a~.lSI 
1 2 2. 708 201 1. "2. :>;62 T.4fi: "'· 3. 9.8 2 J5.506 13./lb 2. 1 
r'f 
/ii;' 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTUL..,Il~~+---";,r~ 




-"'' .. 12.002 
0.391 
0.2 1 




Importations mensuelles (t) 
Po_. a 
aua 1 da: uit 1 





il tot. IKTRA-cEE/EWG/EEG 





REP. SUD AFR. 
AU!'IIBS PAYS 
tot. ErrRA-ca/DG/UG 

















































Monatliche Einfuhren (t) 
lpfel 
I II III IV 
27.6 :>.!. "'"/;~1 
''" "' 32, \"' :>Q. 18 
"'· 
1 
31.024 33. 24 . 33. >5 
:>A "/;JJ.' IR" :>JJ. 27. 
""" '~"ne;,; ,, "~.; 
"" 
;. 
18.168 1 ,68C 2 • 22. 22 
1A 71 "7c;n :>1 'QR 22 ()Q 
. ~ il' 16 
2: !2 .llllll 1.720 2. l97 
4. 0 .o~o; '),1,.. 2 93 
6. 0 4.926 4.903 4.247 
., nnR ., n'7'7 
" 011< 1 .a:>Q 
1.761 sh 1 "'"nn 1 .7:>? 
1.421 1.384 1.'540 ____ ))JS 
1.'56 1.210 1.431 1.504 
c;6. 79.04~ -~â~-
" 
11< An.n1Q ~" 
.71 i4 'i2.717 ~1 












- - - -
-+~ 6,!! 884 -@-_-7t_~ 8lr; 9~ l 'i72 
,,," , , .. ;, Ac;A 1A~ 


















or;~ 419 80 02 
6'i 9~ 124 54 




2.679 2.0~ 2.192 1n A«> 
'\Al r'i"i • rllJ 
1. 10 >. 011 11 .I<A1 
8 1.2; 3. ~b2 14.054 
771 'i 82. 4( b2, 
:2' RA 1!:>1 Ç.~ 1;7? 




)1; 2'-"' n. -z<: ;11~ 
')' ,., 
?E. 2 

































'7'7 "'" 56.023 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
. 11';4 Q.b'+5 
lO. ,,7 '-ill :L4'i2 
1'). '28 .841 tl.529 
• I'<IT Lt>.2.3t> 
'1 7/; ,!';t;F. 10.211 
"-'in. 7~'n .8:>1 14 6'53 
19.0 8 1o.1o4 15.213 
'··'' 
HA.6 
Rn~': L.1/; 1 )/l" 
1-866 61 1.901 
4.246 1.911 1.726 
, .. 6.!. 548 
~ ~~~ ~~.> ?14 
~ f'fT 1.2'\1 
1.903 Jll':l 9'i4 
~~?X4 _j;l. 14.F.44 21 'b55 
~6 ~<iso 21..2')7 
'5 l' ,)UJ z.rJ.u 
1 -4 4 «a: 
1<; 1o:>L. 1n ""~ 114 '~"a' ~··~Ai 660 12.0M5 7:044 1.209 
J • .3'1 .3C oU JO 
" ~"" Q "~" -. Ro:>n ll,c;·•A. 11 1"1 3 .. 362 










<; .<;'J , '\Cl:l 4<; 
6 :'72 ~ loiT/ J. 
1~ 3.9133 93U 
1.0211 .'iQn 488 
3btl 4.4~'7 '+'+0 
-,-,-;;- 1:w7 2)0 
2.275 4-7·'9 "~ •. -~4] 
"" 01/; "" 1<21'1 "i,tJJ1 2"i. '1"'1 24, 0 <;, 2'1 
~aP:i '>>.aP1 'i .. '\..S 
32.12j W.346 o.6'l'> 
'i? '\QQ ,4' 4l.044 
:. :<;;., 
'Zn J, "'' "' ~'7L. 
-.. ,. '$ff7 '.f a !)l';:l';'l'c; 












































',z '"" A.7 :'i.!.<J" 
Ô).')tl1 
Maandelijkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
'11. 0 14 "'"-"AB 23.3' 2 18.i\69 
jO, .vue 
4· 4· r'Jc F,,c;,)" 11,704 
6.91 8 2r4 
45.2 ru 31. b2 
<; a '1 6:066 
"6_.3" 7 ,'\9'i 
4o8t4 4.tl33 
2.768 2.929 


















1 R"A A Rn 
1 ;na 2.Ul 















.892 1 104 
f .. ;>4; b. !UII 
4.428 2. 171 
2).7b2 3. oj 
.o7R ~ 
i;~ -::;r._J ll'J, '\0 
ll6;5{lo A1 IQ 



















































Importations mensuelles (t) 
Poires et coinp 







E X ! R A - CQ/EWG/EEG 
SUISSE 
ESPAGifE 













































































Monatliche EinfUhren (t) 




.d.6: •Q 'i. 
. 6.67 11.71 
8.8 1 a.o 









6. O'i 6. 18 
7. 87 7 nAn 
9.9' 0 8.9!17 





















61 20 <;'\ 
- -
!.8 





2 1. 8 
6 • .d' o. 
Q.2' 0.012 Q, 






























- w ~ 
Bi.l 
-·- ---~l? 
1 ·~ l.!f T4 1.32 








2. • ~2' 
1. 1. ~() 




Importazioni mensili {t) 
Pere e cotogne 




2 7, 67 22oll4l 
2 ~'• 9 .L4o\JC" 
12 
o;c 
.oo 25. ob 
-.;~ 9 .. 4f 27.966 




















<;1' 1h .h'''i 4!\.'i4h 
'i.d6 1 .345 ,.L.Oj' 












'i. 031 '.410 
- -





do• •? Cf' 
12A 190 
-319 1 '1 
-
453 lO.L l'U 
Q~.; 4'12_ 
-
82C. 118 24 
994 jb lb 
T.351' 4.'>0'> 374 
1 •"--L 11>4 ?h? 
949 2.110 L27 
1.612 )."jtl ~ .. AA6 
IT . .jU· 
-, ; .. a llnl> 
:..to:;c; oii:7M 














































MaandeliJkse invoer {t) 




41~ l~ .~ 
15 rb 
22.299 o0'\0 





4· 10 2.7J 






2!:1. '\94 '\4 
?C. '<'<? l' .~01 
2&;.144 1 .13 




























_jO. !4' o44j 
o. H9 


















































Iaportations aenaue11ea (t) 
Abrioota t'l'aiB 
aue 1 4a 1 uit 1 
• 























































































B. R. llEO'l'SCJILAlfD 


































































































































Importazioni aensi1i {t) 
A1bicocche tresche 
YI VII VIII 
An 
1'12 4?4 I:S 
'2'7 2.64<; 1 













... .., 4 ,,.,, . .,
1111 ?:AQ1 ~ 




·? .. AÀl c;An A 









4.1';QO c; 111 4 
b.'i.tq 4.90 










.., ""'"" 1 no.:: 
-











44 7'i2 6'i8 
1:>4 ~ci 22? 
?1 1QQ 990 
(>(> 643 461l 
'>.IQ'I .. ~ ?. ·~ 
01<:: .. :ni< ;> QI'; 
CI:QU 7. rn- 1 19 
10. o. i51 91 10 
.. ~ v;,- 'L21i6 
1< "" ·r.c.;.: 
on: ""~"'m' IJ'"JJIoV 







































































































































































Importations mensuelles (t) 
Fichas fratchas 
aus 1 da : uit 1 





tot • INTRA-CU/EWG/UG 
E X T R A - CD/EWG/DG 







TOTAL / INSGBS~ / TOTALI: / TOTAAL 
L97' 
1CI71 






































Monatlicha Einfuhran (t) 
Pfireicha frisch 
































































































































































Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
·~ l'i..cb.l>2. 
..;.~ 





T .. , ;::r,:s6: Ail ~929 










. o.)U4 .)4o 
,.,, :..aLLA A".n::>o 
1?~ Rn. ,oo; 65.070 20.0219. -~'0! 5lol.Ltl 
- - -
- -
- - -Oh 
-i..ao Q 1:> 
-2. ,r; 61 
~ 
~ ,.,.., 
"0" "" ,., .. ., !>. 
'" 
.880 [4 












7 765 3. Ll!7 
"b. A.,o; 1 on1 
l" 600 1.193 




~ 'S::I>io "it.~B') 
10.b80 i!tlo4\IU 26.11 































































































































































Importations mensuelles (aï) 
ViD 




Monatliche Einfuhren {'Hl) 
Wein 
II III IV v 
Importazioni menai li (Hl) 
Vina 
VI VII VIII 
MaandeliJkse invoer (Hl) 
wijn 
x XI XII 
17 
12< 2 11 21.~. 122 1. ;11 ,2.'5~ Hl!l.60? L<J. LQ'i~ 
2 l2 l.~ 15 !l~ .61 21 .8o7 2 <!JJ. '"~ ,,..~ 
107? 30 ,(>< lo' !9. 54 ~] 35: .274 1!!, H7.'i: ,4o;<}::2Qf 14 
iOi:o Q lA AQ.'iC 42:Dlil! 
1à6a ..t84 - 6 3. J,.-:J&l tl.652 1 ,26 2. 'n 3.983 .499 5, L29 
U.E.B.L.jB.L.E. U·. ~~~!1!--t----1"~ --"" 7'•./l~?t-...LL.t... 7 ··~ 7'36y _ _....L.;....:2.341!ll3.1.f'-~2~2,.2~8tl-+~2~6,~-t---';>~>·o;o....!iJu••"~"+-..;"l.J; '1--J-fO..b.f:l~;,:;y__.fl...:! 6 .. O~l''il.?-'it--2.,!? .. n~6n-+-~? .. 0!2?'.7---j'?f---3:t:rJ.99--t--~--...--l 
'"'' -'>~.H~ - - LBJ - - - 8 
1 '2 - - 6.0,2 - - - 71 RI' Il jC ,')7'1 .... ? A?" ?7JI. ...... ;>c;· iAJf -,-;;-;-...,..., ?1.1 1''" ?A!> ??1\ >?6 ?"7A nAt1 ?1\?-11' 
All'l'RICBE 5.1C lo5 14 743 .3.5 <18 1 10 lU 10.108 10.14' 14.977 l~. i8 1'> i.,i; 





~i7i 17. 9 ill 8.815 27.071 1.0 11.6< .3.< 11.908 17.692 30.423 ll.é )O.'rr. 
GRECE 
1 ;..;., .904 8.086 r.c 8.5: 2.962 36.549 3CJ.. !).~ 
OI>C 4, ,4')C Oo4J.O <!, )'j ry 6•4'72 )." f3" 
BONO RIE 1ii7n c;, .c;os 5.424 o; •1 4_,,.. a•o1 10.~ if>•h ;.• 3. 4.."!.,2 A-264 LO U .7. 2. [64 ;..t• ,7' .QiiR 
, """ 3, 4.586 2.: 71 s.- >5 o;-;c '>9'" 9. .2: bJ .-,~ .LI s.• ,., 
AU'l'RES PAYS 

EXPORTATION DNSUELLES LmUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHRE GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






lhportat ions mensuelles ( t) 
Choux-fleurs frais 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. Ilf'lRA..CEE/EWG/EEG 
E X ~ R A - CEE/DG/EEG 
tot. EX'l'RA..CD/EWG/EEG 
























































































~ Q '] "70 tn<; 
'~ ~ lOI'> I'>Àl Q7 





21 24 6 
Esportazioni mensili (t) 
osvolfiori freschi 


























"' ... ~ ~" .. , 
6 :f .::' 
1 15 14 
Of) ., 3 
:>0 


















































































Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
nach 1 verso: naar 1 























































1 1 9 




1 2 • 
B.R. DEU'l'SCHLAND 
















































































































Esportazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 































-.. 121 44 
17 19 18 




15 1 6 
1 1 









































































































Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 












Monat liche Aus fubren ( t) 
Andere Salate 
II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Andere s1a 
x Xl XII 




tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 1971 ~19~'2~----4----4----4-~--4-~:..._ __ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EIG --~-------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~----~----~------~----~--~ 
1----1-----+------------- ----------t----+---+----4----l-----l-----1-----l-----~ 
1 !>9 l:S l:S 27 il! 
1 1 ~ l)1 
tot. EXTRA-ca/DGIUG 1 1 13 16 l'i 
' 
1 ~ 
72 t. l)• 1 l 20 
~ ~. n 
TOTAL 1 I.SGBSAHT 1 TOT.&LJ: 1 TOTAAL 1 1 1 1 
-.., 
3 2R 






Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach l verso: naar 1 




































































































































































































Esportaz1oni mensi1i (t) 
Legumi in bace1lo freschi 



































- - 4\7 
11 4l 
-
1 ?Q 333 
l'; 51 5!1 
4 139 ~' 
4J 42' 
1 '70 !'.<;? 
le; 101 "!.<;2 
4 139 ~';2 
6: 
-:;- ···;:;;; :~n 
[~ fOY ~~ 











































































































































Exportations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
r,rersl nach 1 verso: naar 1 








NEDERLAND 19<0 1971 
1972 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1970 1911 
1972 
1969 
tot • Ilf'l'RA-cEE/EWG/EEG 0 L97: 
1912 
II. EX 'l' R A - CEE/EWG/EBG 
1969 
1970 
SUISSE 1 1 
1 2 )Q 
AUTRICHE 1 0 1 1 
1 2 
1969 




tot. EXTRA-cD/ftG/DG 1 1 
1 2 
;q 
'l'O'l'AL 1 IRSGBSAM'l' / TOTALE 1 TO'l'AAL 
lC r2 
B. R. DEUTSCHLlJIID 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Karotten und endere WUrzelgemüse 






- - - -
- - -' -
- - - -
- - - -
- - - -
300 - - -
8' 9 
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -






- - - -300 - - -








- - - -
- -
- -
- - ~~-=--- ~-~ 
- -
"il l!l <;j llO 
lDa_· 610 208 88 
164 85 115 179 




LQJ 2l 1!lf 
164 65 ll"i 17Q 
lf'l'7 ,- 0 4"i0 JO 
L64 i"i lli; i7Q 




















Eaportazioni mensili {t) 
Carote ed altri radici commestibili 






































84 200 "i2 
- 14 0 
-
- - - -
-
- - -




llO 14 66 60 
"i4 44 315 6 
")') C' 3 1 20 
~0 .,-, 
llO 10 ;?1 
" "A A?l t;2J 5') ['f 35' 
~ A: 'l2: 
55 f.) JJ 0 
Maandelijltae ui tvoer ( t) 
Wortelen en andere eetbare knollen 




- - - -
- - -
24 
- - - -
-
1.,;7 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - -
14 
- - - -
- - - -
- - -
'!.7 


























l l,., ~-, 74 
!=.{, -..,;1 650 106 
2 151 l~ lil!.) 
3b 546 133 92 




2 299 1~ 172 jb 54b ~·j lA 
~ L')-, _6 
-"-" '· 
.,;1'7 '>7 
-lJ ~ l2 209' 




Exportations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
nach : verso: naar 1 










tot • D'l'RA-cU/DG/DG 
































B, R, :ŒU'l'SCHLlliiD 
llonat liche Aus fuhren ( t) 
Bpeisezwiebeln und Schalotten 
I II III IV 
~( :>: 
-
- - - -




- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -






- - - -
- - - -
- -
~( 41 
22 10 \R ""--





6 2 2C 4 
- - - -
- - -
-
- - - ---
- - -~ ~-- ----






- --- -- --
'------ --
-
26 Q 0 o;Q 
6 9 19 1'i 
20 22 116 26 ?' 2Q 6c; 5 
26 7l ,_. f,f, 
'i9 ~Q 
20 22 116 26 
~· ~n 
"" 
20 22 [6" 2f 




































E;sportazioni mansili (t) 
Cipolle e scalogni 










































-2 114 25 
~ 
'. ""' AH 














































































' 7 41 





































Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!cbes 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AU'l'RES PAYS 
tot • EXTRA-c:U/EWG/DG 





































1 0 7 
19 1 
1 2 1 
1 )'j 3C 
1 
1 
1 2 1 
l' )Q 
.L ~ 
1 1 z 
1 2 1 
B. R. DEU'l'SCHLAliiD 
Monat liche Aue tuhren ( t) 
Tomaten triscb 





































17 16 2 
17 17 8 
6 3 16 
1'5 1 1 
17 16 2 










































Esportazioni mensili (t) 
Poopodori trescbi 
VI VII VIII 
~A. 
- - -3 18 
-14 2 tl 
- -
- - -



















'i q .us 




11 q 6 
., q lW 
" 
•1 6 
16 ~'i 2 
1 
1 ') 









































































































Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso : naar 1 






E X 'r R A - CD/EWG/EEG 
tot. EXDA-cD/DG/UG 













1 0 Q8 
1 1 20'\ 










1 19 3 
J.:!' 
1 2 11 
'"' 2'>1:1 
1Q7? 'i2f 
B. R. IIEtl'.l'SCHLAliiD 




















1 ~q ~le; 








1 2 1 1.11 
IV v 
2; 

























Es portazioni mensili ( t) 
Arance 












235 2lf<f :>Rn 
7Q6 67 347 










:>"'1 ~ 280 
80? .A7é; 347 
1.082 "290" '514 
2Q 
·.;;;;; 
'" ·A~ ?: 21 
9 8 
~ 'l' 
~ 1.60 .)0 














































































Exportations IHIUiuellea ( t) 
Mandarines, clémentines et similaires 
nach 1 verso: naar 1 
I 1 'r R A - CQ/DGIDG 




ITALU 1 1 
1 2 
1 
HEŒRLAHD 1 1 
1972 
196Q 
U,E,B.L.jB.L,E,U, L970 1971 
1 2 
1 70 
tot. Il'rRA-CEI/EWQ/EEG 1 1 
72 











tot, U'rRA-cD/DG/EEG 1 1 
1 2 
'rO'rAL / IJSG&UM'f / 'rO'Ul& / 'l'O'l'AAL 
1 2 
MonaUiche Aue fuhren ( t) 
Kandarinen, Klaaentinen und dgl. 
I II III IV 
- - - -








- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
''i2 o; - -
2' &; 2A 
-93 5 - -
- - - -





- -3&;2 'i 
- -








- - - -
- - - -2~ 
- - -
"\Il 17 Il 
-
68 48 29 1 













































Esportazioni œensili (t) 
llandarini e clementini ecc. 















































Maandelijkae uitvoer (t) 
Kandarijnen, clementijnen en dgl. 












- - - -
- - 3< 404 
-





- - - -
-
- - -
- - - -
- - ~· 404 
-












- 9 38 24 
- >:> 80 2tl 
2 21 60 111 
24 26 UJU 
-
9 4&; 24 
-
'Il of; tKl 2tl 
2 IV.l 60 111 




2 10. U2 LB 




Exportations mensuelles (t) 
CitroDB 
nach 1 verso: naar 1 













































1 >lT 1 







B, R, DEUTSCBLlliiD 



































































































Esportazioni mensi1i (t) 
Liaoni 










-o;· ?h 1:1 
"1 - loR 
-
1 24 










2Q 47 121 




26 23 76 
1 1'i'l QQ 
12 6 \1 
\( 34 3 
'Yr AT;" 78 
1 1« .. QQ 
12 .... -,1 
30 34 3 
LlO ··qa-
= ." .. 11>~ rl> 'Il 





































































































Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach : verso: naar 1 

















































' 1Q72 4 
LQf,Q 6 
171 3 
1 72 4 
(, 
3 
1 2 4 
B,R. DEUTSCHLAND 


































































































Esportazioni mensili (t) 
Uve fresche 
































- 9 104 
-
7 54 



























































































































hportations mensuelles (t) 
Pommes 































1 2 420 
;q 474 
1 0 1 '~'4 
1 1 252 















1 1 417 




1 2 l. •7 
1 1 lm 
1972 1.903 
B.R. DEUTSCHLAND 





































1. 12 1o44'i 
619 
22':1':.1 
2 18 '7 
. . 
190< ?'l 







































10 '"., 1. )<J6 r.119 
Esportazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
7'7 ;;;:;- 2 
..:..: 
_6_ 












-76 19!S !S 




- -1'f 36 -




-~o .-o 11... 
-;u 
'j,;'n n.B. 















<0 l8' 612 .,-ci:> Lo.e 
167 66 44 
520 19i l40 
"12 l!S4 
:1'> .... ,., 
...,-m 14 (4 
b92 321 118 
-IIIW 
'l' 204 
>-.n -.cin Ç. 
.,.nR 
"'514 16: 

























































'>nno 261 l9 

































































Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach 1 verso: naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 











































19( i9 LA 
Hl 14 
1 1 6 0 
1 2 1 jb 
't<l l.4 
ru 
1 1 tJ7 
1 2 ~)0 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Aus fuhren (t) 




















































































~~ l9 t; 2 
20'i 60 ,. <'i 
206 179 4 20 
>0 4tl 54 
•1n 19 2 
2U'l w ~· '~ (Il; ,. ~
ib 0 
01 ?C ?7Q 
2< 270 
Db 2' 1 
)0 (U 
Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 


































2--.; 20 I!J7 
1 25 120 





13 2 20R 
Q' 
:>1'\tl 2( tl7 






































Maandelijlcse ui tvoer ( t) 














































































Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 













Monat liche Aus fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 
II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Albicoche fresche 
VI VII VIII 
L91 ____ ,-
tot. Ill'rRA-CEE/EWG/EEG I-$19*MI1rl _ __:=.._--jl--__:::...__il--__:=..__l--_.::__l-__:=..__ 4---==--
1912 
IX 















tot • EXTR.l-cD/DG/EEG 1 1 2 If~ tS 
'2 12 2 
2 
TOTAL / IJISCJBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
1; 





Exportations mensuelles (t) 
Pl!ches fra!ches 
nach : verso: naar: 






II. EXT R A- CEE/EWO/EEG 
tot. EXTRA-cEE/DO/DG 
































1 1 2 
1 72 j 
-
1 1 ~ 
1 2 .) 
B, R, DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Pf1rs1che frisch 






































































Esportazioni mens1li (t) 
Pesche fresche 











- (<! '+. 
L'l 201 'i 








----4 201 53' _gr1 r9 
42 2!l 


































































































B. R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (]\) Hl. Monatliche Aus fuhren (l) Hl. Es port azioni mens il i (l) Hl. MaandeliJkse uitvoer QI;) Hl. 
Vin Wein Vino Wijn 
vers: nach 1 verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If T R A - CD/DG/UG 
= l4Ç 26~ 2'i4 26' 16 4ll:l L':l 20b l4C t.i 2 2 l3ll "'l01 249 7,"3QC _4.670 2-()( 1\C l,61\ 
FRANCE l l B4 1.031 260 2 8 20"\ i8Q >42 328 3• 002 o;l>7 
l 2 212 379 )Ml 2B_ ::>< lHQ 1o;Q 29l 20b 2' '0':1 1.'514 
1 )9 2Qq .6 'i'i l,( 7'i 
-_-=!iJ_ 1'i' 1b9 1 Hll l 0 \1\' 102 '4• 0 .2l 
ITALIA 1 l 169 1 6 302 2:08 106 - _ _!Q2__ 32 170_ 177 15 ,,.; 
1 2 J-40 3:0 2Vi 21 61\4 ::>nt\ A'\Q 79 424 801 694 5! 
1':1_ 9(,)':1__ 176!! O!l ??li~ A? -t~~~ 11?--r-t~ès 22~ 2122 19:!<; NEDERLAND l 2'> lé' 1';11 222ll 1'514 1Qo;l\ 1846 2983 2CJI l 1 l'Bill 2315 2tl00 Zil 3281 12'5 240J ::> .. A06 -...711 ?.6A7 20':1':1 32 1 
1972 1.4513 1.602 2.-354 2.671 2.561 3.767 2.714 2 265 2.424 l,.'i02 ,.606 21\12 
1969 101 1404 1424 1465 82 ldA2 1043 745 1340 1420 lltl6 1309 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19'0 11:l02 1186 2071 116_2 ..lQ29_ 'IC5_§_ 122 700 ':1':1 0';1) 1817 1';61 1971 1904 237 1924 1'i47 17l,l, 1642 121:l9 1o(01 1o4Jb 2obUO 2067 
'"'" 1972 1.tl43 l.b(,)l 1.'()(,) 1~~ ~.140 ~.uoo 935 1.325 1.710 2.42(,) 2.121:) 2 23 
241:) 17L \'i92 165- .,.. l,9: 2696 1!lA' 26l,6 A. \A (A 
19'0 094 314 l-, _3'l_Q9_ 
-i~l --K~12_ 3C'+O P1~L.. '7«L.a "~"" 581 4 28 tot. IlfTRA-CU/EWG/EEG 1971 175tltl 5tl95 529.4_ 4760 02 4984 4.'i61 ''l.8M 
"· 'fq7 o.20J 2!;1 1972 .0)';1 -'•':I.L" Jo.LO.) 4.481 5.661 6.250 4.247 -...960 A.H24 7.00C 7. 217 b5 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1 69 6122 ~505 6 03 6035 5994 64tl7 4660 464tl 7666 7491 7142 31 3 
ROYAUME UNI 2tl O'i6 669 
61:l'i' l:ltll:lA 66C '52 '52 '+tl90 5315 1()i,?Q 105tl3 4927 
1 1 6'515 281 6468 7444_ _10081 92 6 8698 6. 199 12.'i'Vi lO.'i22 11-559 RA lA 
1 2 b.l1b o41:l0 !U.l';ll o4(U i .L.lo919 11. ~~b ':Id 10 'l94 14.760 14.426 15.117 10.910 )9 '4'i4 2<n9 lj' l,6 100'i9 • 1 .2J1b_ !)(,)4 4b9'J 
u.s.A. 1 0 62'i0 1820 10_A6'; 944C 8'iA. R:l6<l c<;'l? L. 
,., ~1., .... 11. ;10 Q76'i 741\~ 
1 1 1U300 134~-- rtf.§~- _13~:-- c378' 1 139 21990 2: 06 0.387 9~08') ')~ 170 11. _]~? 1 2 16. )47 9.7';1 16.0 2 1'>.1 •3 1 .382 14.680 lx_ lot> lx.4A4 ::>0-61\x 17.20 11.897 )9 l4' i'.L '2.4 __ ~ri#--- ,___}&--- 14. ~J2 219~ 1231J 1931 129 1:)'), 2' 1 0 10 2 1112 -~--r-~~~2 137C 261 1C 12 1624 21'58 l3~ 2~38 SUEDE L';l> 'i~ '2~ 14·o 2'i'i. !lH 2.012 L6'i -~ !1 l.lOA 1972 1. 50 2.26l 1.'@_ 2. '34 j.Ull~ loDi 
-900 2.ll:lJ ~.o: lotl(.) 18' 12 
190':1 91 b<'ll 12é4 1'J .2, d. ')!)l bl'i 1'510 902 9ll:l 
DANEMARK 19~ 11 ~~ !)41 21 12 0 6'50 16'+: 1461 l'IQ1 108' i'iC 1971 Jl< l6_ -- L629 ::>6. !: L9_ 1 2 1591 78 1.370 1.198 lo44U 61 1972 1.111 l.l!;lb 1. l_j_ 4~ bjl lol(l 73 1.417 b37 1.500 24 
~b':l 49. '4 b~C ')' j')!) b4 l'i 
SUISSE 
.,.,.., -i~~ !)99 1')1 b< Q<;<; 918. 114 1 l5C 11'56 146~ 1~') 1 1 19 ~}- ,. 10 ll\40 Q2~ LA7 .,. 92'; 1o400 l';37 1972 505 592 -- 9' D 1.2 1 !.<!~~ .ld':l 659 778 1.441 l.OI:ltl 1435 
-
1969 1916 11')3 276ll 4076 169 4667 4'i87 616 44' '399 452'i 3502 
1910 19' 1866 3983 'i627 4'5dA 5323 4862 796 5540 6745 4'578 23'5'; AUTRES PAYS 1971 2265 3482 3866 7221 5252 3494 6383 5.655 7.703 6.613 6.227 2489 
1972 j.j21J_ ~.j~U_ ;Jo 'fOU 4-43 5-495 o.U)U .)!;lj 7.'iOA A.OA'i 06 22.428 
-... '0 
1969 14942 10_3l9_ 20273 2''idA 220® 224tl6 2 13~ 1 l41 2')' 14 3U'i'l2 2~1 'l lb043 
l9fl 14·, L9 14. u~ 212')4 2 ,..,., 2'Jé31 2"315b6 '4' P.n:>F. _2672"3 36'54/l 2003' lll9< 2 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 222'i6 20'i90 28726 ,2987 l,2'ilA 33586 4: .38 ,, .0?'\ ~o;;nn 30 .<;08 2 .AB 2872 
1 2 2 .312 21.834 3o.53t1 32.uuu 4U.l';l4 4U.~)4 34·':1?':1 :879 tf').'O()l 41 2') '5' 215 l,02 
09 !1.23 .3bll9 230b'> 2b-,W 2')')')j 2b4U3 ~-..OtlA 14!l!l 1 34'1C 2'1')4' l9C 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~")0 L4 1 ~.,~A1 ~"""" ·~" '+: '4 1'5 J~ LA ml 1 1 ,, 1!)44 264tl'i :A020 '7''K '\QOhll 3.!l-788. 4'7122 4C ;1{8'4 21." 7"i ~O'i .oro 1'5.2' 






LEGUMES, FRUITS El' VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORT AGG I, FRUTTO E VINO 






Importations trimestrielles ( t) 
Choux fleurs frais 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/DO/DG 
l~h~ 










U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
2 
Lq,;q 
tot. INTRA-CIZ/EWCJ/EECJ 1 
2 
BXTR A - CU/DO/DG 
1969 
ALGERIE 0 1 
72 
MAROC 70 71 
7? 
1~b~ 
AI1I'RES PAYS 70 71 
72 
l'l!1'l 
tot. BXTRA-cEE/DCJ/D:CJ 1 
2 
'ro'l'AL / IRSCJUAMT / TOTALI: / TOTAAL f--l2 
dreimonat liche Einfuhren { t) 
Blumenkohl frisch 



































Importazioni trimestriali {t) 
Cavolfiori freschi 
































driea~delijkse invoer (t) 
verse bloemkolen 






































































Importations trimestrielles ( t) 
Laitues pommées 
aue 1 ela: uit 1 
IR T R A- CD/DG/DG 






NEDERLAND ·1c. 71 
7<> 
l969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 70 71 
72 
tot. IRTRA-CD/EWG/EEG 1 





ALGERIE 0 T 
7? 
1969 




tot • EX'l'RA-cD/DG/EEG 7] 
72 
TOTAL / IRSGBS.&MT / TOTALE / TO'UAL 1': 
72 
dreimonat1iohe Einfuhren {t) 
Kopfsa1ate 







































Importazioni trime9triali (t) 
Lattughe e oappuooio 

































dri8111aan4elijkse invoer (t) 
lcropa1a 














































































Iaportations trimestrielles (t) 
Autres salades 
alla : ela : uit 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
19é9 
0 










U.E.B.L./R.L.E.TJ. 70 T 
72 
tot • IRTRA-CEE/EWG/EEG 70 T 
7 




















TOTAL / DSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
1'? 
dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Andere salate 









































Importazioni trimestriali (t) 
altre insalate 



































driemaandelijkse 1nvoer (t) 
anders ela 
















































































Importations trimestrielles (t) 
Haricots et pois frais 
au• : da : uit : 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND l';l 1911 
19' 2 
ol<o 
ITALIA "" 71 
7:> 
NEDERLAND 7n 1 
72 
l'l6'l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
72 
L'lo'l 
tot. IJITRA-CEE/EWG/EEG 71 
7:> 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
ESPAGNE --~n 






dreilllonatliche Einfuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen, frisch 













































AUTRES PAYS 70 Bq 71 542 
72 1 ne;~ 
10I;Q :>.1<7( 
:>.7. 
tot. UTR.l-cD/nG/DG 1 :>.io 
2 A.. Ali 
l'lf;q ?.1\R 
TOTAL/ IlfSCIU~ / 'faTALS / TO'fAAL 7. ;,:;.;-
(<: "A'.A71 
v 
Importazioni trilllestriali { t) 
Fagioli e piselli freschi 














































1 'IL lCl<; 
driemaandelijkse invoer {t) 
verse bonen en erwten 































































































Importations trimestrielles (t) 
Carottes 
aua : da : uit 1 
I N T R A- CD/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
72 
L969 
70 ITALIA 71 
7? 
7n NEDERLAND 71 
7'} 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U 70 T 
72 
l9b9 
tot. IJJTRA-CD/EWG/EEG 71 
72 
E X T R A - CD:/EWG/DG 
1969 
ALGERIE 70 71 
72 
l969 
TUNISIE .,,., 1 
72 
-~ 








tot. EXTRA-cD/DG/nO 71 
72 
TOTAL / IlfSGU.AH'r / TOTAL!: / TOTAAL 
2 
FR AN CE 
dreimonat liche Einfuhren ( t) 
Karotten 

















































Importazioni trimestriali (t) 
Carote 




































driemaande1iJkae 1nvoer (t) 
wortel en 













































2 • .,64 
., 
'" 5. ;) 





























Importations trimestrielles (t) 
Oignons et échalo tes 
aua 1 ela 1 uit 1 
I R T R A - ClltJWG{IIG 
.';10'::1 







U.E.B.L./B.L.E.U. 10 11 
72 
tot • IR'l'IU-cm/EWG/DG 7C 71 
r2 







EGYPI'E 70 7' 
2 
1QfiQ 












dreimonathohe Einfuhren { t) 








































Importaziom trimestriali ( t) 
Cipolle e scalogni 








































driemaandelijkse invoer ( t) 












11 .'l'i 4 lO 
4. -~ . 2 
., 18b 
22. ;Q 
'i D? 10. lil' 
,. 5'::1 11. JUl 





• 'j"' 2'.i:l 0 
17 .A67 15.962 






















!0 .. 360 6 1 2 
l'i .. '" w. 20 -~ 
"' • U'l .A')~ 16.4' 2 
2 .528 J.'j.J., 
de 1 
F R A If C E 
I•portations triœeatriellea (t) 
Tomates fraichea 
dret.onaUiohe Einfuhren (t) 
Tomaten, frisch 
Importazioni trimeatriali (t) 
PomodDri freachi 
dri .. aandelijkae invoer (t) 
verse t0111aten 
aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII u XII 
2 - - LB 
1c ;o ?OO ~l'>n .9"i6 
ITALIA 
l969 
NEDERLAND 54 6.115 "i.967 1.1 
2 ·n n.101 7.825 1 66< 
1 Qf>Q 40 2. 764 7. 488 723 
U.E.B.L./B.L.E.S. 0 12 " """ loO 13-+----l------+--~',j,31:26~ l 7 ? •. 7Q<; Oou:1". iloO!~O 
72 ~ ~ IR:~ 5.386 860 
l9b9 ?"iQ .9~C 8. l9A 
tot. IKTRA-c~GVEEG ~~;~r1~----+----4---~;otoo~+----4-----+-~~~R·~~~~·~~·,~----+----~~1~29.~··~~~·~;+----~---~--~57~~·~~:1~0 I 











1969 l 204 - """' 
70 154 ,,. 2 16' 




Importations trimeat~1e11ea (t) 
0r!lllg8B 
••• 1 da : uit 1 
I • ~ R 4 - CBIVIIQ/ISG 






































tot. u•ru-c~ ,, 
2 
lQ, 
'1'0'1'41. 1 USGUAM'I' 1 'l'O'l'.&J& 1 '1'0'1'441. 
2 
4reimonat11che EinfUhren (t) 
Apfe1ainen 





































276 .. ?A' 
:>>n. 1:>o 
.,,,. 






Importazioni trilaeatriali ( t) 
Arance 










































drieolaandelijkae invoer ( t) 
Sinaaaappelen 

























































































Importations trimestrielles (t) 
Mandar1nes et clémentines 
aue : da : uit 1 
I KT R A - CEE/DG/DG 

































tot , BX'l'RJ.-cD/nG/DG 11 
72 
l96Q 
TOTAL/ IlfSGBSAMT / TOTALB / TOTJ.AL 7 
72 
dreimonat1iohe Einfuhren (t) 
Mandarinen und K1ementinen 













































Importazioni trimestrï&11 (t) 
Mandarini e clementine 










































d:J>iemaandelijlae 1nvoer ( t) 
Mandarijnen en clementinen 




































































Importations tr1mestr1elles (t) 
C1tror.s 
aue 1 ela : llit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 













tot • INTRA-C:U/EWG/:UG 7' 
72 








ESPAGIIE 0 1 
7~ 
!Q6Q 




















TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE / TOT.üL .,, 
.;., 
dre1monat liche Einfuhren ( t) 
Z1tronen 

























































ImportaZ10n1 trimestruli ( t) 
L1moni 









































A .• Sll 
7 .?~' 









driemaandeliJkse 1nvoer ( t) 
C1troenen 





































































































Importations tr1meatriellea (t) 
Ra1s ins frais 
de 1 aue 1 da: uit 1 
I. I If T R 
.l - CDVDG/DG 
= ~ 











U.E.B.L./B.L.E.U. 7(\ ~. 
72 

















AUTRES PAYS 71 
72 
""'" ,;;.
tot. D'l'RA-cD/DG/BG ,, ;;-
'f01'AL 1 USGBSAM 1 TO'l'ALI: 1 TO'f.l.lL 
72 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 






































Importazioni trimestriali (t) 
Uve freaohe 






































driemaandelijkse 1nvoer (t) 
Verse druiven 



















































































I11porta1:ions triaeatrielles ( t) 
POIIIIeB 
dreillonat liche Einfuhren ( t) 
Xpfel 
lllportazioni tri11eatriali ( t) 
Mele 
dri•àande1ijkae invoer ( t) 
Appel en 
&118 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII Il x XI XII 
I B '1' R A-C~ 
M 
•n LB'i 2 10 ne B.R. DEUTSCHLAND 7i 1,1 'JO 6 41< 
7'2 609 R4 - '38 
11.1124 "-26C 'JO!C 4•"' 
ITAL !A 7n "'' 
.11\1 
IR pp; 3. IO!J O!o!l: 
??.7?4 .'12"> 2 .. U7 
,, 
.08 ro;llOO 9b0 4.394 
10~0 . 
NEDERLAND •n n!\1 
~- ~17 
'>7«1l oO'J4 .o;<;Q 
;,)~.ii;A 004 ?.4?0 
7'2 4.238 4;iJo1 1.911 3.797 
10~0 17, 210 509 1.005 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 T "'8 54J 234 753 617 124 507 811 
72 0'2<; f'.7n CJ 1 1.\20 






?· l0<7 6, 'i.'i17 
2'i . .'~\1 5. 2 6.000 
72 13.858 22.055 10 24q 










- - - -O/;C 
- -
-















, 'onA 2'1'1 
-7<0 1 1 7<>2 2.t.'i 
-
-- .. __ 
1~0 2 11 - .) 
~i7~nt-------r-----~--~-~n-t-------r-------~~"~,~~1-------1-------}---~1~7}-----~~----~--~1~n1~ AUTRES PAYS 1 1 20 1.198 ">' 2 89 
2 10 .<IT'1 204 23 
2 - .5 
.4' 
'l'O'l'AL 1 IBSCJUAM'l' 1 'l'O'l'.ALZ 1 'l'O'l'AAL "tf T:'\8'~ b.O!!'I 





Importations trimestrielles ( t) 
Poires 
au• 1 da 1 llit 1 



















Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG ''TF. :,;-
7~ 














AtrrRES PAYS 7n 71 
_,-.,-
""' --;;;;;-
tot. UTR.l-cD/DG/EEG :,. 
.,~ 
TOTAL 1 IRSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.lAL 71 
-;;-;;-
drel.lllonat liche Einfuhren ( t) 
B1rnen 









































Importazioni trimestriali ( t) 
Pere 







































driemaandelijkse 1nvoer (t) 
Peran 


















































































Importations trimestrielles (t) 
Abricots frais 
aua 1 da : uit 1 
I R T R A - CD/DG/DG 















EX T R A - CEE/DG/DG 
L969 









AUTRES PAYS 70 71 
'2 
L9b9 
tot. EXTRA-cD/DG/DG l 
2 
IQr 
TOTAL 1 IRSGIS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL l 
rz 
F R A N C E 
dreimonatl~c~s Einfuhren (t) 
Apriltossn frisch 










































Importazioni trimestriali ( t) 
Albicocchs freschs 








































dr~smaandel~jkas invosr (t) 
Verse abrikozen 


























































Iaportations trimestrielles (t) 
Piches fraîches 
aue 1 da 1 ait 1 
IX T R A - CD/DG/DG 
l:;/0:;1 
B. R. DE:JTSCHLAND 
72 






U.E.B.L./i.L.E.U. 10 1l 
72 
7o 
tot. IXTRA-cD/DG/EEG 71 
'2 
J:XTR A - CD/DG/DG 
1'li>Q 
REP. AFR. SUD 7i'l 
71 
1') 
0 ALGER TE 71 
.:,., 
l~b~ 




tot • DTR.l-ca/DG/DG 
. ., 
TO'l'AL 1 IXSGU.AM'l' 1 TOTALJ: 1 TO'l'AAL 1 
72 
I 










































Importazioni trimestriali (t) 
Pesche fresche 






















































































Importations trimestrielles (lOO HL) 
V1n 
av.a 1 ela 1 v.it 1 
I R T R A-CQ/DG/DG 
















E X T R A - CU/DG/DG 
1CJ6CJ 
A tG ERIE 0 
2 













tot. D'l'RA-cD/DG/DG n 
7? 
iciiCc:i 
TOTAL / IJISGBSAM'r / 'l'O'l'ALJ: / TO'U.AL 1 
2 
I 
F R A N C E 
dreimonatliche Einfuhren (lOO HL) 
Wein 









































Importazioni trimestriali (lOO HL) drieilaandelijkse invoer (lOO l!L) 
Vine Wijn 
VI VII VIII IX x XI XII 
f, 
Q , •" 




1 1P.7 tl. ItlC Q ""i17 
Q.-4ff6 10.4~'i L'>. l'i; 
1l>.t)2~ l'i.R?7 ?~ ?<» 
-481 










, ;c,, tl.66'i roc 
(j~-- 10.494 1 '>.160 
16.643 p; _RilA 25.1ll0 
12.llll 10.797 16;1>10 
26. <IL !4oOOU <;Il: 
?A7 46 7 
7'iéi 1~]. 2:991 
:;100 4::l' 





2:M 1.4';9 111 
-
A1l 
10> \'i 'idQ 
54tl 4lo f9~ 
750 CJ20 iii 
902 684 741 
23 662 l.OR? 
'"-22 1 .66'i 11j.o31 
.?OA ~u.~ • '4' 
-,_,Ai) 7ln 1 ;A 
1 G . '1\'i'i 4 RP: 
.4t • '-'< . 
. MY ~c .9lo ~ 
'iA~ ??4 [6 rr 
1.:.2.:1 16.699 30.39'3' 





LEGUMES, FRUITS El' VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Exportations trimestrielles ·(t) 
Choux-fleurs frais 
nach 1 verso: naar 1 
I B T R A - CBI/IWQ/EIG 
lQ~ 
BR DEUTSCHLAND 1 
1 2 
T! ;l4 
ITALIA ro 1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 0 1 
1 2 
iCWl 







E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 6Q 
ROYAUME UNI 0 1 71 
1 2 
<;Q 
SUISSE 1 0 
1 2 
1Q6Q 





tot, EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
'fOT.AL / USCIJISAK'l' / TOTALJ: / TOTA.AL 1 1 
1Q72 
FRANCE 
dreimonat liche Aus fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
































1 f... >,nt; 
22-~'><a 
20.2~ 
~!l .. 26'i 






Es portazioni trimestriali ( t) 
Cavolf1or1 freschi 












































































































Exportations trillleatrie11ea (t) 
Laitues ponvnées 
nach 1 verso: na.ar 1 
I 11 T R A- CQ/DCVDG 
L'1"1V BR DEUTSCHLAND 1g7l 
l' 7? )9 






U.E.B.L.jB.L.E.U. 1970 1 1 
1972 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 191 1971 
l91'2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1 69 
ROYAUME UNI 1171 
1 72 
169 
SUISSE 1 0 1171 
U72 
~69 








tot. EXTRA-cD/DG/DG U71 
1972 
)Q 
'l'O'l'AL / IliSGUjlft / TOTALE / TOT.üL 
1 2 
FRANCE 
dreilllonatliohe A us fuhren ( t) 
Kopfsa1ate 














































Es portazioni trillleatriali; ( t) 
Lattuene a cappucio 
























































































































Exportations trilllestrielles (t) 
Autres salades 
nach : verso : naar: 
I N T R .l - CD/DO/DG 
1969 







NEDERLAND 1 0 1 1 
1 72 
1 69 
U.E.B.L./B.L.E,U, n1o n11 
1n2 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
19" 2 
EXTR .l - CD/DO/DG 
1969 
1970 SUISSE 19 1 
19" :> 




AUTRES PAYS ll7l 
1172 
1169 
tot. EXTR.l-cU/DG/UG 1 1 
1 2 




dreimonat liche A us fuhren ( t) 
Andere Salate 

















































EsportaZlom trimestriali {t) 
Altre 1nsalate 



















































































































Exportations trimestrielles (t) 
Haricots et pois frais 
nach : verso: naar 1 
IN T R A - CD/DG/D:G 
l'l6'l 
l':li BR DEUTSCHLAND l l 
1 2 
1 iQ 
!TAL!A 1 1 
1 2 
>':1 
NEDERLAND 1 1 
1972 
1Q6Q 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19' 0 1971 
l'l7? 
1970 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l'l 1 
19.'? 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 













tot. EXTRA-cD/DG/EEG 1971 
1972 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 1971 
1Q72 
FRANCE 
dreimonat li ohe Aus fuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen, frisch 









































Esportazioni trimeatriali (t) 
Fagiol; e piselli freschi 




































Verse bonen P.n erwten 

















































































nach 1 verso: naar 1 





IJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





Il tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 










































dreiiBonatliohe Aus fuhren ( t ) 
Karotten 













































Es portazioni trimestriali ( t) 
Caro te 






































dria.aandelijkse ui tvoer ( t) 
Worte1en 



















































































Exportations tr~estrielles (t) 
Oignons et échalotes 
nach 1 verso: naar 1 
I If 'l' R A- CD/DG/DG 
[q6tj 
i7r 
BR DEUTSCHLAND 1911 
1Q72 
lQ()Q 




NEDERLAND 1 1 
1 2 
6'l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1170 IQ71 
1972 
Il tot. IN'l'RA..C:EE/DG/EEG l'l' 0 lQ71 
7? 
E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
i<}6<l 
GUADELOUPE :r<ro 1Q71 
1072 
REP. SENEGAL 1 0 1'7 
1 72 
1 )Q 
ROYAUME UNI 1 0 1 l 
1 2 )Q 
1 0 












'l'OTAL / IIISGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL l'l71 
1Q7? 
FRANCE 
dre~onatliohe Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln und schalotten 















































Eeportazioni tr~estriali (t) 
Cipolle e scaloeni 






































drinaandelijkae u1 tvoer ( t) 
Uien en sjalotten 





























































































Exportations trimestrielles (t) dreimonat licheAus fuhren ( t) 
Tomaten, fnsch 




nach : verso: naar: 





tot • INTRA-GEE/EWG/EEG 






I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
<; 
--1<r 16 2()<; 27? 
1971 
1 7? 




1 1 - -






1971 ,, 4'i'i 










79 tj~ttj=======j=======j=====~~d====~----~---------r---~2~1~-------+-------+--~~~--------~------~--~~ --+-------4-----~'114-------~------~--~~-+-------+------~----~~ 1972 -Cj 7 l'iR 




























H~k---t---------+---- ---- -- -~f,~,!-----4------ "' ~ ~~~------~---------- 6 -----4------~----~~--------~------r-~~~+-------+-------~----~~ ~~~-1--------f------ - --- - -~ --- - -----1f--------~----~=.--+------+-----~---=..!.C~-I------+------+----=--l 
---f----- -- ---------- - -






19b9 'i 1 2 2<l'i '6 
1970 .,_ -;;a 261 10'i 
1971 4 67 182 
1'l72 4 -'>6 101 64 
l':/0':1 \4 \'i 4'J'J ~li 
19< >,Q c;R1 ..325 O.'i6 
1911 486 A.;~ .7QO 
-1'l72 Al .~; ?_?lt; 0.12 
Cj6Cj QC ~~-
72 ;-;;- \2 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 'lT 662 ? .7? 01 




Exportations trimestrielles (t) 
Oranges 
nach : verso: naar z 
IN T R A- CD/EWO/UG 
lo<J 
BR DEUTSCHLAND 1171 
ll72 
0'1 
!TA LIA 1)71 
ll72 
lo<J 
NEDE!lLAND 1 0 lg} 
f--t972 
1969 






EX T R A - CEE/EWG/UG 
6 
















TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL o< 
1972 
FRANCE 
dreimonat liche Aus fuhren ( t) 
Apfelsinen 

























































Es pcrtazioni trimestriali ( t) 
Arance 
































'·-m<r -~ n 
3~936 
R.339 
drie.paandelijks~.ü tvoer ( t) 
Sinaasappelen 















































































hportations trimestrielles (t) 
Mandarines et Clément1nes 
nach : verso : naar s 
I N T R A - CD/DG/DG 
),'ip',l 
BR DEUTSCHLAND 14 19 1 
1972 
l6'l 
ITALIA L97C 19' 1 
1912 
L9b9_ 
NEDERLAND 19" 19' 1 
197? 
l'l6'l 




tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 19' 1 
l9''2 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
no9 





-iWo ROYAUME UNI Hm-2 
r-
1'l6'l 




tot. UTRA-cB/EWG/DG 1'l7: 
1972 
TOTAL / IIISGBS.&MT / TOTALE / TOTAAL 19~ 
1972 
FRANCE 
dreimonatlicbeAus fuhren ( t) 
Mandar1nen und Klementinen 






























-~--- ---- - --
-
--
--- -- -=-- --
----- ---- ------- ---~ --------- --


















Esportazioni trimestriali (t) drieœaandelijkse uitvoer (t) 
Mandarinl e clementine Mandar1jnen en clementines 
VI VII VIII IX x XI XII 
- -
26 
-------s - - 961 l l.~R~ 






















+--- -------j- - 2.1'53 7 2.717 
---:rtfo· 









































~li 'j j, 




Exportations triaestrielles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
I NT R A - CD/EWO/DG 
L'JIU 

















EX T R A - CD/EWO/EEG 
1Q6Q 
REUNION 19~ 0 1971 
1972 
196Q 




tot • EXTRA-cD/DO/DG 1 1 
1 72 
TOT.U. / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTUL 1 1 
1972 
FRANCE 
dreiaonatliche Aus fuhren (t) 
Zitronen 









































Esportazioni triaestriali hl 
Limoni 






































































































ë:xportat 1ons tr>mestrlelles ( t) 
?a1s1m:: fra1 s 
dre1monat llche A us fuhren ( t) 
We1ntrauben, fr1~ch 
Es portaz1om tr1mestriall ( t) 
Uve frPsc'bA 
dr1emaandel1jkse u1tvoer (t) 
. -.:./'.'1 : verso : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 








--=-- - ~ =--=- --- ~=---_-_--
_19.62_ ------ -- ---- --------
_1_9]_()_ -- -





------- ---- !~ -~-==------+----+--'-; ~k_.,._"'oe:-"'"" 
378 l--f.0?J.09 ____ -----+-------11--_u_~ l. ,.,, 'f.828 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
rS-_\J_T_S_:_SE __ _:_ _____ T3-c;;-;:~r9"'7Î,-:~--r_-_-_-_-_ ------~,--_-=---_--_-_-_ -:--_r~-~-~---~-~---~-;~-:-~_'_-~---__ --, __-~-----~=--_-=--_-_--~,--_-_~--=~~=-~-,--~~~~-------,_-_ ~-_:_-----~---=~~=-,~---;l;-4-o-~:;;-;~~~f~_===-=-=-==:_===-~~=~---~~t~=~~~;:-,··~.~l-:-~~~:l:-::10~: 
~~--------+-------~--~~~ 
-±;tltt- -- -- - _ _2-1 ----- -- ----- ----- r--------4BA-t------l- ------\-----.-'i+-9-1 
-t'lt'!- --- -- ------- ":: ___ 9_49_ 11 J9J1- -_ -_- ~- -----\----t---_..,----:-,:>;;~ÎU-7~1------ ------t----_._.,.79:'--l 
1972 1170 ]Q' 
--- ----
---- ------+-- -+----+----+----+------l 
---
--







____ _2__ 157 147 
1970 2 14.1';0 207 AUTRES PAYS 1971 3 1~tl JlJ 
197? 1 1)b b~ 
1969 2.tl20 ~-. ~6 1er, o 2 L9, 2b2 4.838 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 > 
" >]Q ~.826 1972 à > ,,(, d.OdQ 
l'Jb'J ': .tl: ,221 
TOTAL / INSGISAM'l' / TOTALE / TOTAAL ~ 
24 r4 
19' 1 >R _lb.~)tl IR.d 0 




Exportat>ons trimestrielles (t) 
Pommes 
nach : verso: naar s 
I N T R A - CD/EWO/EEG 
1969 




ITALIA 1 1 1 
1 ? 
)'J 
NEDERLAND 1970 19' 1 
191_2 
1969 







EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
ALGER lE 19'0 ~~L 
1972 
l':lb'J 
SENEGAL 19~ 0 ~t-1 2 
1 lb'J 








tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1972 
g69 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL g?: 
lg72 
FRANCE 
dreimonatliche Aus fuhren ( t) 
Xpfel 
I II III 
O!l.9~4 
87.484 



















































Esportaz>on> trimestriali (t) 
Mele 




























































































62 0 0 
108.2 1 
10. 
B • ~'8 
10.3 6 
2.408 




































Exportations trimestrielles (t) 
Poires 
nach 1 verso : naar s 
I N T R A - CD/DG/DG 
l' ;q 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
l'J 
ITALIA 1 0 1 1 
1 2 )9 
NEDERLAND 1 0 1 1 
1 2 
1 6'1 











CCJ!'E D'IVOIRE L'J.I L9T 
1Q72 
L'Jb'J 
ROYAUME UNI L97C 1911 
1972 
1969 




tot. EXTRA-cD/DG/EEG 1 1 
1 2 
1 )9 
TOTAL 1 IIISCIBS.IMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 1 
1 2 
FRANCE 
dreimonat liche A us fuhren ( t) 
Bi men 













































Esportazioni trimestriali {t) 
Pere 































































































































n':l.ch : verso : naar: 















































dreimonatliohe Aus fuhren ( t) 
Apr1kosen, frisch 
























































Es portazioni trilllestriali { t) 
A1bicocche fresche 






























driuaandelijltss uitvoer ( t) 
Verse abrikozen 









































































Exportations trimestrielles ( t) 
Pèches fraîches 
nach : verso : naar z 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
qt;c 
BR 'DE\JTSCHLANll •n 1971 
]912 
ITAL TA l'.l' 1 1 
1 72 
•6Q 









]971 Il 19'? 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l26Q 
]9' 0 
ROYAUME UNI ~-1er 2 
l9•)Q 
DANEMARK 1 0 1 1 
1 2 
1 
SUF.DE 1 0 1 1 
1972 
lQéQ 








tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1911 
1972 




dreimonat 1 ioha A us fuhren ( t ) 
Pf1rsiche frisch 





























































Esportaziom trimaatriali (t) 
Pesche fresche 







































clriemaande1ijltsa Ul tvoer ( t) 
Verse perziken 






















































































F R A N C E 
Exportatlons trimestrielles (lOO HL) dreimonatliohe_ Aus fuhren (lOO HL) Esportaz1oni trimestriali (lOO HL) driemaandelijkse u1tvoer (lOO HL) 
V1n Wein Vina Wijn 
vers: nach : verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CD/DO/DG 
1969 A~ ë, b'). 
l'l' 
" 7 
A .clAn lM '\,4'76 
BR DEUTSCHLAND 1971 ü'li ~~ 4 220 ~-fl60 1972 6.~4 A.?>.l <;_UR 
l 512 3. )/.li. 




1 72 2R9 :>6 >.7fl a>? 
)iiQ ?«Il 722 'NI 
1 Z52 ?71 1-62 >,E)q 
NEDERLAND 1 1 ?' <;\? 279 'i42 
lQ?? '>,~!\ -A6· A?>. 7<;, 
1969 1.069 1.180 86 1.235 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 1.014 - 971 1,'278 
197' l.'ïU ;·~~~ • L<::5 2.039 
U72 
'"'"' 
? >7? ?Al'. na 
6,l9'i 
---
,'\49 4· .j: 
1 0 
"' -----~ 4.<!01 .1:!1:!2 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG nn 5.041 
- d.14fi- ').994 <.198 l 2 rl.hc,(i 6. ra .403 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
l96'l 818 1.01 952 1.038 
ROYAUME UNI 071 ji. "~ 900 1 14G 
__191l_ 986 1,2.t'\ 1.211 .442 
lQ72 910 2 1?6 1.41l<l .9Rfl 
---
-=- __ l ~?~~:= -- tM, 7t54 292 SUISSE 1Cl70 -- , i ""' 'lt5 --m~ ----- ---
- \·~'1 f---- 'Q1? 82') 892 i<n2 'J'JT ~'t5 1,061 









1969 1,21:!< 1.400 1,'),00 l.BB9 
1970 >.68 >n> 3.03B >,qR 
AUTRES PAYS 1971 2,0'i4 662 1,660 1.537 
1972 1.0<;<; 1.619 l'l 2.14R 




tot, EXTR.4-cD/EWG/DG l l 4;7<10 'l.:Bq~ 4. 1 4.504 
l 7'2 'i,003 ,llO) 5. 6 6.512 
l 69 . . 04 q,'j 
1 .!H6 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL q-::lfü 
'" nl'lQ 1n "~~ 1 >..702 1<172 13.659 'Tir.45T 12.374 15.915 

IMPORTATIO~S MENSUELLES : LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHREN : GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE INVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
74 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 










Importaz1oni mensili (t) 
Cavo1fiori freschi 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse b1oemko1en 
x XI XII 
--+-- ------ - -----+----"'---+-----=-
- -
--- -------t---==----+-------=--+----------+----+-----=--+-------1 
-70 U .E. B. L. /B. L.E. U. t--------=--7 : ------t-- :__---+----=-----+----=--- --~-~~:----+-~~~-----=-~---72 
lo~~ ---------=---- 1-- -- -- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-----___J_\,1 7: -~---------- --_______ji--__--__ _________ -: ____ --~ 
~-----~7:2-------tr-~----- ---=--t-~--~--~-+--~--
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,----------.---,----,----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,~----.---~ 





1----------+- - - f-------
- f-----
-----
~- -------~---t-------~------~-------r-------r------~-------t-------4-------4------~~----~ l-----~----- ------t------+---t----+---t------+---+---~----+----l---------1 
1060 R 19 3U j4 lb !0 
7n o 4 2] .,, 12 B'i Q 
1l 4 L"' 'j L(4 110 
.~ •_) g .., 7- 20 10_ ?0 
ro, IR 
.r. 12' O'i 
TOTAL/ INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 25 A 2 ~ 15C l66 
2 8 7 7 20 10 82 6<;~ 7 120 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Laitues po-ées 















lmportazioni mensill (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII IX 





IOi:O ~--~-- _ -~ --~t-----+----+----+------ji-----+-----1-------J -z~ -~-~~ ---=.;--
1--.;J.J.-;---1-----~-- --~-+-~--+- --- ~- ~- -----:=---t-~~--+-;o:-----1----=--+--~----j-------+---=-----+--_::---J 
7;;-
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 1----~ 1 1----=--+~~-+--·~----+--~~- -=--1--~~--+--=----t-~~~--~--~---=---+--~----+~~--~1 
2 




~--~--- --------- -----+-- -====+=======~=======+======~========j========t=======j=======j -- -- - ~~----f----
+-------+-~------~ r----- --~ _____ ----+-----_~-_ ~ - --+-------+-----t----t----+----+----+----~---~---~-----~ 
1------1----~--~-- -~- ---+------t-----l-----+---t-------+---+-----l-------l------1---~ 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
LQ6Q .,.,, 101 11 1 ~{} 
~.:; ?il? ?A ., l'i 
'71 1'âd A .2 ~ 
'7? lA 90 1 71 lQ 1.11 
- h 
Q/'iC .,.,, --~ 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TO'lAAL 1 lQQ tl 
fi; 
7'i ~" 2 7? 18 )lU 1 71 19 4 6 
76 
cie 
Importations mensuelles (t) 
Autres salaies 

























Monatl1che Einfuhren (t) 
An clere Sala te 
I II III IV 
4j4 ;.~, 'U!__ ___ 29 
-51r9 3tl4 402 
-_ft§ :591 t;R~ -;;~A 
809 688 <131 273 
4,1-4_ ---"\JL___ f-- 26 ~ ~.d -~~!---~- c--2~ )tjj >tRI "-'" --- --% 
Importaz1oni mens1l1 ( t) MaanclellJkse invoer (t) 
Altre insalate An clere Sla 




4 OJ ~,, ....,-,;;-
______J2 __ 
----
5 ,-,<; i:7a iilR' 
-----
~--- f89 0.? (;il 17.4 298 847 
-{f--- ------ ') 1:2' ~Cl t'IV\' 189 4~2 J5li 8 ---~---~ r 4 ~~0 04( 




----- --~-~+-~~--- r--------t-----~~4-~~~-+---~~r--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
--
--- t-- --- t--- --1---
--+----
1--- - --f-- -
1---- -t------ - --t----
- ------1--- . ~-~ ----~----~---+-----+---~---~--~ 
1------ -- ~- --
--- ------ t---- -- ------ r------




101':0 11':A 1A1 .d 
--;y:: ,. i!OO o;A 101 
l ,r;;; >.? ~ 4 2 14 
72 Ri .d 26 4 l 23 IZ 
TQli<:f Co ?n7 ?0 'l.d 
---;; ,;::~ ,, .. An 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7 '1a'1 MY; ~M -'.!00 J( 193 4')4 ~ 
72 893 69'2 432 2 M 4 171; 321 --m9 
ela 1 
I. I 
Importations mensuelles {t) 
Haricots et pois trais 
au a 1 ela 1 uit 1 






II. E X 'f R A- CU/EWG/EBG 
tot. EXTRA..CI:B/DG/EBG 






































Monatliche Einfuhren {t) 




















.. li ~li 
L6 A.Q 
A 1R· 
0 "~ 2] 
?6 
~ AC 
.d _2 18" 






















































Importazioni mensili {t) 
Fagioli e piselli freschi 






























































Maandelijkse invoer {t) 

































































Importations mensuelles (t) Monatl>che E>nfuhren (t) Importaz>oni mens>l> (t) Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Carottes Karotten Ca rote Wortel en 
aua : da uit I II III IV v VI VII VIII IX 
IQ(;Q - -
FRANCE 
~- ________ :__- __:_-----f---------*- -~-QlL .:''' :.--2-J~- ~ -- ~-- ~--- _:=-------+---=---+--==----+--=-------1------""=-=:-+ - __ ___6_0::. ----~- r---------- -::----+--=---+--=-----+-----
~-- - --------
--#-- -::::-=-.:. -~--
~----- - ---- --- f--~--
NEDERLAND ~-~ ------+---+----+-~--4-~--+--~ 
Lo6o - _____ ,___ _____ _ 
f------1-o_ _ ___,... ----- r-----.., ------
.:,, -.;~ --- -----+----, U.E.B.L./B.L,E,,U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG : ~ - : -6fA r-____::_ __ _::__ r-----72' ____ .._ ~~- ------ e--- --- - -"----+--~"''-----1---'=-----+--::_ __ -~9~0,_~------ ---~---~---+---~-~--------l-------~--~'--+----~~ 2-35 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,----.-----.----~------~----~--~ 
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hl 1 '01 -z-
lu~ ,. l.dQ l."oo 1.4~ 2 
116 '<0 3 18 ~m 
AQ 3 , ·~ ~n ill 
1':1 :> 
10') oye 
'3 118 ooo TOTAL / IlfSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 7 ill 
"" 
>"1 i.n "1'1 






Importations mensuelles (t) 
Oignons, echalotes et aulx 
aue : da : uit 1 



















































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
1? 
ITAL lA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV v 




















- - - - -
hfgf 2Y' jU -1nc; c;oc; ljt-LQ ,Rn 1 Al 1 
229 130 0 13 1<, 
-
- - ---- ------










·4~~- ~~-~---ill -- ~~u --~~ li9 -I~ 14i 1 229 ro 13 15 
--
Ann 7fj" A" 
-
-





- - - - -





---=----- --- - -li2'i ------ ------------






-=--- - - --- -- - --~--~---- - ------ ----
- - -
--












.o.?!- ':I':IJ o.L'O <!O. hA: 
534 6ot 1.183 953 35b 
360 .ll.d.d 222 
-
183 
152 l'i8 lO ,_. 
? Ac;· ., ~.,, . ... o • . 




,-.. -., 77 [')o 10 
" <. nq .b2'l 4: 
7<1 .,.,, > ,, 6 1 
81 2.(Jj ê.ll ll• ,_,3 
lmportazioni mens1l1 (t) 
Cipolle, scaligni ed agli 




























































o;o iY 24 
189 6 
-1.416 245 2ôU 
,---,. 1< ~7 




1.43 ?A7 ?RD 
LU. 
;o l..f 2ts2 
liQ 1n 520 












































MaandellJkse invoer (t) 
Uien, sjalotten en knofleok 












.Zt -.::: L(O 










































1>1>';1 1.,22 1.2,1 
.L<!';I '>6 101 
467 142 78 
"" 
1~!1 .)V4V 
66• .R?7 1.873 
Lo< ,1> 1UJ 
46 142 7A 
??7~ 1011 >nÀn 
0?? ., nc;A ? 
""' = ~1( 
~, 
o. ,.., [6" 




Importat1ons mensuelles (t) 
Tomates fratches 
















Importaz1oni mensill (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse invoer (t) 
Verse toaaten 
x XI XII 
~~7(-4--~---4--~~-4--=----~--=-~------~-~----t-~~--1-~----~~----~~~---+--~~-4--~~-4--~--~ 
72 
ll9b9 __ -___ _ 
10 
------ ---~--+---""---l~:___-+-__:::__--+---=---+---=----+-------"'o---4 71 
72 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG ~-+-~----!--= ~~-=-~~ -~ - -~ e-- :-----r------t-------1-------ll---=----+--=-----+---=-------i =1 
~---~~~--~-~~~+--~w~~~-~\+--=--+-~-~~--r~-~~~-4--=--+-~-+-~~~~~B2l~~l~~ 
IQ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~; 
AFR. NORD ESP. ~- ;<;; l=.n1 ?<:11- - ?n 4 
- 72 - __ _,.1.13- 'i6 1 -----"':i2~0:+---•""'-----+------'"----------if-------"----t-------t------+----~------''----+----=---;;:20,.---
ESPAGNE 
-- -----
------ -----+-------- -=====~=======+========+========+========~======~========:t======~ --- -- - ---
-- --
1----+----- - --------1----+---f------+----+---+-----t--~+---f-------+----l 
----
----
IQI>Q o;· 1 q lU 
AUTIŒS PAYS 
.,, 1;4 21 17 55 
9 72 a -·-~ l 32 15 
101>0 1 171> R<>n 071 ~~-.; q ~.~uv 
·.,r. 1 "'" >R" 'rj ;.,;; 686 
tot. ~A.CEE/EW~G ~~~~-+----~AZ~~--~2o~ .,~~ t----~~~~--~>?l~,n~ht---~2~oi---~o~i-----=----4---~--4-~~---+---=---+-----~4+-~{L.~8~~oli~l 
L':llllll • ro ~~ ~ "~ • fOU 
TOTAL/ INSGBS.AKT / TOTALE / TOTUL 7 MR :;R ~1 ftft 4 Cl'i 
r2 804 222 303 106 ;1 l.tl5Z 
cle 1 
Importations mensuelles (t) 
Orangea 




























Importazioni menaili (t) 
Arance 
VI VII VIII IX 





II • E X 'l' R A - CEE/DG/DG ,--------.---.----~---,,----,----.---~-----.----.----.----~----.---~----~ 
'""" "' 70 
-
4 
tot. UTRA-cEE/DG/DG 71 2 1 
.,? 1 A 1 
'l'O'l'AL 1 IlfSGBS.AM'r 1 'l'O'l'ALJ: 1 'l'O'l'AAL il! A 
72 1 4 1 
82 
Importat>ons mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
de aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NE DER LAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 












Monatl>che E>nfuhren (t) 
Mandarinen und Clementinen 
II III IV v 
Importazioni mens>l> (t) 
Mandarini e clementini 
VI VII VIII 
- --f-- - . -'--------
IX 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Mandar>jnen en clementinen 
x XI XII 
-___ -__ 





















1--~~-- - --- r----·-+----+-----·-- -~=====+========t========+========t========t========i======-:~ --+ + - ~ +- - 1---- +-------1 
t----l----+-------------~------+------4------+------~------~------+-------+------~-------~----
1---+--·- ------ --- ------f-------i------+-------+-------1f-------+-------+------+-------+------+-----~ 
l1o.:o 
'7( 
TOT AL / INSGBS.AM'r / TOT ALE / TOT ül.t-~t-t-----:::-----t------:::--+-=-----t--':;-----f--=----i---==----+--=::-----+-=::----+-':::------t-----"'-----l---.:::_--_j_-=.. __ ___J 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
4• 1 aus : Ùl uit 1 
I. I IC T R A- CD/DG/DG 
'""" B.R.DEUTSCIILAICD 7~ 71 
7!:> 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG tl 
7!:> 









Importazioni mensili (t) 
LiiiODi 
VI VII VIII IX 







TOTAL / IIISGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ... 
.. ., 
84 
Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
ITAL TA 
Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Verse druiven 







~9~& _-___ _ 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1--;~1~+--==----+--=---+-==----+ -:_- ~-=f--;-- --~-- - ----------Jf----+-----+------1---=:.__-+--=---- --72 ___ ,_~---r~---+----+-------i-=------
l9b9 __ -: 
70 
tot • IlfTRA-CEE/EWG/EEG 1--::1:-::--L -41--.,;z 316"---+-~--- +----=:.__----1~------'-1:-1'--+--=------
7'> 
II • E X T R A - CEE/DG/EEG r-~--~-----.~LQ~6Q-,--~~~;.AO~----~m~------,------,-------,------,------,,------.-------.------.---~b~99"-_~~.b~4U~ 
_:r.o.__ ----J!±.- 7> 8Q8 ~--
~- ___ 1.~(-4.1!6~+---~~t,.,!+-__;"~"+-=---- ___ .,. 7"'-L+---_.2,__._."-'18,8--l 







-- -- - -----
----- ----------~------~-----+----~-----+---~------- ------
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--2-l ,;a; 15 2 .,., 
2 ?<; 
'>O ,_. 82-
LQ6Q ll ., 236 22 16 
All'l'RES PAYS 7n 10: _J.34_ 1 ... Q() 71\ ll 1 
71 
-.; 1 1'<i2 iQ 
'" 
c 
7') 32 1 4~ 20 1. 
4; ~v .,.,., 1 7()C 
.L: QOO 2.6t;Q 
2 2 213. 
?Q' 0?7 
'-""'' 
LQ6Q 'i'il 6o 236 '>~ 16 
7C 3Z':I ~ o;- QC Ill 1 
tot. EXTRA-<:EE/DG/EEG 71 1.77<; 
'" 
"n" 10 >..: -;-;,., 'i' .1 "")') 203 -n 
a lie ba 2>.6 2 4. , ... ln 7?? _7()C 
QOC: 2.6'i( 
740 2.?~2 
291 92 1.261 
-7. 
'""'"' 
lCl 7A ll 
'l'OTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 1 11; ?117 ~t -.; 




Importat1ons mensuelles (t) 
I'Ommes 




















J.';iO';i l e'-:f~- .4' 2. LbO 030 b74 
7C • , BOQ \8Q 2. 7QC 2..<:....~Û'l1JitL.. \1--___.il...o..)l:liLJ- ___ _ 
71 417 1 .Q>..IL \.m6 2.160 ___ -----~,1 olOOIHD,6-+--~"="'~+-
7., .lbO 2o 144 3.138 3.20.~ 1.436 1. 42 
- ---
f-------= --










~· L'::l 5.195 
.utlb 















-+--~----+-----~--r-~~---- ---=-------+-----"~---1----' --- ---
___ __:__-+--- -- --
- ---- ~--~~--~---=---+---=----+-~~----~--~--~~-----~-------+------- - ------ r-------= ----
72 
/ / ~Q~~i~--.-1-.~~~,:~~;--,------l~~J _ -~ ~ __ ~;j§8 _ _2__.~ _ i.-;2t------~2910q-------;'1~Jt----~2,0~RL~0'9_t--_,~"-.-n,-t-"a," -+--.,_._,2..,~8°'-'-:'~--=j--u~0"'116<;"---1!l' 
tot. IlfTRA-CEE DG EEG 'll 417 1.934 _ __J_.Qlt} ___ 2.lg_Q_ __ ____L006 ___ 430 ___ 149+----.<'c'i:2"'-+--+{.'7'"ol~b~'t--7- __ } __ •3_?9~9--l-~?~-._,:?'-~>.·lll;<--'"+--..--J"~\Llf,!----j7 f<: lolbU 2ol44' 3ol3>3 3.20•' lo4Jn 1.742 1')0 84 J• Jv f• 2.159 .-:>1' 







---- ---- ---- - -- --------- --------1-------+--------+------~f--------+--------1 
---- -~ -- ---------- -
-------+---------------
~---+---- --------- --------+-- ---- - ---------+---------+-------- --------+--------+--------+------~ 














-----f---- -- --------1 
-------- ---- ---- -------+-----r-----1------
------ ------'--------+-------+------~--------+---- -------+--------! 
----4--------+-------- ----------------l--------+-------~--------1--------~-------+-------~ 




., .. "î' 
-.,, -,;; 
,., ... ~ .., '70? ?>n .,-.,~,-




















TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7i -4.J.1 1 _q<;~ ,_os? 2. 160 t<;q '1)08' 'i2 5.195 .~oo .4 
'" 
:4h. 
72 , , ;;n ., i •• 3.Ï<;Q 1.222 1.461\ 1. 101 tl4 j.U6tl 7.399 2.159 l. 
86 
de 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 





Monatliche Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
II III 
- i~-~- --+-=---- f-----'"-
ITAL lA 
IV v 
lmportaz1oni mens1l1 (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Peren en kveeperen 
x XI XII 
- __ .,., __ f--- ·-:..:::-c_____-+--=---+--=---+--~-+--""-----+----'~----1 
- _-_- _.:-___ t------=-----+----l------+----+----=----+--=----1 
Il a~~ --~- - -- -UO--- fQ - ~f-- :2bT 
il tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 1---1-1-f--t-;:-----1-•-~--- ----~-= ----~627~ -~.:-_ =~~--t--=--+---"'----+-----+-----+--=----+~'----1 
7 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEO r-------p~~~L~~~~~~~~-+,_~-~--~-----'+-------~-~----T~---_-_39~:27L~~~~~A4l~~L4~~~~~q~,4~2~!~~~~~~!~~.,----.----.---~---~---~ 
L~2·-:_+-~-__ -_-_--_-r--:~:::===--!;~~~~;;;;_+;~::~~~-",~r;"~1ll3;"~,;,--;+-_--~'-_..-:!i"m~''fn=t===~.SQ~·~?A\~I-_-_-_-:_-"_;-_-_-_++---_~_.:_ _ _____ -+_t--_ . ;._-===-:!===~~==j~==~===-~~---""l---_~---_---l ABGENTINE 






~=~~======+=======+=======t=======t=======~=====j===------ -1--------1----~--- ---- ---- -----+-----1----+--------- ---- -----+------- ---
-t== -- 1--- - ----= :: -t------+-----+-----1--- --- --= 





.~ 1,2Q2 _43_ _ ___!n__ LB 
AUTRES PAYS ·.,;, ~6 1.n~c; 8 --- 1_ ~-
71 
---l.J--- 7 6:16 _._ill 
---- ~ 29 ~ 4 ;,., 122 12 ···~o 42 
, 
10 - ~ _; -= ~--r-~"--::----+-~----'f-~--='"!------l-_-_--__ • - -- ----?---
fiS..~ 1.202 - ~~~ 561 nr, 16 >1( , ,-,~- 7Ar ?'l'Ir ') 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 71 - _ _lJ_ - 1 -62'6 2.-?'>:1 .è..C.. ~ 7 4 
'2 
-'-"" 






/'fr' ;3· ~ ,r, 
""" 
--
TOTAL / INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL :. '7 
'"" 
-;·~~ ·tex~ qt;?  4 _ _!()_ _).5_ -~~ 
7? 122 l.v'Jl J.J/'U l.<J ' ~ 7 A2 5 
cl.e 
Importat1ons mensuelles (t) 
Abricots frais 
aue : ll.a : uit 1 I 










I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-----------1TI~=+~====~-~-~---l~~-~-==~-~~=+==~==+=~===ç==~==~~==l===~==~~==4=~===+~~==j 











1-~fJ.-:--f-------1-~----1 ~- -:- --






"'"-- -- ~----'-=---+---==---+---=---+----+----+-=-­----~ ----1-----~---+-=---f-------=----~-=---+----==----+~---- ---
70 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 --11 1-7~2--f~--- --~ ---+-----'"-------1- ----=-----
ESPAGNE 
--
2.848 52B 20 
- -- !:J 
---- --
---
A AO'> lAc; 
---
l 8.{1 QjCf 50 


















~----11-----l-----+----t----lf----+----+----+---_Jf-----+----- ------ ---- -- ------
--- -----------+-----1------f-----+------l------~--- -------- -------
--- --------- -------
65 1 >na 1 AO" ~ RA~ 
AUTRES PAYS -- 229-- ~----
___ r-_- -----
U6 -,-{;nil ÔOo 2) 
-rf ~ '~~ ~2 ')7~ r.:n<+· l. 1 
>'i 4. ~.()_S3_ ~0 
Af. f,_~ 1R4 ~ 
8 A 228 l.lli 323 
::1 
' 
Il[, 2.0bb 39 
A 1 c;· ,. ,gQé 
«nn !RA 2' 
. A 
"!S'iii \ll 323 
ol 
...... ~~·· 2.0rb j';} 
81 
cle 1 
Importations mensuelles (t) 
Plohea f:ratohea 
aua : ela: uit 1 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot • D'l'RA..CD/DG/DG 





























Importazioni mensili (t) 
Pesche freaohe 



















Importations mensuelles (Hl) 
Vin 









Monat llche E1nfuhren (Hl) 
Wein 
II III IV v 
Importazioni mens1l1 (Hl) 
Vino 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer {Hl) 
WiJn 
x XI XII 
-~-~------~~-~-----+----_----~--~----~---~----~--~----+-~--~--~~:~----4 
---~-----~~--------~----+---=---+-------+--------r-------1--------
- - -------~~~--r------+------+-----~------~------~----~ 
-~~~ --~:c---~--~~----r---~----+-----~---+----~--~~---_----+---------
-~ 209- ~---__]_Qlj__f.- 9 f-- - --
----H- -1 ;-55~--::- ---;--~ -~-- ~~~:::~ ---~o - j# _ __::~ -----~A~__All__"=+,------.,="=~,=-:T~------'2==72"'::--1-;tlo,-----';"'::~ 2ll:>"-:,6tl;-t-__ _:"'3~--'-:~~==L7~==.~1-r----':"':6-:!-')'i4.~1<1'ly 
r--- --- -------
--------1------ ----------
1-------f--- ----- ---------- ----------------- --
---
1----- --- --
1-------.. --------- - ---- - --·-----+----1 --·-- --+------1-----+----+-----+----+----+-----l 
--
-
1-------fr----- -· -- ---
1-------f~--------- --- -----
--+----r---~r----~----+---~---+----+----+----+---~ 
tot. EX'l'R.l-<lD/DG/EEG 7l <;_~)ii\ , ~"' ~n .11.~<;21 , •ft~ -;;oc;;- "Y. i1f 3.71 4.101 ol"-' 7.07A 11.466 
7'> -7 ""~ ,·,;:, 1 :!:iAa 4.R<;2 --c~K"l >.. f?-2 n 7o 4 L'l 881 1.0 o n. o 23.512 
lnt:n ,, .:t'l1 ,, 0~'7 '"-'~ <; rA: B.Bl'i rq· • Uo'IIL ,, ?~n ??.n?' 





s GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
92 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
Monat he he A us fuhren ( t) 
B1umenkoh1 frisch 
ITALI A 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Cavo1fior1 freschi 
Maande 11 Jkse u1 t voer ( t ) 
Verse b1oemko1en 
vers: nach : verso : naar z I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 1----lll.,,.,~l-~'i~--OQ.Ai.i~~+--+--Ql-'-+---'l-J:>&--+---,J~~+------ 1----""- -- - - - - - - - - - 309 I--P-7'+--~4 •• ~~6~34+--...}-;~:1~ctl~i-+--~?.!l+, ~tr''t?:-+-~lfl{a'~-+-----"-'----l----"'--__ __ _ _ --~-==----------!--=-=:----t-'-=----------lr--=- -+--~ a'"J,.__J' 




~-~7n~l-~--+-~--+--=------- ____ __ --#4--=--~~=--~~~~~~-~--
------~~-~~----~-=-----+--=------+-=-----~F-~-_----+--~---~ 
--~---~~~--~1-~--====4~-----~-~-=--~ __-_+~----~-:~===~===:~====j==:~=====t==~-====j=~-~-====j 
II • E X T R .l - CEE/EWG/EEG 
r----------ï71Q~,,~.Q.--_----.--_---,--_---.-----,--_----.--_----.--_----,-_---,--_----,-_----._-----.-_---~ 
~~70~f-----'"-_---+--"_'-------+--"'_---+---'_"-----l--=-_----I--'_:__ __ J.-__-_o__ ____ --:-::::_ _:::_·----:-_.:_~-~-~.=t;_:::_-=-_--::_-_-_-_-_jt~-=---_-_--::_-_-_-+l-c6~~~~~~:;~;~-.;:~~~~-=-'-l SUEDE 
SUISSE 
--~~4--=-----+-~-==-------+~-=:----4---~6~~-+---~c~~~+-----~''~'~~-~-- ----~-=:----~~-~--~~------+----~3~(G++7~-=:----~ 
,, - - - LL<lli 1cï.O: ~o - - - - 14 -
--+---- ------
1------J------- ------ --------- -- ----- -----~-----+-----+-----+----t-----+----+----l 
1---·--------4------- -------- -------~------+-------+------+------+-----l-----1-----+---------l 
1------t------1-------------- -----+-------+------+-------+-----+-----+-----+----+ 
1------J--------- -------~---~----~----+------+------+-----~----~ 
1------J----4- ---- ------4-----+-----+-------J----+----+-----+----+-----~---~ 
~---r------4-----+-----~+----~l------~-------+-------+----+------+------+------+------l 
---+----
72 6.114 4.213 4,540 2,089 '57'S lW 1 2 _ 4 26 ·-;:0 j '· 1 ~. 
IQI\Q 1\_770 1\.1\?? -1\.0?? ~ T.lil~ ,<174 ~0 40 0 1) 1,068 3,353 
tot, EXTR.l~Eil/EWG/EEG~-~~~~-~:~z~-f~7~~-~~~~~~~r-~~~~-A~t'~~1~_,--~T,~~-:~~~~1~4t-~DA~··~~~;l~r-?~.:~~L'l~l1-_, ____ ~~t~----~2JLfl' _____ ~g~-----~5 --~2 .• ~~~~---4~ .. ~21~8R~I 
~~ 7 _AAJI. .H7? il. f2'6 11. .?1 ~ 2 011 171 2 21 <1,1 446 6,0 7 




Exportations mensuelles (t) 
Lai tues poaaéea 
nach 1 verso: naar 1 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 

















































'501 671 \Q 
'V,j 'v n 
7 qq.l[ 1?8 
521 \'\.Il 0 









'-'n "~ ' >n<: -~ '95ll '81.11 987 l~ 1.222 503 J~b 





















,.,, ,.,, -~ ___ .1.07ll R7R 642 
-406 























--~ ----~ 2.ll5~ 107 1.948- R<J 
-=- i:#t- ,<;:.., , .o67' J..~~ 1-999 815 1. 1, 1:<J1o 1 
-~ 
-- - -- -- --- --







85 42 46 496 247 
28 .llo ~'il ~'i 137 
6'i 111 110 311 169 
660 .4.o iV() i(i! i!O 
1.078 1.063 3.433 5.441 ).800 
RAo n""' "-""' • '"Q 
, '71 .,- ;-;,;, ,-.,;,., 9.71f. , 
1 i7r;' , >oA 2.088 2.70 
? A>ll ? ,.,., {; ;>Q 7 tA 
" ? ?:AAr; ~.f.oR ii 
2. 01 
'· 
'2' '\~4')( A' 2-
1.978 1 Lil 2.4h4 .3~2 
Esportaz10n1 mensili (t) 
Lattughe a cappucio 
VI VII VIII 






















-~--~ X1 1 1 10 
-j 17 
-
258 lO 21 













ün 5 5 
51 J 
44'J u ., . 
nn? ~ 21 
,-, 1 
12 ,_, -. 
1 
























'i 17 17, 

















5 17 173 






8 13 ~'i 








4 lQ lAA 
5 17 
2 r 34 
.Il 6 
L9 L'i 321 
,jiJ '\26 




1'1'1 . .., M' 
r':l 3" '1.?? 

































l • .dtl< 








Exportations mensuelles {t) 
Autres salades 
nach : verso : naar: 





tot • Il'ITRA-CEE/EWG/EEG 







































Manat llche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
I II III IV 
·o. J4 o. ~0 -~-:-W! _'!_·'!_~ a~ A.A7 _A~~~-
.466 7 AO> n~~ 2. 
.224 .m 4.f;-- 1.433 
.46] A_?ll> ~-
~~~ .~~~~ 40!l 5L 
2.6i9 ? lA " ,~, .k015 
- - -
-~76 ,14.3 j.j4' _!_.62~-
2. l6 .a86 L6R? ?~~ 2.08~ "0"'7 7:;;ü 61 
2.655 7:6'&; 1. \26 3 4 
- - - -
-----






": •"o. "5o.l5" ::_tft~ 10. 7a2 6,Q1!l 11.610 2 
10.ùo 12.~64 12.-1~ ~7-~.tly~ 1U,2tl2 o.43 1.·'07 
1.a~a 1.~a~ ~~~--~---~ 1 -~()() ,~; L.21A 
f----l..-4J11 A()? ? .'>.~<; 1~--2.190 1.969 l,'Ji;j 
- j# ~--t~~ -.,.,, ~i~~-: 1 170 
-













071 .'i6 2. ~~~ 1.20'> 
ua 'Wl 7ii'i 46~ 
344 !112 641 321 2~-i;ô 2 12 1 160 Hl 
10 2.Q64 4,6<0 2. 0 
~ ;,~0 -,>~ A_1AA 7_<;Q? 
.,--À.-; n· 2.74< 
-;{~.;'A'n ·a~ . >Il 1 '7A<; 
'". ·~' --;;nz :.;· .. 
13.(2 :701\' ;Q .:-r 






- - T __ 





























Esportaz1on1 mens1l1 {t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
~4_ 
----~ _ L4 2 
---- --f(- 14_ L4 
-=-~-L - -- ---- ~ _ ______ 1_ 

















f--- - CJ4 
- --~ f---- Lb j 




------ti 2'1B ______ 10 
,~ ___ j_ ----4 
----








CJl 2 41 
a A 7 1 
29 7 7 




~~ 20 2J 
260 2C 11 
qq 102 41 
41 
..1b 442 4~ 
171 173 2 
IX 
-
MaandellJkse Ul tvoer { t) 
Andere sla 
x XI 























.L 74 2.176 
21 54 1.6U 
19 7~1 2.~02 
i) (ë jlb 
J4 U.L 420 
3 112 ~92 








.L'I .LO ~57 
5 9 !16 
11 14 68 
l~ 34 '4 
?Q an .... -
KO ., c;-Ao 
14 140 ~28 
1m ??f n>. 
4 ·~ .o A' l"i''' -iol'~.,y" 
~-<; 1q-4 ;r ].'<)q-




































1 F., 1 '-.'") 
vers: 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
nach : verso: naar z 
IN T R .l - CEE/PG/D:G 
,..---
70 B.R. DEUTSCHLAND f-:;~ 
= FRANCE '""'Hl 
2 
l'li )9 






= ~" tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
~ 














tot. EXTR.l-<:D/PG/EEG .:.. 
.:.. 
1nt:n 

























Manat llche Aus fuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen frisch 
II III IV 
- - --













































--=-- --~--- ----- -- - - -- - -
-
- -
























Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Fagio1i e pise11i freschi 
VI VII VIII 
~~'U't. 
__ lA5ll-.- 2"~ j.4:r.f 
---~9~'1- -~,1i-- 1:m-l-l.2u 2. l 4.1 
f--- ~~~u__ J..uu" "' f----L-9 ~--:_4iL Hl 
t·692_ - .l.t~~--- 174 
.220 4flB 
1--J.~ J."ài~ ('ji!. 
1 ~na 1 .?'76 492 
613 1.825 389 
....L..08l - -




l "~ =-t~-- ~ 4.')'('j L.'>-_{6~ 2 210 
• 14 7. 9 ><.><Ot 
2.o3ts 1.74. 4'J 
:A.t2 ,'\4 991:1 
1 OR7 998 2<>.4 






-~----- ----- ------ --- ---- - -- --- -







21 9 (0~ 1.WJ. ~~h R6. 
<1 8 16 49 423 1 l'lll7 ~i,i 16 
1 7 20 44 1 0<1 1 026 70'i 101 
,, 30 14: 7'\il 71 3'i0 113 
21 ~ 0; (0~ • ~ Sl~<> ~ '~' «R> 
.. 8 1{. 42\ , ~1'1 
., ~· 44 1 0\1 1~013 1 .'in; 1 o6c; 1 14' ;:r 1. 1 nna """?:071 1.862 1.002 
-;;-, . 
---;-- 20 ~ . ;:~ 9:'\n' .. .;.,c; ?7'i 








Maandell Jkse Ul tvoer ( t) 
Verse bonen en erwten 
x XI 
'7Rn <'71 
748 546 'qt; 
913 901 l'InA 




2 >8 994 68 
10 ll 02 
29 10~ 1144 







B'i 574 "2"~084 
6 1.3tl1 1 {.'70 
.90tl !.3- 4 
J.'jO R1« '71' 
0!'-jU '1';4" 79'i 
30' 6tl6 'i89 
403 1.391 1.919 
- -




'i'i 46a LA< 
·n 2 
133 \82 \20 
-
?<;() <O'l 
?'<> ?7'< 896 
j9~ <;07 . .d' 
440 1 -ru;R q()q 
358 1 .6111 ?. 8 
6C 2. .d 
17' ~-
.4<6 2. 149 2. 8 











































Exportations mensuelles (t) 
carottes 
nach : verso : naar 1 


















































Manat llche Aus fuhren ( t) 
Ka.rotten 
I II III IV v 
20' 122 
- _Ë_·:.~ -~~ -"'·~-
'7R Mi< __L? 
-- 71'-.n -~4: 
1n~ .IL70 <i<>4 
-1 80'i _5~1 
.;,, a"-• OLt. .Qii7 6. 6 
~~ "11!C .340 ___A_.7_o~ ~- o._J'fL t;\1\ 16 3...~01---g~ 
- <.?!'. 
- .,-~, 8.810 
- - -
- - - -~ ~- -~ f- --
- - - -
-----
- - - -
-
- - - -
- -
- - -- --
- -







3.444 f-- -~ -:IT·II2 o;· R 1 .ooo; -t~ r-161 _11.719 l'l6 470 -43 







- - - -




- -- - - - - -










·-f-- - --. -
--
-----~----- --- -------
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Garo te 
VI VII VIII 
\ 
-§:m:. _'i_, 4: 5.322 3.~2~ ---q·-~~~ -·~---=A~~ 1.651 9-7 2 363 
"-~-~ ___ :_lb~ -
!.0 . _____ 4~ f- 1.§.1 















f--l5.:9:ll... 5. 129 3.~2~ 
H:t~- 4. i'lO 1812 --ru. L4 4Ul 











-- --- - ---~-
--- -
1----~~--- -----~ 





?<: ,, Q? 10X 3lQ 2:QU 1.441:1 344 
n< ;0 ~0,; , ;;,:, 2 322 1.089 1347 
lob 105 114 '-u'\o; 1.704 5,069 960 35 
m , >~ 2 >.() 1 60Q >..Q20 4.2o3 442 
"" 
11 a? 7ru ~- IQ l'>6 2.0 ,., J4~ 
1n6 <;Ra 
·"' 
,~, 2 [Jq6 ~= .~ .n~ Il: ~ 3.472 • r42 107 6') 
236 540 2.43rl • :ga 4.411 4<12 
.r t8fg= _15-094 ---:;-;;-fON iN~ -:!'~-:!' ~~~~~ ., fn 7~'i2 1 6.06'; in'> ·~-:;~ <j•'i'l4 ~:~t IQ:"i' 'i.<lai l.q· h7~ l.flM ,-_-?P:o' ,7_7aÀ 10. ~?a 1.1.625 d43 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Worte1en 
IX x XI 
:>~ 
33: 5 
7b3 lOO 13 




















.)0 0 .,, 
JJ. 5 3 
82 12l:l ,,2 













.u 'j 0 




5 22 34 
Q 8 
Hl? .,, :>6 






1.32 202 20 







































Exportations mensuelles (t) 
Oignons, écb&lotea et aulx 
nach : verso : naar z 
NEDERLAND 
!TA LIA 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I li III IV v 
Esportaz>On> mens>l> (t) 
Cipolle, acalggni ed agli 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse u>tvoer {t) 
Uien, ajalotten en knoflook 
x XI XII 
97 
~ -c-~ - ~ - - ~- - - - - - ~~ 
r~ : - - ~~-~-::-~--~ ----=----+ _ _:-:__ __ +-------t------~ --------+-------t-------+--;-_-~~-
1-----'-"' 7')"---l--_--+----':=----1f----=~-+-~-~- ~-- --_-~+-----'-=-_----+-----:=---+--_=.-_ ~ -=- -
1Q6Q - - -
U,E.B,L.jB.L.E. U. 1----7~0--+--=---+---'-=----f--'-~----f---~--~=:: ~ 
71 
~-~-~ ~ - -




AUTRICHE ~-~ __ __ _ __ -- -=. --:-~+--.....;~~':'c~.. -f---__ -.t:_..ffi"-+-----L9r:3~------4 5! __ ~_3~of----_-=-'-----~+---~ 
l9o9 -
u.s.A. 79 -
_______n_ ~- nr--- ~---- -- ~ 
12 -------"-' 7o ~~ -~ ~~Th~ ~ ~ : --
1----~1----~ . ~- ~~ -- ~ ~-
1----t----~- ---- ~- --·~~~ ~-·-- --~-- -------+--- -+·-----+----+----+------+------1-~-----1 
- - ---+-----f ------+---+------t---+---1----------+---+----1 
. ~ ~ ~~--+----+- ---1----+-----+---+----l----+------+------1 
1------tt------+--~ --~ 
--· ~~ ~-t---+------+----+----------l-----+----+----+----+-----1 
~~1-----· 
1------11-----+---~- --- -- +-----~t 
72 > Ùa hO~ 469 l. r01 1, llJj ~ 2, .l4 OJ' 875 372 478 
1 af:Q 392 '36 63l} '>IIJ ,j4'r ~.rou Lo fV4 1 .,, ~1 .. 'i'i6 oRo; 1>70 
2. 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.uL 1'1' <>·~ n~•.:U,L -',o~n'h '\:o:C1'7 ~ ., ao;· ir;' L~ 1 1-:~ 
12 .; -.,-_q l."ia7 "'2"."6'3'8 5.21<5 ;r;r4 'J~r53 n. 5B o. ~j2 j, 2.am 
A. L1'i 





Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
nach : verso: naar 1 































































3 26 ·to 
-
1 
1?~ ')~ Af. 











·~· ~n /il; ,.;1\ 
3 -,4 LÀO 
oR J{)Q 1Q7 
'il 8] 26_l_ 

































----- --------- ----- ----







1?0 ?f. >.a 28 









''" ·.;A oq' '1~2 -w> 
??? IA'7 1 •n 484 
Ql 
.42 ;;(;;<; •c 
.nn 
'1'RV 
222 i!l'7 17 7QK 


































Es port azioni menai li { t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
'1AI> Q06 4. '>4!l 
583 12~ 
~QO 701 1 638 















:o;m 14 4.b21l 
--
- fg(J .583 1.289 r09 2.39tl 
.w -749 




-w7 440 1. )40 
"'n ;? ,~,_ 
-
'il 
29:: 44Q -14 
20 4 ~.L 






1.2 1. c4b 2.42< 
8'\l:l <:oiTfQ 
A A P. '\<;A 1?f.O 
lh HHO 1 .n?x 
4-JJ: R.?B'i 
.8<;( 6 .. 704 
JI AA 0~7 ? _c;<;B 





























































1.339 1 680 
726 291 
~2'i 810 
























































Exportations mensuelles (t) 
Orangea 









Esportazioni menaili (t) 
Arance 
VI VII VIII IX 











U.E.B.L./B.L.E.U. !~ : - _ : -: 299 -~-- ,, 
7? 







'-----71 - 1 




. - 3.226 - 11r<ii'4_. -- 1.344 -----;o'-,;"9-t-,;~,rl'A-~+-~-~--+---"'------+------"'-'-----+---"'-----+-----l----""l•~OO 1 t  4:41)  r.:-6-l)) l.Orh 5q(J •at - - - '\ .. 4c 6 ~- __ _:J_.277 _8.458 7.516_ __ 5..~91 __ ..3a~Y~::::::t44~::t==:;;:;;g2==~zQ:::==~:J==~-:::=±:=::::=~Ç:=jz~ .. ;ifr:j ~0 __ ;H~t __ %':681 _ 10.7.65- _ 5,-~L _ -----4-~~~Ç=-~1~.34~13:~+==~1~2=:::::;:;::l~l:l~=:;:=:::l +==-~=t===4::3=J.3~,.0~20q 
"'2' 8.1-8'-::o- __ ,7J.4. ~·~- -~!'----- --l..~ ~ - - - - l.~Oil 
,, jy 1o.o:n r.GO< '·"'0 2.,44 1,2ro 10 1 5 - - 5.105 
---- _-~ -_--~+=-=-=-~+-====+====t====t:===t====t====f====±===l 
1-------ll---------- -- -------+--- --~-----+-----~----~----~----~-----+-----+-----+----~ ~--+-------~----~--- --+----}----~------1-------~----~------+------+------+-----~ 
72 6.485 7 • '>18 'i.ri21 1. '>22 1.'>13 <390 21:l 33 2 _ A'l 4.llA 





Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach 1 verso: naar: 










tot , D'l'RA-cD/DG/DG 




















































Monat llche Aus fuhren ( t) 
Mandarinen und Ineœentiaen 









Aê JI oR 



























E;sportazion1 menB1ll (t) 
Mandarin1 e clementine 
























<;.62<; <;,62~. ,.::o.:: 
-,-001 
__ -Tif __ - - - -
1:954 
2.00B tl<;~ ~-----~~-- - -
2 1'iQ 606 - - -
-
-. -~-----





l67 1 142 2C zo - 2 - - -
?0 16' 32. ~ 
- - - -1 1?6 .;..; al 16 2 
- -
1. ;48 i9'J lb' 45 l 1 
-2. '3 'iR~ ~ ~- - - - -1 .liA? --· - - - -1 ?An ~l~-- I. - ~~ - - - -.Q~R 8 












?. 1?1 622 58 2 - - -







1 AJ l T6R 1:1J .:u .:: 7 
- -
7.'illl 2.470 ~<;A l'i 4 
-
- -
A ?Ah '<Ill c;· <; 
-
4 -
-,- "~ <!;-j"{l ·.,en l9 ? 1 
4o92 2oo:>4 1.198 3 1 - fl - -






-4,9' .L<>\0 86<; ii> "'7 














































Mandarijnen en cleaentinea 











- 1 9 




























- 1? 1.41 















A'i'i 1 nln 
- "2". Ql;li 




Exportations menaual1es (t) 
Citrons 
nach 1 verso : naar 1 I 
Monat liche Aua fuhren ( t) 
Zitronen 
II III 
I T _AL I A 
IV v 





Eeportazioni mensi1i (t) 
Li1110ni 










U.E.B.L.jB.L.E.Ur-f:!!--~+__:-=----t--=--~-+---'-=-_-+-_=---+-=-~-t-~--=---ii-~:~---\-__:::---+-__:::---+--=:--1----=-:_ _ --J-:-=---_::-_·--I 
72 If· J.<>•!>Al L4.4' . 23. i7 -.:;:--;;: lln'7 ,~ '"n , -no;> 
tot • Ill'm._C_D/EWG/iEG l---'--~lll--f-'-l~li~~~2H2--,J-+_~·11lu:l~8lQ..jF.6 --,:.l.ll~Ol.o··~~~~q:4--:-1~1T_l._·t~1>D~">+-~.~~9!l~..;;-f-'--.,._~l~O~.:~Ii.,l-;'~ .;~;. _ __; ii.Vs:.,~~~~O;,:'[L.·+--.b..!f:~t.:~~. -1-~a.L.o.~.'f;l.~~~ .,L+-!~!;:~~.!!....ji-J.::I~z.~:cii ~-~ tl-in-+--:-~r~6L]~Il__jl 
;.~ 1'i.'i~'i 1 .74 9.11 14.'\10 H.4 2 7.224 "f;~ 6.21\ CJQ 3.ll'i. .<ta"; 10.91 
II • E X T R 4 - CD/EWG/iEG ~--------T~,.~n~~.,--_--~-_---r-~_~-.-~_-~--~_--r--_--,,---_--.-~--~~~---~~~=-~_~-r~,--_-~-----1 
ROYAUME-UNI "711 
: -




. - , . 
.. : 
'·< . ~,. ~ 
'!!ofAi: 1 nf.~ciliÀllt [~ÀJ& 1 =~ 
., ' 







.4 .. 649 
~ . 1 tOi !>.R.aA1 ><>.<'1>.2 
4.8:U 
~.087 l6.<l6!l 18.1\00 




















· '-' >An <>A.#la~ 
~'~-""" A..<fc;i :>Loi1 
'1'\::86'\' · · ...... "!.:crr"'7· •· 20;294 










Exportations mensuelles (t) 
Raiaina frais 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. IlrrRA-cEE/EWG/EEG 




































'l'O'l'AL / IJSGBSAM'l' / '1'0'1' .lLB / '1'0'1' .lAL 
.,., 
Monatliche A ua fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 














































fil c;A ,., 
>nA '5 17 
''QI Q 2 
7c; 
-




















































Esportazioni mensili (t) 
Uve frBsche 








1.'>24 1 .003 
- - -

































22 91 j,J.42 
Q 1'53 .309 
-
<; 10.116 
6 ,-~ .Q4' 









0 loOV 24 •. 30 
--
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Verse druiven 
IX x XI 
~: .662 ·~ .~ o;: .o;OR 81 880 o;o;.;b48 9:42. 























.. _, .,, , {:. ~nn An ooo 
'l' ~66:! li7:'l.ll l(') .!l'Kil 
R1 .AAn c;c;_fi.IR 1 c; A7, 
51.040 6' ;o;,!' .o:tc; 
- 20.1;4 7.0'Y 
'i .. ")6 IL!:>:>n 6.706 
-
20.569 2.88( 
9.623 8 800 1 1'2 




4.~5 6.1H 1.946 
z:.J.J.o 
> """ A """ 
.l54 21S:~1· 12.1)23 
~6-~7 16.12 2.981 
12.4~'5 22. l7~ 2.B7 
~· ·:n.n6 l)•)I'Y 
lO~'tl: 'l? 'lc;7 11!..7~ 
. ~-3ll -~~~; ll.97· 27. c;, .,, 
1nt:. "" a· 'l'J~ c;c;_77A 00~1;1;. K.~ 
lA.:>: 1f .'!4 24.44 



































Exportations mensuelles (t) 
Po-• 
naoh 1 verso: naar 1 














































Monatliohe A us fuhren ( t) 
ll.ptel 
I II III 
. IQ,'HA ,~; _t\A7 
O'i6 l4.Cil'<l 
1..1..17>. LQ.Q'i7 27.Èl>.Q 
10.02 1 .L45 18.338 











- -~, .6~1 LQ, jj4 . 
li>. ''l.n B.7'i4 19.42: 
14 lH 19.9'i7 ~7.8>.9 
16.026 1 .L4'i UJ.jjtj 
6.CIR2 6.773 5.667 (\1;7 A.07B 'i.42'i 
'A-~>.n -~"7 .. ~..a 





IC~ Q.442 21.601 
-~ 7.248 10.]04 >,.c;>,o; 4.328 l'i.~AO 
c: ')C:'7 11 _ I>Ac; 4· (tl, 
~~ l6.215. 'Xloi>AA 
.., ne; oj~C li: R1o 
.. '"'" 
B.CIB'i l>n a~ 
~:~84 15.002 ?ri."i'~/1 
>c: nc:A 'l.l;.'idC 6' 
·;;-~ ;.;, 
'" ~ 
.,;·'b>"tt' <Jst''b'Jo"l' J~·-.,-.; 




















~~:'1'i'! ·---!:~~~ 18.MIB 









7. 6<; fi:A<1l 









4 .2CI' 'i!S.!SY 
, , .... , .. ,.,., 
~.,..~ .., ...... of 
44.84'5 ';' ~6')0 
Esportazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
Il' .ac R.~l> L3.670 
27. 16-<ii() 1<;.861 
ltlo lj.019 .,'Il 
lA~ l_-w, -












"rr'nil ·~ f :670 -.,2~Aiii ~1 :a<.'\ 1 861 








0 .;,_ 1 AAi: 
11'~ ~ 2.Q87 
6~}';t >A ln 1 67CI 
B.Cll'> ':>~4 
"'" 
"':<i07 2.426 J;:!"I5 
12.484 2.7'1.8 6209 Q.007 3.216 2. 
~4• o':l: 0~. 'h'OVV 
,,_.,..-.,. A.!>~ 3.21'> 
.... 1 "'-" 1;_7(\'7 a.1a1> 
l'l:;. 2 i'.'i.ril.. ~ Q~li 
.,, , ., 
"' 1\A ·~ ri!':II'H'i' ~l:-u ~ 2'5. 0'57 
3lf.'tJ8 zo •. ·.m 15.796 
Maandelijltse uitvoer ( t) 
Appel en 
IX x XI 
7.7.17 6.277 L0.8H 
12.o;o;o .'54' 8.48'i 

















- --~ o?1 
7. [7 6~277 lO:ffH 
12 0 7.'>47 R.A8<; 










1 .316 2 286 
2.4qd ç_ •ç_o <;.QA7 
> n'7> ., ".," ,, oc:c: 
2.84.1 2.903 #;.Qi;'\ 
4.915 2.421 <.167 
2. c52 "'-~~- 7_t:.I'.R 
> n'7> 2:-:~- ~t:~'l. z;ll44 
4.01' 'L7'l.7 
i 6 6 1:i.7ci 1 
o4b' . )4 1 









































lhportaUona arenauelles (t) 
Poires et coinp 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Birnen und Qui tten 
l'l'A LIA 
Esportazioni mensi1i (t) 
Pere e ootogns 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Peren en kweeperen 
~ersl nach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 
.:,, 2. ,.80 > ici; 1 8 '· -,~i; 42 












AUTRES PA YS 
- .,;... - - - - - - 4.4Q8 'ï.389 -4.4~ 27lr 
:.; - - - - - ~-Am Q.mr 2.828 16.1<;6 184 
-7~ 
~iH2~~~:~--+-~-~----r---=:·~·œ~~f--~3·~:·~~ur5~----~~~-r----~4_~~~---~3~~4-~-~_----+----~_---+--~:--~--~-~--~--~-~ 
1 n.:n QfiA_ Q;:owRiiyf-----~7~<;(+--) r:> l" 'A U0 ~- /"':1- • 004 000 • 'lf A~ 
. .,;.. - - - - - c; 007 3.000 '7b Q84 Q'i; 
,. - - li \d.'i l.ll>'i .7QR ?/l'l'il> o-i:A 
7? - - - - - - - 6.214 4o4f~ 1.578 2.241 1.)6C 
1n.:n 7?f. ~ .. A'il Md .687 :>71 f7 609 au ~·" lhl ., nn 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
versa nach 1 verso: naar z 


















































































Manat liche A us fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 
































































































Esportazioni mens1l1 (t) 
Albicocche frssche 
























































~~li 2. 19 6.006 
,-2~ 1:1?n A?. 
206 11 2 2 
.ne oc 
~ A: 'ill.96 
1)0; 2 .64 



































































































































Exportations mensuelles (t) 
Plehes fratehes 
nach : verso: naar 1 










Il tot, EXTRA-cEE/DG/DG 








































































































































































Esportazioni mens1li (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
~·· 
').765 '54.261 
2 8<i2 3 .554 1,340 
















-zA'>T 0 )':J':J 
--925-. c;, 165 54o2bl 28Q2 17. ')<;4 71 140 
4.983 40.4<0 )). 
418 2,1:!1:!6 5.1:!2 




7.990 12, [b 
li' . T.;btt!l ':loll 
111~ A.47l .3.859 
o7<: 6.6?0 12,376 
?Ll1 4.391 8,111 
,., ~6<; 10,.62D 
903 9.332 25.335 
R~7 lo, ,33 29.391 
1 tb'> 9.1:!93 0 j41 
Q'l~ ,i::UJ 
, ~·" l > Rnt! . 1 1;1!12 ~] :452' 0 6 
~.,,fi '.;,.ACI;- A~ ;c; 
Jl.'cfR 88. 
'A:.z o c;· ~63C l21:1 >Q' 
b, 19~ .~U'l uu. "' 
MaandeliJkae ui tvoer ( t) 
Verse persiken 
IX x XI 
~lio 
sc .364 32.i'j{)f; 2.82~ 
22,49' 1,53t 

















50.~64 32.60'> 2.823 
22.49') 1.'>'!0 
-
" .v ,.479~ !1 
6,b2l 0 70 L6l 
8.225 8.94' 1 033 




.')21 '\1 i8 _q 
1. <42 ARA 22 
9.949 o':IJ 'iO'i 
29.710 19.543 2.989 
21,929 ~~~:: .t.î 14. ,o· '\60 
0 JoL4':J 00 
4( !lb 23,614 4.•131 
2' 0•10:> 
2 .o 1nRoo 
4J 
9( . 








































Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach 1 vsrso : naar 1 I 
!TA LIA 
Monat he he A us fuhren (Hl) 
Wein 
II III IV v 
Esportazioni mens1l1 (Hl) 
Vino 
VI VII VIII IX 
107 
MaandellJkse uitvoer (Hl) 
Wijn 
x XI XII 
FRANCE 1--_ll--~.70 +-\4.-::lQ.._X . (J:n;)l.l_+--,-4; 4'~:s~:~~~~Hf-4~l ~,~~:o~lg~!4')L-~------.1.;9""8::"'1s'?.~~~3.,~l1-+-3~~~·:;~;1~~~,7.-+"2;'J[ A'~if.:·~~\ll~+-~·~~~~-34~1~~'. 7!:7.'~0"---~2 -~~~'"'·7~;~~~6,_t-~~·7';w.·~11*27H-:-;:::t:7'-~.·~2~0"~~; ·~+--~ 2'i, .... ,b""'= . ,·-~~~~ 
_12 !ll8.()40 '>81.~~~ '>88.28C 503.961 663.333 478.tJ22 622.4' 0 j)' .497 60 .9•l9 c;, 642 838 377 1 184.29'5 
IQiiQ O«A !All - - 2. ~Q~ 
NEDERLAND .-'là. 2 .. .1104. 6C .20.11 604 6C 2-400 'i90 - .~ - 2 • .35B_ 
'71 - - .216 - - .219 4 
L%9. 2.40l ll? ?<;Q ?no 'il .d'i7 76 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.300 1.13') 7n 610 00 772 449 4~0 
23 3 10 33 '1. 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG 
.-------------,..1~969.-,-~2'.2~0~.--.2'.""499"--~2-.~~,4-.--~Lr .•nn9LU"r---Lr,.~941.Jrr-cjr,,hno~u~.--~, .• 7,U~09-r-.~r .• ~4UJr-,--4r,.~~rr-.--~4••Jn~,~!~.: ~.Aoo 1.0<;1 
ROYAUIIE-UNI 
1-~70----1---" '>,.!il.O. 1'i? .4C 1.4T\ 1.0U4 .14· .~~6 2,6.2_2 2o0l)9 3.8"61 2, l44 
_7l ''f88 1.1~1 1.205. 1,053 1 837 1.283 1.710 L?1A 2.'i: 4.674 j.jL4 1,792 
"" 2 .6'io 1 386 861 2.o'i6 2.6o8 1. 12 2. 41 2.615 1.46 6. 3:>o; 2. na 4.15.5_ 
, ""n . ?7« "".mc ?o_ «RI> 36.877 , " 111>..6t'J2. 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.s.A. 7n 1n ,., 11 .,,:;, 1> ?~? A lo .?' 1 .. 06' .822 l4. 1 10.2'1..d :m:4'i'> _i'L427 g;718 
.:,;: ·p,:/;2'1 ~ 2L22'i 12.7'r'i 2'i.4 16'.:1qc lQ.26~ 39 18 22o2_C>_l_ L2.222 Q.'i48 16.010 l-~72-t-~.,7 ..~1>>7'"::'-A·--t---l·R.201 13.839 22.031 26.570 20.954 22.303 21. 50 21.291 42.120 32.410 30.796 
l 9b9 - - - - - - - • >. """" > ?Al 1 ~?o 1 oA 
CANADA 
- ·--t-----~-------r------t-----~-------r------+-----~r------+------~------+------4------~ 
AUTRES PAYS 70 4' .842 ')9.913 72.39~ 89.269 61.832 1Q1 .873 77 .. ~26 '>7.'519 12;4l!5 7'!..626 72.321 3~ .. 406 
71 ')9.947 R'i.Qi 10 127.804 4~."i"i6 95.670 62.261 36.524 95.846 lUO.:.!Oj 186.094 JJ,54L 10 7 , 0 
72 fl. '14 LOo, .9 <;f;.OR? AA .A?<; 1 ?1> .R?q 4 .:1: 0 61,579 6 .508 114.364 14'5.876 99.10b 2 :2._MJ_ 
lQ6Q 10 .'l7é 84. Ut o041 l':le':IL~ ~~.u<:; l<;'i O.d b"i, .33 ~2.~~ ~-'-'•~:1-' lA ~71 .OlR oc LQ? 
70 ol .?7R 1. 26.9.1 L'i2. 12 l7, 12' 262 . . bO L2'i .764 9Q.6~ R1 1.7? \:J_Q17 139.8'50 r7.1 l4 

IMPORTATIONS MENSUELLES LEXJUMES, FRUITS El' VIN 
MONATLICHE EINFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations mensuelles (t) 
Chouxf1eurs frais 
au.e : da : uit 1 





Il tot. IN'l'R.l-CD/EWG/EEG 
E X T R .l - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTR.l-cEE/EWG/EEG 


























Monatl1che Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 





- - -12il OOR 
zr2 2,1:)03 2. 
8 ~ .. ~'iii .... 
J4~ .ut 8. 
4. 12: 
'· '1tl< 2. 'l'lb 1.2 411 >. .. 161\ .li' 


























.. .. .. 
4o99. .!l'l: o;.n: 
ii.?Oh F. .::0?11 











1.278 1.0 1 









. . .. 
·~ f-· 
8 .;:a ,, 
-
.. 
.b21 • 11" 
Q.Q'>,'>, il. Oil'i 
lf,v:z, 1o3b~ 
Importazioni mensil1 (t) 
Cavolfiori fraschi 





































4~ 101' 3~ 

























































































Importations mensuelles (t) 
Laitues pOIIIDées 
cle 1 au a 1 ela : uit 1 








II. E XT R A- CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
I 
1 1 













































































































Importazioni mens111 (t) 
Lattnghe a cappuccie 
VI VII VIII 
-
- - -



































































































































Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue 1 da : uit 1 





























TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL l l 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 













- -j.UC .2 2 
2.'ï~!l ~- ~61 ~- 2 1~ 
2.412 2.860 2.4'>6 
2.410 2.356 1.888 
BA Q7 ??0 
34' -421 371 
-
• L69 ~- ,o; ~. 096 
2.88'> ~- 788 ~-6'>4 
.. 2.!l60 .. 








.lQ'i . . 
2.459 2:860 






















































Importazioni mensili (t) 
Al tre insalate 





































































































































Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
aue : da : uit 1 I 
NEDERLAJID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hü1sengemüse frisch 
II III IV v 
Importazion1 mensil1 (t) 
Legumi ln bacce11o freschi 
VI VII VIII IX 



























































1 - - ' 2 - Q4' .., ,.;,. t'.J,f,f. .oL?<H 7"i0 18'1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~i~~~}---~ .. ~--+---~.~.--~--u.L.--~----~.~.~~--~:·~.--~--~·:L.---4---~~~·--~--~u.L.--~---.~.L---~--.~:~·--~---.~.~--~---.-.--~I 
--
-+-----·-~--------+----- ----
1 16'1 49 21 40 66 '') 'i!l 1 <4 'J: 
ru '· 30 264 209 ~a 111 1'i :>:> ~na 
tot. ~A-cEE/EW~GL1~17~l1-i-~~~--UL~-~·~·-4--_u~4-~u_-~-~·~·-~-~··~~-~-~-~L--4-~L--4--~~-~~~I 1 1 72 


























Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
alla 1 da : llit 1 


































Monatliohe Einfuhren (t) 
























.. - .. 
- .. .. 
--













































Importazioni mensili (t) 
Carote e navoni 














































MaandeliJkse invoer (t) 




































































Œmportations m&DS!lelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
a us : da : uit : 














































Monatliche Eintuhren (t) 
Spe1sezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
II III IV 
-
- -






- - - -
- - - -





- - - -
-
114 119 6 





L4 l<J 2~~ 49 4'i 1<1 
.. 
















2t14 'Ill 2tll 251 
9: 1.121 818 870 
.. 
.. . .. -
21l4 'Ill 21l< 2.121l 
9 1 L;< 1 4.19l 
.. .. .. 
Ali'!. 
~04 );! 4UO ~. 
A 4é l.OJ: 
28 0 ~2 8'5: 
Importazioni mensili (t) 
C1polle, agl1 c scalogni 








- =~ -, ,)1 -
-
- 36c 101 -
- -
--







l 189 75 
60 19 11 '~ L6"\ 60 124 51 








.. . . .. 
.. .. .. . . 




.:.uo:;~ ~.j~U 5 1H~ 
41ll tlt14 1.344 12 
1.133 4.063 1 AAQ 1\R 
.. 
. •- .. .. 
.. .. 
'i.2 5.119 2.219 1 
b.b12 ').99l , _r;r;? 6R 
.. .. . . 
.. . . .. .. 
-~ '>• ~,, ~'l: b.b' , ~nA ?A' 
4.b2J .Rl 181' 272 
j.,:;~~ .h4l ~. ru~ 310 
Mandelijkse invoer (t) 
Uien, SJolatten en Knofloch 

















14 ~6 24 
:?3 31\ l 
32 '12 '52 
24 21l Il 
.. . . 
.. 
b4 ')4 bi. 
.til 41:! ,. 







9 7tl 23 
29 1 7 
.. .. . . 
.. .. .. 
'J ~-
2Q 







































Importatio~ mensuelles (t) 
Tomates fratches 
a us : da : uit : 













































Monatl1che Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 








- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
2 
- - -
7 4 4 
-
.. .. . . .. 
- - -
7 4 4 -
.. .. .. .. 
1.51J6 16 1.085 61 
1.626 1.010 1.10 IJM 
1.265 3.140 4.010 749 
1.882 4-443 2.292 3.31 




147 4. 35 22 
186 'i9 7 2 
.. .. . . .. 
.. .. . . .. 
1. 7. 759 1.120 635 
. 1Z .Ub<J 1.110 1166 
.. 
.. 
• 'j') r'l<J • . zu o: 
073 LA 116 
-~7, - ?l.A L060 7• 



















Importazioni mens1l1 (t) 
Pomodori freschi 
























. .. .. ~~-





- -9 b 3 -
--
4 21 1 _5( 




.. .. .. .. 
2l 21 1 'i( 
'i 2A 1 .,., 
.. 
-
.. .. .. .. 
'i 2A 
36 
-J.2J. 23 31 4J. 
MaandeliJkse invoer.(t) 
Verse tomaten 












- - - s& 
- -
- - 261 LQO 
- - 128 U9 
- - -





- - - -
-






. . .. 







- - ,49 1.79' 
11 3 502 531l 
68 83 62~ 
"' .. . . .. .. '"' 
.. .. .. .. 
11 37 631 1.<;10 
~ !)j 61!'i 
.697 
. 




·"" 'f:~AA ~~ 




Importations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso : naar 1 
I N T R A- CD/DO/DG 































































Monatliche tinfuhren (t) 
Apfelsinen 
I II III IV 
l'l 10 
-ll'l 2'14 102 1 
101 167 '>71 1 
42< 1.228 1.110 l9 
-
?~:> 6Q8 
12 41!4 6'}8 6c'17 
-
'>'>0 AA~ 
11r 248 ';9"8 1.469 





- - - -
1 ,62 Q<;<; .!;AQ '>.AQ7 
810 1.212 1.8ii8 1.696 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
24' <. D8H 
1. 1 1,9'i0 2.618 2.31 
.. 
.. .. .. .. 
14. 1'i9 .4. ~'iQ , <.QQ: 'i .. 44: 
1'i, l<t: 1 • 1Q,4' 1 1 ,781; 
1'i. 28 12. 11 12.244 J.26 
13. 12 14 28 1'i. 2'79 8:-u 
2 Il; ?. .QI;<; 
'W, 1 7fJ" 2.l"i2 l.f'>2Q __ 4._ 
<.ORQ -;~;~ f--- ~- 2.48, 1 .Qc\"l. ---i~Àn 
-------4..426 ~:-m- 12 2C!' 2.'i22 1\.102 :~ <> >.nn Ant1 
-±ffi-~:sn? ,r,:;;-,., 0 01<' 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
-






3.8o8 22 • ~'i2 1 149 
1.934 1.290 1.'579 1.89' 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
?!;. 108 ?l\.'i6Q >.<. 22< 11\.Q}A 
22.104 Zi .DU'l 2 .421 29.1l'i9 
.. 
2 . . 
22 O'i 21.1!2( 2 .2 22.916 
















































Importazioni: mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
4X1 ~.,, 
7>• o.n;. '5E 
1.39' B8 01; 
~- 21 , 
~ 43C 26 






R7>. 1~6 ')QI; 
1.849 .487 2. 14 
.. . . .. 
.. . . .. 
R' 
2.320 10Ai< 2.809 
'r--~ .. .. .. 
.AC 1 IQR 
• l\'i1 1.1\'l.9 <>1R 
479 ___2_g_ 6: 
3.204 1.242 92 






8.001 ~ ..... 
A.cnFr 'lO 














,,.. 4 .• 2'i1 
2.51 2.22 7.191 
2.'590 3:% 6.33 
2.816 ~ 62 3.31 
. .. 
. . .. 
.. 
1 • 'i8' 12. :f'lD 1_6. 564 
2'i.2: 1'>. 1n. ~<':I.O 
.. . . 
.. . . .. 
.A.'i6 fi;< .4: 27.'i,, 14 li'i 1LUA 
,._ n'i? Ji 'IR 11;:1>1'!1\ 
23.51~ 10. ~,.04, 
MaandeliJkse~nvoer,(t) 
Sinaasappelen 
IX x XI 
?8 
21 2<l 












194 'i7l 1\QQ 




3 .. 19 652 160 
.. 
. . .. . . 
















- - -0 
- -
- 51 
-j,j')U '>• 4'10 .200 
~2 3.Q86 bill! 
4...161 3.877 ""~ 
6.309 6.004 "l.."l.87 
4.9. 2.434 'jf) 
1. 1.49_ 1.31 2n 
4. 074 778 029 
3.064 l.tl";2 'i64 
3.247 6.520 2. U'Jb 
4'-223 6.118 4.304 
.. 
. . . . 
.. 
1 .534 14.44U 00 
1' .a.Lt .421 1n "o' 
.,. 
.. . . 
.2.300 
lA 16< 















































Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) Importazioni mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mandarines et clémentines Mandarinen und dg1. Mandarini e clement1ne MandarlJnen en clementines 
de : au a : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
















1 2 - 2: lll 94 - - - - 2 
>9 - - - - - - - - - - 2t 




12 >.Cl 1 nu 
FRANCE 1 1 28'i 18Q 7>. 





>9 . Q'il 216 - - - - - - -
!TALlA 1 0 82 'l2Q >.8.11. 7Q 12 - - - - - - -1 1 l.d 722 <>m -
---=- - - - - - -
1Q72 227 267 183 - - - - - - - -
1Q6Q l.2'i ... 'i 
' 
- --- -
41 - 11'i 311 775 
U.E.B.L./B.L.E.U. 





- Il 19 96 41!l ,.,. 
1Q71 -·~- .. .. ----- - - - .. .. 19' 2 . - - - .. - .. . .. . . 
l':ll>':l 1 .... Q6 f----~ - 1 - .4 ... : lQ' 0 1.26<l 4 ... 2 ll2 l4 
-
- tl 1 1':1 1M 'iQ' .760 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19~ 1 .. .. .. 
- - .. .. .. 
lQ~'2 .. 
-·=· .. .. [Z - .. - .. .. . . 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 2.0Q8 ~.4'\1 4 ill - - - - 67 4.66!l 4-694 
-mP -~~2 -- 014 1.'\Q'i fhl 12 - IJ 'i. 02 'i.4Hil - -ESPAGNE J:97l 
--- 2~~\ -~7 l.QC >,q - - - - - <>_nn .h7'i -1972 )4' 52 - - - - - 201 .... q2~ 4. >,411 
fflf - t~~1 :ti= -- -~ - - - - - ou_ .,u MAROC -- - - - q - >.Il' --tnr -i·~- !_~~ ------7~ - - - - - - ~7 A-RR? - - - - - - 171 
--
~ 
-- - --- -- --~ 
---
--- -----

















1Q6Q Cl26 11.4 10 1 -~ 
-
l'i 61 - l:l7 25b 4<!':1 
~UTRES PAYS 1<l70 168 27 48 11 
Q 
- ?>. 2AO LQ6 g6 60 4 
1971 .. -
- -
. . .. 
1 2 .. .. - - -
-
.. .. .. .. 
1 >9 4.12'\ 1. >,qg 28'i fq -., 
-
L') >4 • ·~t b.b21:l 
0 h.ll' >..HOO 1 .!lll 1 2 21 
" "' 
2A(l 205 22Q 'i. r49 .H4'i 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 .. .. .. .. -
- -
.. .. .. 
l 2 
- -
.. - .. .. .. 
1 'i.'i1Cl 2. 'l!l'i 04 2'i .., 
- 269 b. Jlt .Ué 
• 0( 4.4'\2 2. ~4'l 2'ill ... 'i 
'' 
, <>A1 33' 6. '146 o <n~ 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 'i.S A. 7'i2 2. >'i2 33 
- - -
21 i!U 4 2.l25 .yr--s 
1Q72 7.385 4.209 1. 0 1.05 !2 - - 40 
-
233 




Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue : ela : uit 1 















































Monatliohe Einfuhren (t) 
Zitronen 










- - -0'\'i 7ll< 
6' .i( .11 
~'7<> .,i; A'l ~ 
715 586 634 
6 
- -
'i 21 , 
.. .. .. 
061 Q.iQ '"<Il 
678 428 .il 
.. .. .. 












"'i 220 .11 
'i38 ~71 442 
.. .. . . 
.. .. .. 
'iOO :>.7 1Q1 
61!:1 .i2Q !:11<; 
.. .. 
?Rh" 
B'i' -~ 1 1.741 1.31 































.. . . 







1.021! 1. Sî 
Importazioni mensili (t) 
Limoni 













'i61 2.12 1 
207 223 7( 
2 1 
8 2 7 
. . . . 
.. .. .. 
.;<> Il 
~<:; L7f 
. . . . 
.. .. .. 
, .. , 226 2.V 
21 A7• 27< 
~ 726 62: 
<;Q. 4'll !lOt 
28 en 23 
2.16 ~<>n 72 
. . . . .. 
.. . . .. 
.iQ2 <1 4!l; 
96 , 101 ~'il 
.. .. 
.. . . .. 
!l'l: 
. _<;?Q 'i2Q 
n<>R 11Ai< 1 2 






































































































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importaz~oni mens~li (t) Maandel~Jkse invoer (t) 
Raisins frais Weintrauben frisch Uve fresche Verse druiven 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I R T R A - CD/DO/DG 
lQbQ 




2 4(J 4'i ~t b 
- - -
'58 2 ') 
B. R, IEUTSCHLAND 19~ 1 
-
29 49 lQ ?. - 111 315 139 11 
1 72 - - - 32 25 13 - - 241 tl' 24 )Q 
- - - - - -
f.'i7 :>0/l 
FRANCE 1 - - - - - - - AQ? 2-200 _2Q'i 4\'i ., 1 1 
- - -
13 - 18 - 3~ 2.20l 1.664 158 15 
1 2 - - - - - - 'fVL LoVO<>- )'j f.O l'i ;g 
- - - - - - - 2·j&3 
- ~ 1 0 
- - - - - -
l.'i6: ~.906 369 
ITALIA 1 1 
- - -
- - -
- 1.92 3.192 1.642 - 3 
1Q72 
- - - - - -
91 ;!,j(j;! <:,)04 n 4'>, 8 
1Q6Q 1 18 192 ~71 1~} -4 11 5< 124 358 17 B 
U.E.B,L,jB,L,E,U, 19~ 0 - 10 lO'i 288 ~0 ' 22 67 410 113 12 1Q71 
···--
-
.. .. .. 
1972 .. .. .. .. .. .. .. .. 
~e---# 1Q2 44Q lf.4 2.67q 2 OQ2 l:n. l:l4 1Q< 0 14<; ill f.2 
-
66 f, 2-071 4.870 3.669 91 72 
tot. Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG 1971 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1Q' 2 .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~ 
-----









1969 60 Ml A 2211 1Q1 TO 55 269 2.1~4 j,4(4 Ql 3L4 
1Q70 b4 L4Q 2' 
"" 
?>.'7 ') rlQf, 2.049 1.410 ''\2 
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1 1 .. .. . 
1 2 .. .. .. .. .. .. .. 
)Q 20t 00 2.Q4t • 'i 6 • ~QI:l 
TOTAL / IRSGBSAMT / TO'l'.ALE / TO'l'.UX. 7 
l:ll 2 .. 3: o.~oo "-"· lln 42 Q1 0 12' 1 2 .6otl ll.410 ..,-.ll24 ;!,;!jO 'B2 
1 2 1 32 bO'J ~ l41:l O!VL j,4Hl ·"44 ).j., ggg 2'i 
J: 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aue : ela : uit 1 I 
NEDERLAND 
Monat11chc E1nfuhren (t) 
lpfel 
II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Mele 
VI VII VIII IX 




I , I N T R A - CEE/EWG/EJ:G 
,_.:___:....__ __ t=Urg'~=I==--~~2 _=_=-~~1;::rl--=-~î -=.~~_?5_1 :::_:_ __ =:B -~~~-~- --~_ll2 :__~-=-R1-"""-+-~~--4:-ltjl2'i!i2-rt----'~lln-+4 __ __,!u~l----l..w4J 
B,R. DEUTSCHLAND lQ< 1 393 __Ll_Z_Q ~vu j)O 1 41 1972 -~~ -- ---:.::- ----~~~--re--- -- 497 23 ~~lé7L6+----=-=-•~tJ;;2.+-------=u:'t--__L.~ 
-- l__..fl?~ -- ~'-~-k~-c---4-ill -J.~- -~----m - -. -bi- - - ---~ -PA.-3 ____Lf-">6 
_ --.~~ ____ _1_._391_ -~~~~ ___ 2,301 __ #~ ___ M_l _____ __6 --~ ___ _..*~'+--AA.~f>~llf--~~"-!-!----~~ 
J:Q72 --1:1)1}1-- l:i~~-- r--i~ - --i'j~ --4~ f-~~---~~r----~ -----..-4~.73..?-f~*-9+-----..,1~~·~"-1:7 êti4~':M2 l-------"~~--=--~~ FRANCE 
~ ----- 198. ------~~ ---47i --- ---~- - _li-?-fl_ ---.21.5 - ------;n--~ ---til . "l2 f>6 
ITALIA :::î91t:: -- rl1 =--~ _ --<ih ~::...--=:=-3§8 -~----~ f-- i~L-- 1lo1 62 =-=-lo=-7+---~1":L~~-____.:~--:+---~~ 
f---------+-=-19.u,_=7:2-+---- 168 332 66'7 79C --~ 126 4 -m- ---w o:2'-+---------..9"'5~2'-+----=--"+---~"-"--l 
~- -~ 541. __ 465._ --~~~ ____ 907 _ .J._Q93 _____ 22o 264 -.<'25<0~)8'1------~Tl':>..+'--~~.o!-;!.7:2:+-_ _...u~;t---____!,lU-J fqff-- ____ AW ______ 444.. _____ .8....L _ ~___2i ------~u ____ 68o __ ___s_7._,16'+----""-2_,_2r-----'1..,3qii __ .J2_ 7918"--+-------'"'4--48'1--l 
1 1 - ----~---~----- ____ _.. ---- __ __.__.__~ _ _____.__. ___ ---'--~-t-------:-:-+--c:-:---+-----:-:---!--.:...::_-+----:...:__ U.E.B.L./B.L,E,U, 
1972 
II , E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
ARGEIHINE 
30 ='F ~r-~--r-----31_ ~--.l .. m .001 .660 3.737 l-N~,------~ --------=--~--J.:a'i~ -l.'-6tf -~ 1~~ --{+_~f--
f---------+--=-19"-L.-'o72-----+ --:. ------.:l--------h-q2'5f---4~821- 16,100 .....lbQ21 -.,.4 0 
----- ·-- --- - - - -- - - -- --
___ ------ -- --- --- -----f--------1----~ ----- -------1-----+----+------l----+----...j 
1-:T./t ------ A).--+----=-------+-----=.__+------""---1 ...234 32 








f----- ----- ----- r----=:__-:-_:::::.~=+====+=====1====+====+====+====t====t====t=====l 
- r------
- ---
:[QbQ \74 ·~ 190 899 2,001 3.382 641 226 26<; 10 16 
lUTRES PAYS 
iQ7o 4"> 1.267 1.424 ~.202 ., n'7A R4' 80 150 lllb 17 
19' 1 
1Q' 2 
[Qi )Q \74 54 31 3.241 .900 9.661 .119 952 226 <::1 0 16 
1er 0 20 4'; 2. r4_' 9, 16 .">74 1\_A~'> [)ljJ 1 .2 ')U l!lli --,---;? 
tot • EXTRA-CEJ:/EWG/EJ:G l<l'l 
1972 
5Q 2,6~f 4o 1<::" .22 6. "l'; .21111 1">6 ,">,Q" 2 .. 42. 2. L2Q <;, .4 
lit J, L;:!f;l_ L"l,40Q Q .<;ll6 Ot AnD nA 





Importations mensuelles (t) 
Po1res et coings 
aue : da : uit 1 














































Monatliche Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 









- - - -




.2 lA nf. 7 
2 l!l l'>~ 4' 
~7 lf. 21Q 
-
~3 201 2 2 
1'>3 30 9~ 43 
96 61 7'i 28'> 
.LL. 
l6'i 44 201 464 
128 149 ??R 32ll 
.. ~ 343 .. 













··- ------ ------ --- ---









QQ A 6 A 




qq 4 2 ~60 
•6 .1!6 o; ()2 
-
Jl)7 .. 
264 &f 'B'1 Z! 
Nil 
4Q 272 . li) 








































Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 








- 2'> d .2'l , !>_f.!>~ 















.. .. .. 
.. .. .. 
2: <!. q, 
____na ., t:n. <;_<;(,( 
.. .. .. 
.. .. .. 







21'5 159 tltl 
,~ 176 49 
. . . . 
.. .. .. 
'i'i4 <!19 5U 
.01 ~f.n .4Q 
. . .. 
.. .. .. 
. . 
. 
AOt:; If. o;_QQ, 
19" j.l:l(l ·:;14 
MaandeliJkae invoer (t) 
Peren en kweeperen 





5tl 139 Q 
-
.'l." 
- -27 8 L2 
1 3 297 
-2.24" ~c 
1 026 2.4'l. 
.297 426 lé 
931 33? c;n 
4'5 67 49 
3' b3 0 
.. . . 
.. . . 
-
2.44'1 tl2' .7Q 
~ 'l.06 120 
. . .. .. 















. . . . 
-
<!.4~ tl2 7Q 
.25!:> jUil 
,,!> 469 ,, 
































Importations mensuelles (t) 
Abricota fra1s 
aua 1 da: uit 1 I 
NEDERLUID 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III IV v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Albicocche freache 
VI VII VIII IX 





















L91U tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~19~71~~----~+-----~~------~------~------~~-----~t---~--~--~~-+----~--+---~~~--_;~-+---;:~~ 
19~ 2 










1969 l ~ LO; 




2t ~ 4ll 





Importations mensuelles (t) 
P!ches fraîches 
aue 1 de : uit 1 
I N T R A - CD:/EWO/UG 





E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






























































































































Importazioni mens1li (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- -







- 7QQ 2.1" 
, .. ~ 9.~4 ~ 2~2 2:~ï l -~·-~Of 
-
1 lQJ -"'~ 
"2 2 )4 .,_-,ùi 
266 3.0 2. 2 
-
lb 7 
~ 3: 15!: 
.. .. 
~ 2.40<; 5.67~ 
.. . . 
.. .. . . 
34 490 .32 
'i'l 27'l 2'l<l 
.. .. 
.. .. .. 
'.![ .ol:!4 l.l:!· 6: ~~Mt ~:2:ti. 2.1.-4 






































.. .. .. 
'i'l 
-
b{Jlf 17 .,., 




























Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue : ela : uit 1 

















































Monatll.che Einfuhren (Bl) 
Wein 
I II III 
o.<;; 
• bl 2. 22E o,c;R 
710 , ;~~ Q_.d' 
1.196 1. 1 8 .'i12 
6,'itn Q, ll'il 
6.986 6. R. l 
c;_lAA 10. l.d.'i'i 
1il-4'll _q:; 6.2G2 
.<;RO o.fil\ 
•. 34 13.0 R. 0 
A7R R 1\>., , .7<? 
4 .i;76 B~76o R-AAA 
:>.<;110 2.71111 ~- 86 
6.207 4.6.!.0 4,162 
.. .. .. 
.. .. .. 
Lb.2tl'l 20.'16" 
2l'. [)tl" 2l.!lc;!l ~O.'i'lll 
.. 
16. 28 ll.ll6 1-,,1100 
,4,'\lll lll.!lO~ 10. ~ll 
,., A.,? ,a ~An ?<;_771 
21:2o1 ::>il-7Rl 42.764 
.'il ,~, '\ .Q~ 
- 2,00 _h576 l,O!ll 








'\ '· 261l 
18.273 18.248 10.937 
.. .. .. 
.. .. .. 
bl.22'5 r6.'>'1~ .dll,6'\tl 
'il1,!l6l U,621 2°,2'\11 
.. .. .. 




~'5. ~61 7l_R77 




























































1 • '~2 
?0,216 
35.094 
















Importazioni mensih (~) 
Vi no 
VI VII VIII 
.oRR .~A.( 00~ 
IR , ;., _c;m 
~~ ~ 'i2è'B 
il- ?0. -:>.0-?" 2,bO'J ,.., ;tiUli 
R.O\il .,_71l1 .4.82' 
1 .487 ~.:402 <;_761 
13:92 10.441 1~. 0 
.RI\: "i .4"iq 
Q. iiQ > ANI <>A ~lY. 
~Ki 1 :RRI\ H .. "i"Y 
15.489 12.92 15 •. 3. 
11."i~Q 4.67"i .47 
6. "i~ 3 c;_:M.. <;.04' 
.. . .. 
.. 
- _2c;-:Q'l;!f ~ ~c;_Q7' 
.. .. 
.. . . .. 
18;78Cl 18. 2QCI 20.0'iC 
2~ ~Q., LQ.tl'\4 
~6."il6 2l.'i1 28.508 
42.825 30.56tl 34.605 
?. 164 2.116' 2.'16] 
2,ROl ~- .,,. l _R~ 
'· Il~ 0'60 2. O'l: 2.~ 2.21 2. 79' 
112. 10 
''·'21 60.54: 
102.'52'5 , c;_?4Q 3'i.807 
.. .. .. 
.. .. .. 
6',<;6 'i4, [)tl~ tl'·""' 1~?711 lA "" 'li .4'l'J 
.. 
.. .. .. 
. 
ti' ,6.4<; 6' ,6: ')lj, 0 0 





































MaandellJkse invoer (Hl) 
WiJn 
x XI 
.c;u c; 176 
S.U.2 2,b'J9 
,10/'l A_ 1 :>6 
''4 R_l\" 
.e.40_ 10.749 
27. 701 17.056 
24. 36 ?4-"110 
'i, 12: .'i42 
_Q"i.d 8 .. ,1!6 








110. O'i~ 30,'192 
.. 
.. .. 
25.914_ z ,2-f 
?A.. 06.1 26. Mil 
21$.91:14 32. 1!>3 
40.4!:14 48.910 
.6'11:l 4,"i oo; 
2-"i24 3. 
2. rzo .4,16( 
3.485 4 68 
30.519 102·423 
33.51l5 114 .. 342 
. . .. 
.. .. 
bC,Bl 1~4.17'i 
6C -~ L4~-Q06 
.. 
.. 
Obotl34 166. 16 
OUoi<.)U Ll4otl'ltl 
LUo 82.977 





'· ,2, IR 
,-.L'i07 
17.933 





























EXPORTATIONS :MENSUE1iLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Exportat1ons mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso : naar t 






E X T R A - CEE/EIIG/EBG 
tot, EXTRA.CD/DO/EBG 


























~ E D E R L A N D 
.. 
.. 

























'l2 9 12 
. 
--.; 
:3 -4 -2 















































Esportaz1oni mens1li (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
?'1 60C 
lM un oc;:> 
R1 4<ic; ~-~ 















.. .. .. 
.bU~ 9''1l 
__l_Q6_ ,_ QQ~ 
.. .. 
.. .. .. 
424 1 'j 
~ Db 
.. . 
.. .. .. 
~Q6 'iO 62'3 






















































































Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
nach : verso: naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 













































Monat liche A us fuhren ( t) 
Kopfsalat~ 
I II III 
A.':>:> {)<; 
<;.466 ').')2. .42'\ 
7.9'0 8 L80 .422 
6.34o 1:1.142 17.084 
1.1;"\.d 7tl6 00 
'Wf l9tl 212 







2 21 42 
'i 20 2'i 
h. '?'7<4 ').'l'lb .24' 
--6.064 '5. 39 .660 
.. .. 
.. .. .. 
l.'l20 1.281 1. 1'i' 
1.1;78 1.47'> 1,4U'l 
1:.7& 1.A1 1 _P.<. 
1.1 1 610 2 12'5 
[~1 
--M- 194 2 4: 
.411 - -~ 
.dl> 1Cl'i 
l'i' 'i 
i4A 90 ·o;, 
>.li'i 249 tl4 
no 138 62. 
l" 24'i 10!l 
286 313 442 
.. .. .. 
.. .. .. 
2,88~ 2,01~ 2.'>6b 
2.411 2, 201 2, !22 
. .. .. 
.. .. .. 
lhh 




l <;. QO!l 1 :>.:>?' 
.<06 .1\n 





























1 0'50 ?? 
.L.ru 110 3iTh 18 
.. .. 
. . . . 
4. 01 1 2>.Q 
2. \42 <ll 
. . 
. . 
2: • r3 Oo2U2 
J.!loiT.!2 8.239 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Lattughe a cappuccto 
VI VII VIII 
Al\' '7'7P. .mM 
-1:6n 1:226 2.21.9 
1.20' 1.123 2.tl9~ 
~- 8'f '>63 ~ '<; H7 






109 78 399 
101 QQ 8'i2 
.. .. .. 
. 
-'1ft n<:A ? A"l.Q 
. . . . 
.. .. .. 
33 
-2') ? ? 
1:> 1 5 
















... . . 
.. . . 
62 11 
26 Il\ li, 
.. .. ·-~·-
.. .. .. 
n:> 1.2<1 2.-302 
1."320 T.TW ).181 
Maandehjkse ui tvoer ( t) 
Kropsla 
IX x XI 
AI\A <168 4.8< 
.Mo :>~OQ 6.) 0 
J.o'.IUU 2.4b A. l 
" :><? 62 







240 55 ll 
282 3~ 
.. . . 
.. .. 
.. 
."l.P.:> o'.\.4 .d.R7A 
1 et8 
. . . . .. 
21 218 1 P'i 





4 21:16 4 
'i 21l.d 1Q1 
2 177 








4 l' 1n1 
! ~ 49 




6Q 'i24 1.6Q2 
1'itl l1H 
HQ 
.. . . .. 
lj'{ 2. l7'i 'i.77Q 
b. 0'>. 
2. 2.~~ 11.219 
!, 















































Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso : naar 1 
I X T R A - C~G 




Il tot. Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot. U'l'RA-cD/DG/DG 
































200 2~b L63 
360 ?QO ?Q< 









1 A 1 
1 1 1 
.. .. .. 
.. .. .. 
121 
209 23i 16A 
--
66 6'i_ 104 
01 2~ -4 
.. .. .. 
.. .. .. 
4')9 40t> 4ji 
~o;· 2711 

























































Esportazioni mensili {t) 
A1tre insa1ate 
VI VII VIII 
2 













4:1 262 93 




4: 21'>, 9') 
____.l2Q_ Al? :J_RQR 
. . . 
.. 39 .. 
-n- 39 16 
2 l' 4' 
. . - .. 
4 jU2 
<<;t An. II._QAc:; 
24 ~'f 

























MaandeliJkse uitvoer {t) 
Andere sla 
x XI 














































Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R A - CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 















































.. 00 00 
- - -
- -
.. .. 00 
<! 1 
r4 ~0 4 
.. .. 00 
'i .29 .. H 


















































Esportazioni mensili (t) 
Legumi in bacce1lo freschi 
VI VII VIII 
63 814 Le01l5 
7. Q()Q l.bll 











"i.008 1 876 




'i .. 44b 
L"i"i ~ 10 3o901l 
. . .. 00 
. .. .. 
2 j')<J 
-
<!') R"i 20 




Lt!ll ':1_'70 .. 
112 ;4:l2 l 14 



















































































Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
nach 1 verso : naar 1 













































Monat liche A us fuhren ( t) 
Karotten und Speisem6hren 
I II III 
.b: • ts2tl 2 . 
2."itl' 2. 7"i: 2 .JZi 
2."i'l4 .26 5.853 
2.395 3.51>< 4.391> 
03 06 








2 104 2 14'l 2.8')3 
208 2.6~4 2. 2'l4 
• ts: 4 . 
"iotlb4 '),')!>9 4.793 
.. .. .. 
.. .. .. 
493 525 tl 55 
402 520 tl 54 
"i'l2 4"i2 699 
324 361 516 
22 81 74 
44 72 218 
.. .. .. 
.. .. .. 
51.5 606 929 
')Ob "i'l2 l 072 
.. .. 
4. 12 4. '2~ .,, '':Il 
b, Lb: .,, lb' 
>. .. >."i6 3.tsts() . 




































































Esportazioni mensil1 (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
909 ~'70 2'>' 
L68 -,-.,6 ~~c; 
508 178 343_ 
~ - -c;a 16. 17 ___ ____14_ 




- - -747 923 1.04tl 




1,651 1 .?0? • .462 
.. .. 
. l7'l .. 
29 3 -
l'l'i 20 "i 
25 43 -
47Q A 21 
61 l l 
42 Ill» li 
.. . . . . 
.. - .. 
':lb 4 
23, lOC: 16. 
.. . . 
.. 4 .. 
.tststl 1 Am 1 .A'7R 
2 2 '2'5J -ÜI> 































MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Wortelen en rapen 
x XI 
770 1.ICl4 
'l01 1 .AI'>r; 
ll'>6 l. ~f>( 
0! J'> 
1btl 0'> 
































































Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes, aulx 
nach : verso: naar t 













tot • EXTRA-cD/DO/DG 
















































NE DER LAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 
1 .lW O,U'J<! (),/W 6. 087 
14.292 12806 12.8<2 6 866 
15.91 J.::>.2 2 11.100 llo 0::> 
6., >.l'l' Jl .. 4!S< 'i.6'il 'l.H1 1 
2. (4 2,!l4' 'i, 4,2 
'i.R7'i 4 .. 41 6 121 2. lU 








- - - -
1.024 1 002 1 1'i8 l.'iOO 
1.091 715 '186 1.260 
.. .. .. . 
.. .. .. .. 
.2. ., 14. )L[ ____ll..9QG 
lo;. 210 11 '32 1<. 2.10 11.<;o8 
.. 
• 
1.613 1.519 lo2bU 2.527 
>.12'> ,, 2 OHC 
>..:>]. ~ lhO >..n'in 6.612 
1 .473 3.002 6.824 
l'l4 .26: i'iO 
bts~ 600 
-~0 llO 
2. 474 288 'o;a6 
l'i 1.6'i 626 26' 
22 2.11 285 189 
'J'j ')Jil ')Uf 
-





_5].0_ >.QO 275 
-
6oo; 4:0 47'; 
-
41 
11 __ .AN_ 209 6'> 
- - - -
- - - -
l.'iO 2:;>"; 'i.'i9i < • .16 
8 094 4.003 1.406 o;u 
.. 
.. .. .. .. 
'lo34~ 7.1oc 'lo2b'l 6. r4 
.2.'i2~ tl. 'él 6.2tl' .tllll 
.. .. 
.. .. .. . . 
• 21 l'la 2 • 
2C !'\ 
2'. L9 2.1 2' 'iO'i 19. n 



















































Esportaz1oni mens1li (t) 
Cipolle 1 agli e scalogni 
VI VII VIII 
lé 
.70 7. 'i89 l4.876 
2.844 10.929 17.96 
1..'i11l 7.11.1 Lo.l::> 
.2:.> 29: .24 
~1.7 .224 
433 741 1.192 








784 143 796 
174 2Q2 ~RR 
.. .. 
').694 'i. l4.'lél 
..... i4'i A 1U 17.Rd 
.. .. 
. . .. .. 
289 196 4 •. 499 
-
.M 2.')94 
>.>.'i 2. L6.1 6.';23 



























266 249 tl49 
39 iO'\ 984 
.. . . 
. . . . 
Cl'> 47tl é.tl79 
lj ~.OA'l. 4 .2<;8 




11. 0~ Tt;, ..ORo J~.~JU 
9-337 1 .582 "'·"':!'( 
133 
Maande li Jkse ui tvoer ( t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI XII 
lé 00 l'i.IS4!S 
23. 14 11\.686 10 00') ln.nc;, 
22.1748 16 226 J.J.125 10.::>14 
12.62B 11.23 10.16o 9.12: 
j, <;.200 11.82 
b.')b4 .ou 6.507 I>•.I'>'M 
<.741. >..60Q 19 3;026 
3.332 4.310 1.6.3' 2.801 
'lC 2] j') 24') 
l5 181 o;n 
8J 16 'lO 
516 130 Jo; 12 
2.461 1.191 1.4Cl 1.613 
2 693 4.051 1~~~ 1.243. 
. . . . 
.. .. 
. 
22 1<; 24, 16.61!5 15. ,, 
.046 28 .. 7<1 LO.'lll: 17.017 
.. . . .. .. 
.. .. .. .. 
4.926. 2.2o;4 1.4:6 1.4';6 
§.j~ A. .A.'\4 l.H49 ~-",; 
2. 40 2.144 J.. ,jJ. ~J 
lb.52 l.Olb 78A .<66 
1 
1.66: .308 .2b4 oR' 
721 
.204 1.3ü 1 ,J9l 
922 762 Q,;,, 1.b29 
.44~ 
613 ')04 ooo< 21'>0 
l9'i 9: J'l7 j'j!j 
- 20C 27o;, 475 
71l'l 
14') .4<;H IJ 
"'" MO 1\QO 
-
760 
904 330 4'j0 1.292 
2'lJ >4 
~c 230 , 
A2' 16.4 
- -210 231 223 217 
1.991 l.!l90 6.276 9.tl!J6 
1.47 
.3 .• 311 3.310 2.480 
.. .. 
.. . . 
9.'i2'i 6.144 lQ.303 l"· l4 tl. l4'l ll.j2') ..... : A1 
.. . . .. . . 
o04U 3l oll'l'i. 2bo'JOC 
4~. ')0 ~1'>.1'>01\ j'). •JJ 
.2.7. ~64 25~196 2: .013 





Exportat1ons mensuelles (t) 
Tomates fratches 
nach : verso : naar 1 




















































Monat liche A us fuhren ( t) 
Tomaten frisch 
I II III IV 
LoB 69'\ 
6. ~c;ll 1111 11.11112 
L61l~ 2.lc;8 
'-· ""~ 14.720 1.0. 2 2.370 .866 15.195 
~ f'.7 
<;ll2 117 lib 
287 ?llO <;A 'E3 
1 .219 274 1.204 






2 1 1 2~ 




.?'rb ~~.-.,Q 7911 1:11.012. 
.. 




























34 3 30 48'5 
.. . . .. .. 
.. .. .. .. 
-
20 ~.12~ 
\Il 3 30' o. 
.. 
.. . . .. .. 
!)<;< '?{ 
2.00 2;4'81 ,_c;r;o 21072 









































Esportazioni menSlll (t, 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
4' .9c;c <;2.92] 32. L4 
AJ .Q66 ..f6S8 28 oo6 
d .Od4 44.04 54. 
A7r 5.tl1é 9C 









200 135 93 
Il 1 80 c;8 
.. . . 
.. 
A' .'i21 AC 126 
f---51...3..48. •n• ~?.AllO 
.. . . 
----
.. .. .. 
1 280 9. 4. 624 
lA.R 2 " ,, '>.OdO_ 
9.020 -~~23!) 4 .. 30 
9,7<;6 
.942 .jt)J 
~7!f2 <.""-? {.12< 
,;-,n 
.5.03 2.71 
, ~, 7 
.217 2.5&t 
], 
l.o66 114. 2' ?.?1<; ?' 
-:o.,-, 1 .99? 1.11 




. . .. .. 
. . .. .. 
.oo l.d.'i' 1 ll.30'5_ 
l9. '96 1 > nlUl r; A/;? 
. .. 
.. .. .. 
092 Lill .. ' 
.21l1 ]ll.2!1: 
lill.O'i9 . .d9'l ~~:~6: éll.076 "' .·pli 
MaandellJkBe uitvoer (t) 
Verse Tomaten 
IX x XI 
"-
21.024 14o075 4.114 
18 882 1 6 4. ~~ 












92 136 77 
47 88 54 
.. .. .. 
.'>..9 
?1 .67'\ 1<;.81 'i. 146 
.. .. .. 
2.780 .027 644 
2.8o6 4.279 1.631 
935 2 092 5~-
<!.~1 2.1 . 236 
l'lé 'il 
2.646 1 fH<J l2 
2.1 c;6 .o87 l 16 
2.007 1.422 123 
-
b(l 2 
199 50' b2 
<;7A A?? 2] 
i.d:d 1116 16 
6 114 
10 13'5 50 
. . .. 
.. .. .. 
6.004 4o4U':> 
r;_(;fil ,;_ rn>O 1.868 
. . .. 
>,: .44~ lll. 
2' ,jjt 2: . 










































Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWO{EBG 
tot, EXTRA.CD/DO{EBG 


























Menat liche Aus fuhren ( t) 
Apf'e1sinen 
I II III 
664 2 .. 24' 8. 
"i .<;68 QO"i 
.426 -2.870 ~.441; 
2.0R4 1\_'!.70 q_o:;o:;A QI 
- -





- - -124 99 218 
'i 28 24 
.. .. .. 
tllj'j . 





.. .. .. 
.. .. . . 
ljlj'j 2. \4Q ,4, 
, .. , ?<;t' 












































Esportazioni mensi1i (t) 
Arance 
VI VII VIII 
:>~Q' 
.R• '6 
-s'rf 1,8114 1. 0 
~6 c;n 18 
~ ~ 
AllA. i6 









260 28'i 642 
:>60 !<A;.; Ql7 
.. 
?. !if~ :>.142 e4Y'J 
.. .. 
.. 




-:o-,»<r: ~ ~ 
êl9 2. 74 , .. ,,-, 






















































~-~~t 1. ·52 






























Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach 1 verso: naar z 






EX T R A - CEE/DG/UG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 




























Menat liche Aue fuhren ( t) 




~'i 40 'i4 
Oll 2~0 171 
- - -
- - -





43 118 l'i 
l'i 90 
-
.. .. .. 






-6( 12 ~ 
.. .. .. 
.. .. .. 
21 
67 61 



















































Esportazioni mensili (t) 
Mandarini e clementine 

















































Maandell Jkse ui tvoer ( t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
LU 'JU L':;! 











- - - -
























- ji!: jt 
- 18 ~'iA. 






Exportations mensuelles {t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R A - CD/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 


































_li M .ll1 
RO QO lo<l 
2lf 70 1~ 
?R rA >.Il 
1 r2 82 
1?0 17 M 






8o [()<; .ll2 
.. .. .. 
I<;Q lé9 
1212 21 L6<; 




























l4'l 211:1 lbl 
.,, , 122 ?C 






















Esportazioni mensi1i {t) 
Limoni 
VI VII VIII 
?1 
1R .,.. 34 
1~ 11~ 67 
6 ;"l,Q 243 
-tt~-= ~ -30 1'i9 ~ Lbj 
2 133 ')tl 






4cl 7<1 0 
68 ,., 176 
. . .. ~ 
.. 
-
c-------.69.0- n. >T>. 
.. .. 









llQ" -vn ,8<; 
Ab 2MI ljU 

































.-. r .. 
IL 
178 1 ?R<; ?>.' 
.. 







l<:;l4 .)4l< 230 

























Exportations mensuelles (t) 
raisins frais 
nach : verso : naar 1 










TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
;q 
1 1 
1 2 )Q 
1 
1 1 

























liEDER LA !iD 
I 






163 237 139 



















.. .. .. 






62 ~] 1 
'i2 2'i ~ 
.. .. .. 
.. .. .. 
104 'i2 2 QO 1b 
' .. .. .. 
.. .. .. 
20Q 20<; !!!! 
22"i l"iQ tl"i 





























































Esportazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
< ~~ 38 
1n 42 26 















___u_ L3 30 
10 .. 












- l'i 24 
-
.. .. 
.. .. .. 



































































. . .. 
ltl 2] 

































Exportations mensuelles (t) 
Pommes 






Monat liche A us fuhren ( t) 
lpfel 
II III IV v 
Esportazioni mensil1 {t) 
Mele 
VI VII VIII IX 





l ÇQ ;~g ~- l:lQ6 l ~~ ~~~ :~~.1 ----,--=-·9'!o?é[i;'~~!-t----4"'1Q7H------'_ 2"'1"'-Q+---4-.Jlirlo~>p.-~f----'fé'j~(Q6"Hé; __ ..J.oolo..,_·-j 
l l l llQ 9 1,436 1,1Q'Ï 1, ~94 1 . A7~ 71l 86 'iQ8 . Q'>8 Jl.IT 
l 2 .212 .22 1o665 2.476 1.}61 2;-4:2'; 1.36 - 322 1.377 1.,-l'i~ 1.01R 
1 O : : : : 1 _ - - L4 1 l 
l'l72 
'il7 68 588 570 921 l~ 1.m 79 437 1.353 527 
'f8 214 2 l 606 l 24' 1 O'il 264 556 1.1 453 
l'la 
1'l72 
L~b'l ,OQ4 « .. 4«J 12 l A.~ 
II • E X T R .l - CEE/EWG/DG r---~---------r·1~QI6U.Q,-------_,------_-,-------_,------~7,------_-,------_-,------_-,------_-,------_-,--------~-------~----~1~6~ 
ROYAUME-UNI lQ' 0 - - - - - - - - - - - h~ ~1~QT1~------'-'---ji----""-+-------"-+- - - - - - - - - 40 ~72 - - - --- --_-+------_+- --~-~-- ---~--~-~~--~-~~-- -~--~~_---4----~~~ 
--1--




6 80 41 IQfiQ 51 1.642 
AUTRES PAYS iQ7o 
1971 
40 
~.l7Q ,27'i 7'l1 111 132 52 466 ,., ~ 
1 7:> 
~. rq ,.,.,., «.209 2 •. 3'> rqJ 74 ~>. 111 .32 52 466 , ,.,, ~~~,q~~~~s~6f=~~~~o~~~~l~L6~<o=f==~jl~~4===:J~î=6}=====1l>~======î<ltt====II:l~<o~=====i4~J1t±====~3~'t===~~.,JJ=~:·~·6[Ë"~]I tot. EX'l'R.l.C:U/EWG/DG 1 l • • •. • • 
1 2 
;Q 



































Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach : verso : naar t 














































Monat liche A us fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
I II III 
194 1 
'il2 ,. 27<; 
Cl26 &IO 610 
66 1 Cl22 
l:l'i L'l é'i 
<;4 11<; 68 








- - -JlJlR ?'iR 166 
41 l!R Ql 
.. .. .. 
. ~2~ 7'lQ 
6'Z7 o;~· ~/;{] 
.. .. 
.. .. 
6'52 ~'l1 ~HO 
'\~1 d;'4 446 
ain M.n 71? 
'\81 2'i9 287 
.~ 
21 8Q<f bi 
471 173 67 
.. .. .. 
.. .. .. 
86'i 1.4'l0 1. 2'i~ 
822 641 'il'\ 
.. .. .. 
?. ?.Rl'i O'il'i 
208 ,, 
? ?_4<;1 2.82? 





































































Esportazioni mensili {t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
?1 42'l 
~~' Q7 b4'i 
JlJ!Jl u é5J 
<lOJ 14 1')1 
-~t~. l<' -61 
-4 














''~ .J ~4b 
___628_ ,,;a 710 
.. 31 6<;3 


























.. . . .. 
-nE 3: oo: 


































MaandehJkse ui tvoer { t) 
Peren en kweeperen 
x Xl 































06: 2. oc 









































Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach 1 verso : naar 1 




tot • EX'l'RA-cD/DG/EEG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
NEDERLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 












Esportazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 










Exportations mensuelles (t) 
Pêches fratches 
versz nach 1 verso: naar 1 I 
I. I N T R A -CD/DG/DG 
}6Q 








ITALIA 1 1 
1 2 
1 69 




tot. 1 1 
1 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
lô9 
0 
tot. EXTRA.CEE/DG/EEG un 
1172 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 11: 
H72 
NEDERLAND 






Esportazioni mens~l~ (t) 
Pesche fresche 





12 .4 '\ 
4 ~, 10 
? '24 
') 
2 24 2' 
) .) 27 
MaandeliJkse u~tvoer(t) 
Verse perziken 








Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach 1 verso: naar t 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
























Monatliche Aus fuhren (Hl) 
Wein 
I II III 
~ <Jtl. 2t .914 ;rr 2'>. 17tl lb.tl<J2 














.. .. .. 
-
'i6.R?<l <J!l. 
11 R\1. 2'i .. ">,7!1 l6.!lQ: 
.. - .. 
20 9i 79 





--.:;n. l[q 91J .. 2' 29. 1.4 
2'\. 
-..,<i 982 1..<1 





















































Esportazioni mens1li (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
b2 ... nc; ~ne; 049 
,. llh "" -ila? ILc;l\'l. 














39 32 47 
2">,.<1 1Q8 1 1!)7 
.. .. 
.. 
62.61><1 -:;-,--;:n,- 61 .Alli 





~ .11:r2 6>:~ 6 L22 
l4.Dn l,' OR' 8. ';69 





















9 . .3' 


































































LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 






tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 






























TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19~1 
107? 
U,E,B,L./B.L.E,U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
I II III IV 
.. .. .. 
. .. .. 
. . .. - . 
-




505 2;oo1 3.026 4.1:!21 
606 .RO~ 'i.061 .4H 





q&! 152 1'i0 '511 
OM A~F. Vi -








.. .. .. .. 














- - - -
- - -
- - - -
~-~?{. "Jl(j( 4.1:116 
"l> I"IW .•nj '), 14 
i:.?O:. ?:ao~ ~- 176 A. ClO? 

































Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori fresohi 




























. ...J'IL _J. 4~ 







- ~ ,., 




























MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse bloemkool 
x XI 
.. . . 
.. 







.. . . 
.. .. 
.. . . 
.. 
-;;;,;" 5tlt! 

































Importations mensuelles (t) 
Lai tues pommêes 
au a 1 da : uit 1 





Il tot. I!ITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 






r. .. r 
lQ7i 




,; ,., .. 
1i ;q 















































































Importazioni mensili (t) 
Lattughe a oappuocio 
VI VII VIII 
- - ·-
.. 
- - -· 
- -
.. 








96 96 Al> A 
ll2 126 t!Ot! 
.  :" 111 
227 10' 233 
':10 QI' 42' 
11 [2' OJ 
14 65 l.l.~ 






'<ft "lf 40! 
"' 
.. , ;, ~ Ill' 















































































Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aus 1 ds : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 













































































































Importazioni mens1li (t) 
Altre insalate 














An? 278 66 
':\1>8- 404 0~ 
:>AA 16C qq 
"~n ~6R l7R 
---" liE>. 
'fV V' 
?<12 362 99 



















?Q!) lb: qq 























































































Importations mensuelles (t) 
Légumes à cesse frais 
aue 1 ela : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




































Monatl1che Einfuhren (t) 
BDlaengeŒase frisch 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
4 11 
' 4 3 33 




.. .. .. 
.. .. 
__________3_ 
.. .. 2 
58 .. 1 
_.2_ ~2~ 11 34 







































4"\ 51 21 24 
17 21 82 34 
25 22 40 91 
2!:1 22 !)j 27 
43 'i"\ 21 8~ 
2] 82 'i4 
"" 


















Importazioni mensili (t) 
Legumi in baoello fre110hi 
VI VII VIII 
.. .. . 
.. .. .. 
.. .. 
2 14 .. 
Ici 18 66 
10 61 btl 
RR• 
Bl 14 .. 
one 6Q 
-
24 19Q .. 
731 8.720 1,011:! 
- m ~ ?.018 ___ __._._i _ 
n~• 2.612 2 
'L06Q 1.210 
9. )32 .~~j 
32' 
''"" 
., nn• 2. Lb: 
2'>0 ;-·;,~"' ~ 958 






























? 1 "' ?:fAT ?'J!QQ ·g58 













































'n 4o fOU 14V 
- -
-










?l.Q 17 17~ 
-
j 00 
_ _j'j' 22t 
199 
.')')4 .BO 2lb 




























Importations mensuelles (t) 
Carottes et navettes 






tot , INTRA-CB/EWG/BG 
E X T R A - CEI/EWG/EBG 
tot, EXTRA-cD:/EWG/EBG 


























Monatliche E1nfuhren (t) 
Karotten und SpersemUhren 
I II III 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
?-1'17 2. O'i 2.744 
~.270 2.555 2.349 
2.7tlJ 2.112 2.313 
1.8'i'i 2.23'i 2.204 
2.'lltl 2.'\tltl •. 008 
~qn .6R4 2-'1'16 
2.844 2.203 2.493 










2. >IS4 2. 
AAA 2. 
oU2b 2o >bl 2o 
IV v 
.. . . 











2.281 l LIA'\ 
1.7'i2 1.'i20 









2.6BQ 2.2 ;o; 
2- '"' ?_?' 0 lo97tl 2. 190 
Importazioni mensili (t) 
Carote e navani 
VI VII VIII 
.. .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. . . 
.. .. 
. . .. . . 
.. .. 
.. . . 
. . .. .. 
.. . . .. 
1.657 134 .. 
601 1100 '134 
7~-;1 '1'17 1.404 
"OA q, \1\ 
ilào ;~5 l.I:S95 
1. 64 oO<,jll ~-4.)0 
1-1;6'\ __9_5<t 1150 







Vf .2~4 .'A~ 



























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Worte1en en rapen 
x XI 




.. . . 
.. .. 







, on , :.:n 




- -Q6' ,, l'l 
' 
>6'1 
Jo •. ou 


























Impcrtat1cns mensuelles (t) 
Oignons, 6chalctes et aulx 
aue 1 da : uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
mYPI'E 
AUTRES PAYS 
Il tet, EXTRA-cU/EWG/UG 
































Il E B J. Ô! T. E II 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Speisezviebe1n, schalotten UDd kDoblauah 
I II III IV v 
.. .. 
.. .. .. 
00 00 00 00 
.. .. .. 00 .. 
. F. 6 L2 
B 1 
.. ll 16 9 
.. .. L~ ~ 12 
?1 .3 4 4' 
':16 lQ 'i --.;: 
?.d -~ 8 26 .dl 33 42 24 30 52 
1.066 L73 985 1,631 1._072 
, ., . ., OnR ] .040 - ~.J.liL --~f-1 :A:Ali 1.688 1.621 ---~~if;--1, 01 2,0 2 l-'~ -- 1 Cl?? 
f:g~ ~qr -- II IR '9"'-' -- F.25 1, 17 1.13 1,649 1.068 







- - - -
-











l2 152 .16 400 ~-'i 
1 37 3tl9 b4b , _nm 
11 >.8 4~ 128 '777 
15 2 ü 39 463 
l2 1 2 lh 400 1,>.0 




J.) ~ 3 >,Q -;~,;: 
1?7 l7C l?R ?_n.t<; 
1 <>?R 1. 1,6Q'rlf 1?' .R 
1;3é6 2,124 l.~l4 1.812 2.4 a 
Importazioni mens1l1 (t) 
Cipolle, scalcgni ed agli 
VI VII VIII 
.. 00 
-
.. .. . . 
~ ,j 
re- f7 tl 
12 f- 10 8 36 373 ?4 
.d~ 
70 243 
1 >.22.__ 7?? 9':1 
103 64 75 
542 403' 1 Q35 
Hl3 412 _._,,_._, 
-- 4~~ 1,122 1,166 
1 AQ{; 66il 2.03!) 
~ 
f--+.m , -;;"" l.'i8'i l 871 1.869 1.530 2, 95 
2>.':1 8 
' - - -
- - -
- - -
933! 42 j 
1 7??1 lOQ 
-
, _n~~ 71n ~ 
845' 161 
-
T.T6lf '>Cl 3 
.,.,., no 
-
-,,-; 710 5_ 
Aii4 161 -
;810 = .OCIR 
? "'"' 
'r<n ;'Il<; 
-,-x., :>.'<;8' .<l'TA 
3.064 1.691 2.195 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI 
.. 
-
.. .. .. 
. . - .. 
tl 
2C ?l'. {. 
16 16 8 
30 l~ ld 
llO ~~ ?>. 
'i4 ''}9 29 
70 ·~ ~5 
2.A93 1.095 1.329 
.}oVO'f 
o <:nn 1 Pn'7 
4. Stll ~--111\ :Yi 2,oo3 ", 2ffR 1,56" 
2 ,]':)':) 
~. l95 .782 .9' 8 











33 24 33 
14 1'.7 ~1 
211 36 50 
- ]] 2.d .~ 






'4.6: 2 .. 24tl 1 .~llO 






































Importations mensuelles (t) 
Tomates tratohes 
aue 1 da : uit 1 







EX T R A - CEE/EWO/EEO 
AFR. liTORD ESP. 
AU'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWO/EEO 









































































7n IR 1n 
i:.o A7 8o; 
.<iii 42 62 
66 2ê l81 
778 RR<; 
71io OnR 
4 r4r; 887 
i.d , 06 
2 '>6 














<;u 1 hA 
>:41 ~-






















cw . .d().d 
"""' 
l7A 
Importazioni mensili (t) 
Pomodor:l. treaohi 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
l.d2 94 61 
3'1 9 j, 
llO J.U4 ou 
R7 227 75 
14' Oh 
~ lO'i 'i7 120 116 





















1<;/i Oô 71l 
>l'fa 1nc <;7 
8"6 
.21: lLo 



























































































Importations men~ue11es (t) 
Ora!lgea 
aua 1 ela : uit 1 






E X T R .l - CEE/EWG/EEG 
ESPAGD 
































































.. . . 
_A'If. n.t7 
:·u;q roo; 
1,'iQ7 1. ~14 









2.38.8___ one nRR 
----t:f~} 4.22~ 3:261 2.4Q1 
2.17Q 1A.R61 A.:>A6 
--
--
.nAA Q7' :>. ro;q 
1.810 2 360 3,290 
1.3~ o.6A2 >..871 
1.,14 j,lOO 2. 
_f._m, lll.i;>.R 21 .R'i'l. 




1-i f6' 0 18 1Q,I!Ill 
1 • I A lb' 
. • :66 21.469 
IV v 
.. . . 
.. .. 












1. m 1.224 
27 .674 
.619 ,,Q40 
2 ,<;~ '7.UI'i 
6 8<\1 X~i;iA 








4 .. 422 6,403 
3.631 2.QI 1 
1.862 3.4 2 
3.!l22 3. 14 
16.!160 1 o;_RI 0 
24.4·ro ?n l'i 
12.Q02 16 020 
lA- l'i 1 2ri 
14. 1 2 
19.2 2 1 ./:!19 
Importazioni mensi11 (t) 
.lraDoe 
VI VII VIII 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
66 37 j 
. .. 
.. .. 
.. .. . . 




1 >.l'i 7? 763 
LBQ <;2;!- 4'j'j 
<;76 R20 .L.<!Ub 
~- , ~t:~ , .'70'7 .~3'5 2::1' l 


















4oH99 R.ll0' .030 
ll.ll'i8 • ;;;;n o;_ >.R? 
4.376 '6.132 1.286 
,612 2.9!l2 6 595 
.• , T ~ 5.931 
1n oo;• A AAO .,_.,.,. 
~
--;r "" o;_n> 1"1.8'i2 
'· 
3l1 7.2 1 
'7 If.':> 10~ 0.4 
'~" c:: <n f.~'7h~ -.,- T'f R' 0 6, ~ 
14. 





































MaandellJkse 1nvoer (t) 
Siœaaa.ppelen 
x XI 
. . . 










2.ll 2 11.66 
267 8.094 














.'52'5 2 .. ~'51 
1.259 1.325 
1,1AO 2.20 
• •jO R. 
,.;_ IAQ 
l'l. ll 186 
. .0 14. 54 
. 12. {~ 




































1 • ?A 
, 0 
i.Y 






Importat1ons mensuelles (t) 
Mandarines et o1éme:ntines 
au.a : da : uit 1 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





































Monatl1che Einfuhren (t) 
MSlldarinen UJld d&l· 
I II III 
.. .. 
.. .. .. 
'il uc; 120 
.. .. 'j'j 
l7~ ~ 4 
ll'i' 60 .. 
125 141 43 
. .. .. 
.. 
.. .. .. 
21 87 6'i 
LlH 
IRr ""1&i L40 
'534 28<; 184. 
29~ 34: 2ll 
2.4.82 114 2tl 
, '7~1 >?A 82 
____L21,6_ ?l' 10<; 
1.333 4: 52 
-.rrr L~') 
·ilfR -w 162 
66 'lb L18? 









'i61 ')8 78 
2 11 1 
210 160 42 
j'l 'tl 8 
3.043 Oil2 ~jJ. 
., '~.Il P.o 
1 ~;;;.;? ô84 
2 1 OCR 
' 
7h Q?4 
, "~" ij 'tl m' B 




























































Importazioni mensili (t) 
Ma.ndarini e o1eme:ntine 
























































MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Ma.ndari jnen en o1eme:ntinee 




.. - .. 
































2: 1.604. '5.026 
-
A? '> I?R 



















20 2 0 
12 621 3.7 
22 .60" 
·~ Ll?- ?.ir ~ 20 2-01 




































Importations mensuelles (t) 
-Citrons 
aue 1 da 1 uit 1 










tot • EXTRA-cD/DG/DG 























































































7?7 ,-,.;,. •iq 
487 36'5 47 
60 6R 70 
one; 
"" 
0 1>~7 1 ,.,, -,.~ a lili 
El 'ill 2 -782 




" . ~0 l.d .1\'iQ 




































.A7R . ~~ 
;Ac 
. ,;-,;: .,, 
1 AOc; , ,.., 
Importazion1 mensili (t) 
Lemoni 
VI VII VIII 
.. 
.. . . .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. 
·~ .. .. ,6, 
~<;A 2' 96 A'IR 96 33 
236 13 14 
.. .. 
·~ .. .. 1Q~ ';12 
~.dl ,.,., 453 
~ 2Q2 2 
~ 2Q7 557 234 'i:O 
4QQ 2<l4 427 
n.: t;l.q 67: 
<t6t; i6'; 4Uj 






81 , ~" 26l 
'i07 i;[; 209 
20' "42ii 167 
~ ~ c; 
~0 
• • fil 0 0 
. ;u- •0 
l:> 
"1fi') 








































.. . . 
. . .. 
.. . . 
.. . . 
. . .. 
o;o~ 46( 
:,.,., 1n. 
20T A" ni< 
64 .. 
. . . . 



























































1 "'" :<i6'6 





Importations mensuelles (t) 
lll.isins fraie 
aue : ela : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
I II III 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
.. .. ~0 
LoU J" .. 
-
.. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
-
.. 
.. .. .. 





4 1 39 






l'i 40 80 
1: 89 !42 
9' 4 l'J 
13 90 379 

























Importazioni mensili (t) 
Uve freaohe 
VI VII VIII 
- -
-
. . .. 
- -





. . 380 4,JU!l 
- - .. 






A '>· 00 
1 250 5.9.14 
l 4U4 4o0f" 
- 43· 
~., ,7 M 
qlf 68" 




-cr,; lR -., nt 




































.. . . 
.. .. 
'\ .. 372 Dt>~ 
" ao;A ., 11:0 
5.995 1,!lf>' 





•. H2 . 
Oo;A ? o;a 
-..-_QQi; , ~Rh7 






















Importations mensuelles (t) 
Pommes 
au a 1 da : uit 1 






EX T R A- CU/EWG/UG 
REP .AFR. DU SUD 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cU/EWG/UG 
































Monatliche Einfuhren (t) 
lpfe1 
I II III IV v 
~ .. 
.. .. .. 
_.. .. .. .. . . 
, .. .. 
~ i'\'5~ l,.ll'ill 4 )qQ .91,9 
3.698 l,, l'in 4.490 2 OQ2 
.i 228 3.902 4. 0 3,196 2.187 
~~ 3,,o;4c; 4. 19 _jOU .. Ql,'i OQ L 'i 
.. .. .. 
.. .. .. . . 
.. .. 
.. .. .. . .. 
--~-.1..1_- -~-
.. .. 2:261~ .. .. .. J.o40' 1.216 
'i.tl,2 .~. Oo 
c;:.m A ><>n 4. 6 'l.1tl2 3~'593 
A nQ'7 c;.oc;6 6.924 "- 17?- >.7>'> 



















l.'i'i6 '584 1 06o 
- -
1.444 47 3') 
-
- 986 450 1.017 
- -
422 392 6m 
- -
1.556 5oll70 .936 
- -
.444 bo ')4j bo 
-
-
986 6.017 8.342 
- -
4i::~ l, .. R2R R .. .d.16 
" 
'i tl 9.273 ob9t 
JI . '>n 4 b.62b 12 142 no ;.-
"" "· 
,q, lll~ 12~0" 
"-
L'i6 c;. 6 684 9.125 ll.23 
Importazioni mens1li (t) 
.. le 
VI VII VIII 
. . . . 
.. 
.. .. .. 
??R 
919 23~ 7'13 
1-,1 ~:».1 BoB 
.. .. 1,623 
.. 
.. .. .. 
. . 888 7 
.. .. . 
.. .. .. 
881 799 7 
><oOOU 
"-"JiJI 2 2.lb~ 2.8~Q 1.ll 33 1.169 
1.7QT 1. ~ji:J <',UJ.~ 
5;83: '}T 5 
.~ 
-




""" 1 006 1. r:11 501 
'i70 87 
-
2,'790 1. ~7 1 682 
OoJ~ ts9 0 
"-.,-.,, 7' 'iOl 
d..Qin 1,_01 17 
-1? 6P.A Ji" Il; lob~ 
·.;---;;-:or; 
7~ ~ 't~H;Q 






































l, 07'> l,QC 
?.7-i-7 ?.!:iRQ 




























































Importations mensuelles (t) 
Poires et ooinga 
aue : da : uit 1 







E X T R A - CEE/EWG/EEG 





































19'0 ,, 1 
1 2 
>Y 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1972 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Birnen und Qui tt en 
I II III 
- -
.. .. 
.. .. . . 
24 \6Q Il: 
2\' \Q2 >.6C 
218 520 6 8 





.. .. .. 
1117 \00 lM 
118 'i8 87 
.. .. 
~-
2( 111 1111~ 
~ oc hM 
iv ~f;f ~Q] 
0 0 l.06'i 









































- - - -
-




- -- -- -·"'-- . - -





R 6 'i'i 





?0 6R ~ 
-
8 ,9111 





20 4étl J..770 
,-o, -;;;;;;;; 
'"· 
r;;; 104 ~1'1 ~ 










































Importazioni mens1l1 (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
.. 
-
.. .. .. 
.. .. . . 
.bts9 4 lts2 
--,"f2 
l.:Bo >.tH2 
1 645 3.410 
2Q 1,602 3.568 
~~~ 
___._.__ 
>: 8 26 
-
. . . . 
.. . . 
~, 6 
---W- Il 2 
-"~ 
?hh 21 197 
~' r'i'i 'i. L'i' -J~~- 1?' _A 160 1 1 3.9'8 


























~.· Id 22 
- -
A.A 104 22 
-,n, , 
62 3i3 22 
;c; 
-"L L'i' 
ii,"'i ~ .. ,., lA'> 
11f:t; r.a., , ... Q7B 













































MaandeliJkse 1nvoer (t) 



























































































Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
de 1 aue 1 da : uit 1 



















































Monatliche Einfuhren (t) 
Aprikosen friaoh 






























































































































Importazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 













































1A ,,, q<; 
1<; ~1 78 
01' /;2 6 
.~ w 126 AaR 46 95 
;<;N <lW 18 
·..n~ -~ l'1t> 















































































































































Importations mensuelles (t) 
Plches frdches 
aue : da : uit 1 






E X T R A - CU/DG/DG 
~~tot, EXTRA-<:D/EWG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTüL 
lQtR 
L9' 

























Monatl1che E1nfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 

















































































Importaz1oni mensil1 (t) 
Pesche fresche 




- .. .. 
LtR l.444 
~~~ > nl':a "P.' Yd6 A_ o.;.{ ._.'fM.. 
80 4.0 8 ,U2j 
l'i' L'>J .'56'5 
~~ .œ>n _<;07 
o-i;,' 6...850 4.Q( 










·~~ '1 Il 1?.? 
. .; .Y'\h lCL006 8.6'50 
2,6' ,C.lZ 9o59' 
'il j, 4A 
Il':? 7 'iQ 
,-.,·,- lA:> 
-2'71 104 52 
. 
"~~ .ti>.'7 , " .,;..., 
, -.,..,(, ~~·.ru.R "'R'_'J'if;tj 
























, , ~ 
,J'rt:N 
Z<IHfl 
































































Importations mensuelles (hl) 
Vin 
aua : ela : uit 1 I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat1iche Einfuhren (hl) 
Wein 
II III IV v 
Importazioni mensi11 (hl) 
Vi no 
VI VII VIII IX 












>9 4b.'ltltl l42 44.'xlJ 44.4tltl \'i .. ~C 2'i. U 41l.tlo co':J':J':L 4'lo4U~ 
\4 lb' 2 otl 36.61:11 47.479 42.692 n A•,; '>'> ?Ao ~' ~0' ~-7R '"' AA~R1R 1'. l?o; 
1 1 >.>. .. >.OC <; 2.6\l o;l.'i01 64.791:J 54o [41 ')8.465 37o44é 31:1o Ill 54o ~~ [~o.)UL 88.1()4 ~1~2;--t----1,~.L .• ~~,----If----:*"-4~ •• ~HI-~o.-;.1!~117~bt---~ 60.335 o.944 4il.275 41:1oB! 71.1 74.~ 77.340 o .9'i0 
f-~lÏI~~7()--+--~""'AI '")-----+-- _ ---90----• • ~­





~_i 1U4 1 1 .L 
---+-----+---+----4---~---~--~--~ 
- - -~~------~------~l-------l-------+-------+-------+-------4 
t----t,--- ---- -----~-- -~--- ~--- -----+-------+------~------~1-------+-------+-------+-------l 
t--~--t--~----- ~ ---- --~~-
1-----+-~---- ~--- - ~----t----t----t-----t-----+----+----+----1----+---~ 
t------t-~~-~~--- ~ -
1-----t------~·---- ~----~- ~--- -- t-------t--------+-------+---------t----------t---------+-------+-------+-------1 
L9b9 41.421:1 31.121:1 3bo~n~ .l~.4~8 42.878 42 .o1o o:J4: 40o0L'l • 10 'i~ .49~ 'i2oblb 91.919 
1070 1'.7 oRfi .RoH 4b.tl'lb "H.'J~O LUJ .2114 . 7'i: 41.'il 2'l,4< b. • fio-R>.' >.4.914 >.4.90'1 
tot • EXTR.l-cU/EWO/EEO 1---.1. li·Q~'Ï'l----t-9-2~p-t--~3~2·~· 6~Sl+-3>.;'C6~.1";/L7'{;:2rl~>.~4 .. >.~16~2-+_3~7 .• l~LI;l~:+__.A~'> .. -!;' 11'>~0+--2<~>A~.-~1L6~7+-~ >.4..~4'l4.~t--~~rl1rt--~~:..~'.ï!!lô--J-~~n~__.S~-o~-"1'f.!LL-jl 
,n'7'> 2 0.4 2 33.247 26 ,400 \7.71 R i.'i.241 21.. 717 e.Oo';NO 0 :J.) .J:Jo;IO [~. )6 t\2 • ~41\ 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Exportations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
nach : verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
EX T R A - CEE/EWG/EEO 
tot. EXTRA.CEE/DG/EEO 


































































































- - - -








A '1 2 






















Esportazioni mensih (t) 
Cavolfiori fraaohi 
VI VII VIII 
~ 1~ 13. 109 
2 171 165 101:1 
4.421) 
.3111 261 
.. .. . . 
~-
____ .1_......__ __ .. 
__ __.__._ r--·· 
.. .. 
.. .. 
. . .. .. 
2.1l4b 0!04 124 
~ ""' >.A:> l 'i: ~40il 293 4' 
1.<!04 344 127 
~1 
.44 37b 











T .)'10 2b 
-!RH 22 -
lA;,) ?1~ 
'i9 1411 11 , 
--;~ . ~01 ~n 
.ars ~ -c;r. 10':1 
' ~A~ -; L~A ,o,g,; 473 
f-----
MaandehJkse u> tvoer ( t) 
Versa bloamkool 
IX x XI 
52 1 <;~ A~ 
201 432 31 
553 302 l'\9 
.. .. . . 
.. 
.. .. . . 
-
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. . . 
llll 331 57 
o;· 172 125 
ll1 335 151 
142 479 368 
l94 b7b >T 
Otl AO!i ~OA )bl ll40 2é2 









.-«? 84E rliZ 





















Exportations mensuelles (t) 
Laitues p018éea 
nach : verso : naar: 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 































Manat hche A us fuhren ( t) 
Kopf'aalah 
I II III IV v 
.. .. 
.. 36/2 
.. ~-; l? ltl'i l:ll:l2 
1 -mn 4 2 ~1-1---· 'i61 ]:>.Qi-lliT 4,0 ?.f.!'u ?. ?.Al 
1 ?C 841 .'i'i: z.ot 4oU32 
:-::>' 420 F> . 2 1 ~~~-
001 447 928 .....l..2il ~@__ 
'IT. Ll:ll 492 - 1:886- 2.621 
--!-: ----- .:·-- .. _ ___._._ __ --
.. ··- ___ -_ ---- .. 
_ __._.___ .. ____L' ____ .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. ~___!______- f-- . . 
:-:------~. -- .. --=----- .. ----- .. .. 
.. .. 
. A'1R 7') tlbt 3~â~§--r<;1 bQ') 1 043 
. -::Ji~ ?.IH'i 88> 1.410 4.100 









··--1-- -· ..... _______ t---· 
---- ------ ----- ----1-----
1-------- ---·--· t--· 
·-
---- ------- f--· 
-
-----
4' 37 51 70 l'i 
Il>' b2 'j'j 31:li 3t 
> l2A 230 q8q 2.32 
6 18 18 72'i ??.<1 
;" 1 12 ne 3.351 4.26'i 
.~42 ..... li 
" 1?' 
2 1 540 'i ORe 4.82' 
.<>64 l3'i 1 .OQ 'ï.300 'i.142 
Esportazioni mensih (t) 
Lattutne a oappuooio 
VI VII VIII 
.. .. 
-~jit - 31 ----~- 269 ~ r--- 61 
~- ~ 416 .dQ 
·gliA 
__ --151 1'58 
1 229 402 386 
.. . . .. 
-~ 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. . . 
440 ,·~ >7h IQ~ ,.,,, ;;~,; 428 
1.3'11 .dQ4 r:>4 
\2 
f,J 7'i 1 
4 8 
Q' .<1 14 
= 7RlJ ~ 
î"1fff l!7tf .!~l> 

































. . .. 
. . . . 
000 2. 
1 O'i6 2 206 
1.704 3.054 




2 2 QI> 
4 34 2-,, 
2 12 11:l0 
2 fl23 
::> ~n::> 




























Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Andere Salate 
Esportazioni mens1li (t) 
Al tre insal.ate 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Andere ala 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 
~'i - 6.o86 f. n<.: RR~ 7~{; f.~f.. f.. b .• t i3 A '-A'O 
<;.'120 4.'1] 1;oô3 >.-:lR' 1:7% p;q 3 9 16 2. 17 
1 1 6.142 4.4'58 6.662 .221 A"l8 8 23 sm 2. " 112 
1~ (Z 4.091 6.143 A.62Q 2,:llO 30<f 2 3 • • 1 )QA 2 l'; ILQ70 
ITALIA 









1'170 2.0r 2.0<;6 .RR' l.7Q '>l' ' - - :;>Z <;' 10 l,'llb 
1Q7J 1 .Q77 2,077 2.1cii 1,494 252 - - - 88 -66Q 1 .AAR ., m> 
1'17? ?.?..i.7 ::> .. nR 2.01'i 1.'>1'1 200 - - - ~3 612 1.686 ::>.121 
~~~~------+---------~-------+-------~-------+--------~------+-------~------~~------+-------~------~ 





LQ6Q 42'; 3'14 467 272 2Al -66 - 3 42 222 29b JO 
1'170 A?<; 422 <;74 41'1 315 ?~7 4 - 92 220 302 4HS 
1971 122 A78 516 468 274 7'i 21 - 85 186 2 87 40<; 




Exportations mensuelles (t) 
L~es à cesse frais 
nach : verso: naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot • EXTRA.CEE/DG/DG 





























lQ .. .. 
.. .. . . 
-
-
q .. .. 
.. .. . . 
-
-
.. .. .. 
.. .. . . 
-
- .. 
.. .. .. 





n 7 20 


























































Esportazioni mens1li (t) 
Legumiin baooello fresohi 
VI VII VIII 
.. 
8 4 
1 .3'1 30 
_ ______._._ 
- __ ______._.__ 
.. . . .. 
~
.. .. .. 
oo~> 6.2Ql 
1 0 2 5.ll:l2 
n6 3.8Q9 




-~~-- ?nii <;.QCl QA1 <;.16.4 








"""' lrJ: ·ax· ("1' :A 




































































Exportat>ons mensuelles (t) 
Carottes et navets 
nach : verso : naar: 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 





























Monat hche A us fuhren ( t) 
Karotten und SperzemHhren 
I II III IV v 
~n _±-~- 2 __._.__ .---[Q '? --- ___ l._ 
-tP; ~ .. ··c..?-6-l 
AO ':lJ 
"" ~tt 21 201> --~7/J 1'i4 'i15 9~8 
43<1 466 Hl5 ~ l 
'" 
- -





.. .. .. . . 
.. .. 







.. .. .. . . . . 
.. .. 
M H: tL "~ ~nA 60 
-- ~-698 lil<l 'i64 1.041 






---- -- -- f--~~ 
f-- --
----~- - ------- ---- - ··--- --- --- -----·-

















M R"\ 1()( 4!l lQ 
"\OQ lQ 4( 
I>CîR 21'- 'i!lO 1. 4 7~? 
7 2 620 jjj l';o 92 
Esportaz>oni mensil> (t) 
Carote et na.voni 
VI VII VIII 
--·· -- 0 14 






_----~!~ l40 • b!lQ 1-l- 2.579 
---r,qJ- 5.322 7.-
'i.238 
. . .. 
- -
.. .. . . 
.. . . 
.. 
.. . . 
-
.. .. .. 
-
.. . . .. 
-zr ~04 • _jC 











~ 'Y. . 
1'7 \Q ? (~~ 
171\ 1 i70 ii~74f 






















MaandehJkse u>tvoer (t) 
Worte1en en rapan 
x XI 
h 







.. . . 
-1.132 "14!l 
A:><:r ~l~ 
1 :.Lf')4 1 208 



































Exportat>ons mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
nach : verso : naar z 


















































Menat he he A us fuhren ( t) 
Spe1sezwiebeln, Schalotten und 
Kncblaub 
Esportaz>oni mens>li (t) 
Cipolle, scalogni ed agli 
I II III IV v VI VII VIII 
. .. .. . .. 
.. .. .. . . ~~ 




.. .. .. .. .. .. .. .. 
>m ??Cl ro; l4 L6C 4___ ~ .34 ~- 184 'i7'ï Z'l4 
- ~ '>0 ?P.P. 210 294 196 74 ---3 112 
24'r 32 229 321 690 260 --- -98 94 









.. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. -~_!_ ___ .. f---· •• .. . . 
------
. . .. .. .. 
---
-· 
. . .. 
.. 
li4' ?7R 2!lC -1-~ lbtl 
~"' ?>..'i .________691 ~=t=--i___3ll<J -+ - - - ~-~---#-- 1'>4 Wh' 242 ~ nt-- 1 6!! 4b.5 2')0 334 69 ·i --- 271 - 179 _,_,, 
- -





74 -50 _24 30 ____ L - 24 ---- ---
56 
- - -
- - - -
-- ------
--~-~-- --------f------- ------- f-----
-~---- --r------ ----- ------ f--------
---
-- --
-- -- - - --
-------
-----------
-- -- f--- - -- --
--- ----- -------- --- .... -------
----
- ------ f--
1--------- r------ --- ------- -- --- -- ------ ---~ 
1--- -- -- --- --
--- ---- --------- ---- -- ---f------ f--
----- --




----f-------- - --- ---- --
--r--------- ---- -----1------
--- -- --- --------
--
--rg- 2 - 84 -----1 q ') 
-
1 - 2">. 





29 4b 50 52 7 [l) 16 
? 




" 89 <;6 'i7 \0 ~0 
-
6<; 
2 46 <;O 'i2 2 16 72 
_281_ 16( 16Q ...... 48 2';: 
14 1<1\ 
7!l ?7 10" -~ o;~n 
3 3 290 ~5 74Q rn ~ 411 
MaandehJkse uüvoer ( t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. . . .. 
?Afi 4'>' 'i?? 
502 ~6Q ?'i? 
263 2'59 2";4 
186 478 263 
.. .. 
.. 
.. .. .. 
. . . . .. 




122 '>22 'ïb3 
A' ~· 341 290 '275 
",~ :><~: j:>IJ 
- - -
-
-5C 59 51 
13 45 l';<; 
71 146 
48 M 66 




40 '44 titi 
60 6<t 66 
13 45 15 
~2~ o;q<; OCI 
•~n 
"' '""" .ll1l' 3'59 111 
































Exportations mensuelles ( t) 
Tomates fra!ches 







Monathche Aus fuhren (t) 
Tomaten frisch 
II III IV v 
EsportaZloni mens1h (t) 
Pomodori freschi 





1969 • • • •• •• -~ 
IX 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Verae tomate 
x XI XII 
~L~9·~o~-~~-+--~--4--~~-~~L__ 
1971 _ __LL__~~~--+-~·~·-~--~~·~·---4--~·~·---+--------~~----+---~---~ 
1972 • .. . 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .-~--------~--~------.------.------.------.------.------.------~------.-----~------~-----.------~ 
Il tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 
~--~~------+---·----~-----
-- -·----
1----+------f-----~ -~---·-- ------- --~-----+-------+--------l------1-------l-------+-----+------l 
- -- .. - --- ------ -------+-------+-------4--------~-----+-------+--------J------l 
-------------~------~ -----+-------+-------~-----+--------+-----~-----+------~ 
~--4------~ ------ ------+------+------l------4-------l------~------+-----~ 
--~-- ~------~----~-------+-----~-------+-----~------4-------+------~-----~ 
- - .. -f------+-------+------+-------l------4-------+--------+-----+-------l 
1Q6Q <; 
-
20 22_ 0 11 ') 
- -LQ70 
- - -





l - ~0 67 .,, 0 1 - 1 l 1Q7') 1 
-
l 1 ~ >.0 ..., :!' 12 
-
2 1 
1Q6Q 7.1 'il l'iQ . 'ifut _4 06( ~- )Q.i .2: 2. 
-,;. liR'i ~7 .R?O fln{) 




Exportations mensuelles (t) 
Oranee• 
nach 1 verso: naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 





1 2 2~<; 
1 1 71'. 

















ifJ' 1 oc 
1Q' 2 6<1R 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Apfelsinen 
II III IV 
jlj~ .A Vi 
219 60'i ..t7Q 
510 16 ,<;Q6 2.659 
.. .. 






1.521 2. 167 2 .. ..t74 
200 1.864 1.426 
.. r94 1.100 
jJ:{ 633 L\RO 
. '\1 4.4j~ 
2~o'i2 ?. 671 ..t.'\06 
\49 1.7'l4 2.<;CJ\ 
8Q3 17 .• ~ 4.362 












,')'1 j. 12 . ..tlR 
2.6'>2 2 4;')06 
\..tQ 1 7Q8 2~'\Q 




























Esportaz1oni mens1li (t) 
Aranoe 
VI VII VIII 
rrrr> ?' 4 
1.<;AA 2"' 2tl 
701 171 b46 
1.4'i' CJ b4 
____l.M>l 
~1 307' 234 
. . '>4 72 
- --
.. . . .. 
. . .. .. 
1.4'>6 82'\ 461 
?.l?A 1.~ 546 
~ .,A., liA7 
1 6ti"R :.11;6 
• L4 .RQQ "14 
A 126 1. '28 .'j 
_L ~5- QQA 1,<;c;Q 80 z • .14u 







.Il: ·-z.ll'J' 14 
?l'if 7? li? 
o6 ~202 .')60" 


























MaandellJkse ultvoer ( t) 
Sinaasappelen 
x XI 






. . .. 
71 291 
46Q 'Q2 
, Rnn 240 
i>87 32CJ 
z. ')U [)!j 
2 281 11 
4.428 .478 





































Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach : verso : naar: 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 





























Monat hche Aus fuhren ( t) 
Mandari.nen und dgl. 
I II III IV 
~~ -~~-
ll'l ?h ~168 
__ ___.._.__,__ 




-17 .. .. 2 
.. .. .. 
~ ~
f------.a-.o-
.. . .. 
.. .. .. 
~8'l 'l9 47 .. 
420 'l1 9 3 
25 Al ~8 -~=-4~~ ,., 7h <a 
1 ~c 1--- -~ ffi6 11~ 12 
43 lA"> ~~ 84 ~~ 79 390 56 
+ 
--
=i=~~= =----- -----~ ~-




































<a· 1 ~c -
-
'd'\ .Â'i 24< (li) l">' 
802 411 258 5b 25 
Esportazion~ mens~l~ (t) 
Mandari.ni e clementine 







































~ .j 2 

























MaandehJkse u1 tvoer ( t) 

























































Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach : verso: naar: 






E X T R A - CD/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 




1 2 .. 
,q 
lq' 





















' ICI' rn lQ 
10' J. 
19' 2 3 
U.E.B.L./B.L.E.U. 




































.. . . 
'49 V7 










1 i'i. ~ 
10 21 
Esportazioni mensil> (t) 
Limoni 




' nr ii y 3'i6 .. 
--
. . 33 15 
.. _...._ 
- -
.. .. .. 
.. .. 
-




i?Q 'i2 LU 
').,:;;., 86 18 






').~ g,.; 18 















32i. 4 2 
.. .. 
- -
.. .. .. 
- - -
1 18 lA 
110 
_1 1A 
. .. .. 
6 20 16 
ji! 41l 02 
2 2Q 
27 34 lA 











27 3IS l4 






























Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach 1 verso: naar 1 






E X 'l' R .l - CD/DG/DG 
ROYAUME UJII 
AUTRES PAYS 
tot • U'l'R.l-cD/DG/UG 

















































































































1: 5 1 2 
-
A 
















Esportazioni mensili (t) 
Uve freaohe 
VI VII VIII 
Q Jb 4b 




.. .. .. 
.. .. .. 
16 24 
.. 
.. .. . . 
?A 22 .. 
.,, c;c; 7A 
~ r;r; 102 
96 ~a 96 
-
_!!_ '7J 




5 9 31 
-
-
















































MaandeliJkae ui tvoer ( t) 






.. . . 




. . tl2 
4111 2~ 
















































Exportations mensuelles (t) 
P-s 
nach 1 verso: naar 1 










liEDEIIL.AJID 1a7n 1071 
;;;-








tot. EXTRA-cD/DG/DG 1Ci71 , ,.;., 
<;Q 





















Monat liche Aus fuhren ( t) 
Apf'el 
II III IV 
.'\69 2 2 3.220 
1.2~0 1.a8'\ 1.8"i~ 
.lo2U2 1.496 1.912 
.. 
.. .. 
170 170 49 
il! CIO 417 143 
.. .. 
.. .. .. 
~ 1 012 
.. _._.._ __ 
-
.. .. .. 
172 
0'\6 
-=- 1;~l~ 2.216 ...kllL 
1.'\2 2.286 
--- ?.272 







>.6 <;QQ 8D 
'i'i!IJ 6~2 
? 4.0'\Q l.ll: 




























Esportazion1 mensi1i (t) 
Kele 
VI VII VIII 
-,-= ~ Z9l 
.11:62 ___1_.86'\ 'lil1 
2.8o;cJ 86o 1.404 









.. . . . . 
""Q 2?1. 436 
.. . . <:U<l 
--".c 
1.1R1 1 192 
2. llO~ 4H'j f2' 
o; i<;A ?.?00 6()9 





·~ 1' LAn 17'\ 1 7• 
~::Hl 7~ 
".,, (n -~ 
.Li\~'\ :ri _2, l') 




















•• 1!34 3o024 






2. '\41! 207 
"'"" 
l?nA 
.. . . 
410 1.519 1.H7 
3 .. 224 '\.QlQ 
2.042 A .'TlA " ~~ 
2.09t! 6.902 4. []( 




, <;'7 , .:a 
'i69 1 IJlO 772 
r1 
" ob .Il • lUi! 
•-' 






























Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach 1 verso: naar 1 





tot , Ill'l'R.l-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CEE/DG/DG 
tot. EX'l'R.l-cD/DG/UG 





19" 2 128 
;o 
-R? 
1 r1 108 











Frh '1'17 Q7? '2 




11::171'1 ~"" lQ'Ï l')l 
1Q7::> 16 
[ U,E,B,L./B.L.E.U. 
Manat liche Aus fuhren ( t) 






















;A , f. 
~7 














. . .. 
















Esportaz1oni mensil1 (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
r'\ 
.,,. 0 .,. 
IT 10 73 
1'16 2 32 
rlh 4 
401 ,o . , . 




. . .. 




7n? 93 2 
'..t6 10 112 




































MaandeliJltse ui tvoer ( t) 























'" 323 2UJ 

























Exportations mensuelles ( t) 
Abricots frais 
vers: nach 1 verso: naar 1 
I, I N T R A 
- CEIVDG/UG 
























Monat liche Aus fuhren ( t) 
Aprikosen, frisch 
II III IV v 
1 
Esportazioni mensih (t) 
Albicocche fresche 
















Exportations mensuelles ( t) 
P8ohea fratohea 
nach 1 verso: naar 1 





tot • IJITR.l-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CEE/EWG/EEG 
tot. UTR.l-c-..'DG/DG 
TOTAL / IX.SOU.lMT / TOTALE / TOT.l.lL 
I 
fi() 






































































































Esportazioni menai1i (t) 
Peaohe freaohe 
VI VII VIII 
















1 72 28 




"' '2_ 29 
_J_ 1 lLb 
1 66 14 























































































Exportations mensuelles (hl) 
Vin 





























Esportazioni menaili {hl,) 
Vi no 












II • E X T R .l - CD/DG/DG 
.------------r----.------.------.------.------r------.------.-----~------.------,r-----~------.-----~ 
- ·--- --------+----+------ll----+----+------1-----l----+---~ 
--- -----
r--+---4---~- ==t=====4-==-====~====t=====i=====~=====+====~======~==~ 
.._--+--------+ - -

